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•; - AVERTISSEMENT
Ce rapport, résultat d'un travail mené sur
convention,
, , 1· ,
est destine a servir de manuel de refe-
•
..' . 'rences a des ingenieurs hydrologues non t n It t e s aux
1 1
con c e pt s duc al cul el e c t r 0 n i que.
Le lecteur averti, voudra bien trouver là
.. 1 J
une justification a bon nombre de repetitions et de
lourdeurs "p~dagogiques".
••
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1.
En 1973, la SUDENE, par l'intermédiaire de son Département des
Ressources Naturelles, et l 'ORSTOM, signaient une convention définissant
les lignes du programme de travail d'une Mission Hydrologique de l 'ORSTOM
auprès de la Division d'Hydrometeorologie (HM) de la SUDENE.
Parmi les objectifs particulièrement focalisés, on note la constitu-
tion d'une banque de données hydrologiques et climatologiques.
En ce qui nous concerne, nous appelons banque de données hydrolo-
giques un ensemble, constitué de fichiers critiqués ayant subi une organisa-
tion interne deter-minee et d'un système d lacces , d'exploitation et de mise à
jour de ces fichiers.
Cette note présente la methodologie utilisée par la mission hydrolo-
. -, gique de l'ORSTOM pour effectuer la saisie et le traitement de base des don-
nées hydrometriques de la SUDENE, c'est à dire le processus de fabrication
des fichiers constituant la banque de données.
La. première option qu'il convient de prendre concerne la contenu fi-
nal de la banque c'est à dire qu'il faut décider du nombre, de la nature et de
la complexité des fichiers de base. La constitution d'une banque de données
étant une opération longue et fastidieuse, le produit final doit satisfaire le
plus grand nombre d'utilisateurs possibles, par exemple aussi bien des "ame-
nagistes" se satisfaisant de donnees moyennes journalières sinon mensuel-
les, que des modelistes, controleurs de pollution ou gestionnaires de B. R. E •
qui requierent des séquences de données instantanées et des valeurs ponctuel-
les, exceptionnelles ou caracteristiques. De surcroit cette seconde categorie
regroupe en général des professionnels qui utilisent au maximum les possibili-
/ ...
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tés du calcul automatique et ceux -ci doivent donc absolument trouver dans la
banque la matière première de leur travail, et ne pas être obligés de retour-
ner aux données originales.
Il est bien certain d'autre part, que la simple juxtaposition de don-
nées originales ne constitue pas un instrument de travail très interessant
..
a
cause des lacunes et des erreurs d'observations qui sont "not-malement " as-
soci.ees aux données "in natura ",
L'existance de fichiers critiqués apparait très rapidement comme
indispensable, c'est à dire qu'à coté des données originales réputées certai-
nes, on trouvera des données interpolées ou estimées, associés a une com-
mentaire dlor-Igine et de qualité. Ces données sont temporaires dans la me-
sure où on peut les r-ernplac er- par d'autres, obtenues à partir d'un estimateur
consideré meilleur que le precedent: le fichier critiqué est un fichier dynami-
que.
En contrepartie la constitution de fichiers pour une longue période
et concernant tout le NORDESTE du BRESIL, impose au nom de l'efficacité
de se limiter dans le raffinement qu'il serait possible d'apporter, par exem-
ple au niveau des commentaires de qualité des données et du nombre de
fichiers: la fabrication des fichiers doit rester un processus systematique.
C'est au nom de ce compromis, que les informations des documents
sources que sont les bulletins d'observations limnimetriques, les bandes de
limnigraphes et les résultats de jaugeages vont finalement permettre de defi-
nir 4 fichiers de base sur bandes magnetiques: cotes, débits instantanes, dé-
bits moyen-journaliers et débits moyens-journaliers critiqués.
/ ...
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3.
Le deuxième choix capital consiste à definir la fonction des equipes
d'informatique et d'hydrologie et de delimiter avec précision leur zones d'in-
A
fluences respectives dans la chaine de traitement.
Dans l'hypothèse où l'on dispose d'une méthodologie et d'un systè-
me de traitement operationnels, une des solutions est de sous-traiter la pha-
se de production avec le centre de calcul, qui slorganise alors selon des
critères qui lui sont propres. On assistera probablement à un traitement ana-
lytique de Pinformation, par exemple saisie systematique, consistance, con-
trole et correction d'un grand nombre de registres, sinon de la totalité des
données.
L'autre terme de l'alternative revient à déléguer à l'hydrologue
, A
la responsabilite de faire fonctionner la chaine de traitement. Controlant
,
l'ensemble des procedures d'operation, celui-ci peut, effectuer le traitement
, ,
complet d'une partie limitee des donnees et constituer rapidement les fi-
chiers de base qui s ly rapportent en fonction de critères geographiques ou
des necessités du moment.
Le centre de calcul n'intervient qu laux niveaux de la saisie, des
corrections de saisie et de la conduite du calculateur.
, A,
Cette deuxieme solution peut-etre contestee au nom de principes
, ,
de base du traitement de donnees, mais il est indeniable qu'elle beneficie
d'une plus grand souplesse d'emploi et qu'elle contient un aspect de forma-
tion et de reconversion de Phydrologue au lieu d'en faire un individu margi-
nalisé entre le centre de traitement producteur et les societés d'études uti-
lisatrices de l'information.
/...
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En tout état de cause, la SUDENE avait déjà arreté son choix au
moment de la signature de la convention avec 1lORSTOM, puisque celle-ci
est três claire en ce qui concerne l'introduction des techniques de saisie et
de calcul automatique ala Division Hïvl ,
, .....,
La presente publication doit donc etre consideree comme le ma-
.....
nuel de l'utilisateur d'une chaine de traitement specialement conçue pour
l'hydrologue. Elle doit donner, nous semble-t-il, à l'ingenier :Hl'v1 une vision
..... ,
synthetique de la chaine de traitement mais aussi la possibilite d'utiliser
.....
lui-meme, tous les modules qui la composent.
Cette publication est completée par des procedures d lexecution
destinees aux techniciens servant d1aide memoire et permettant de standar-
diser les methodes de travail.
Les programmes de traitement sont en Iangage FORTRAN IBM
et sont operationnels sur calculateur IBM 360/30 (IBM 1130 pour les program-
mes utilisant un traceur de courbes).
..
5.
l - PRESENTATION DU SYSTEME
1.1 - DEFIT\ITION DES OBJECTIFS
Le système général de traitement a été conçu de façon a sla-
.. , ..
dapter a un certain nombre de contraintes, certaines etant propres a ce
type de travail, dlautres inhérentes aux conditions locales particulières.
- Le système doit pouvoir traiter de façon standardisée toutes les don-
, ,... ",
nees accumulees, crest a dire accepter en entree des donnees differen-
tes telles que données limnimetriques normales et exceptionnelles, don-
, ,
nees linmigraphiques de reseau et de BRE, et produire en sortie des
données organisées d'une seule manière.
.., ,
- Le systeme est utilise pour un inventaire extensif des donnees hydrolo-
.. .. ,
giques, clest a dire que Iton peut s'attendre a decouvrir au cours du
traitement des erreurs en nombre assez important. Les corrections
.....
de ces erreurs doivent pouvoir etre introduites facilement en tout
point du système de traitement.
, ,
- Des hydrologues non specialises en informatique doivent pouvoir suivre
facilement les mouvements de fichiers, de façon à donner des instruc-
tions précises et claires aux opérateurs du Centre de Calcul ce qui im-
plique que le système doit fonctionner avec des bandes magnetiques en
nombre reduit et ayant des mouvements simples. Dlautr-e part et dans
A ,.. , , ,,,...
le meme esprit la chaine de traitement a ete subdivisee en taches, cha-
cune dlentre elles faisant L'objet d'un JOB, (execution d'un ou dlune sui-
.,
te de programmes) ou diune operation manuelle aOFF LINER bien
finie.
,
de-
/...
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- Enfin le système doit pouvoir fonctionner sous D. O. 5 sur une machine
IBM 360/30, ayant 64 K bytes en mémoire centrale. Quatre unités de
bandes magnétiques et une unité de disque doivent pouvoir être utilisées
s.imultanement ,
1.2 - LOGIQUE GENERALE DU SYSTEME
Le principe de fonctionnement du système est schématisé sur
la figure 1.
,
On trouve les donnees, successivement, sous 3 formes diffe-
rentes:
- Des données de hauteurs d'eau sur leur support de saisie (cartes perfo-
rées ou enregistrements magnetiques de 80 caractères). Ces données
constituem un fichier unique de hauteurs d'eau pouvant comporter des
données Iimnimetr-iques lues à intervalle de temps fixe, des données
Limnigr-apaiques et des données se rapportant à des jours sans ecoule-
ment ou à des lacunes d'observation.
- On trouve ensuite les données dans des fichiers sur disques. Un pre-
mier fichier contenant les hauteurs d'eau (label nCOTASft) sert d'en-
, ,
tree aux progr-ammes de calcul des debits. Ces programmes effectu-
ent leurs sorties dans deux autres fichiers sur disque comportant les
débits instantanés (labels "QINST") et les débits moyens journaliers
(label DQ:\IDL'1.").
Tous ces fichiers sont hierarchisés de façon à permettre l'ac-
/ ...
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c es direct à chaque enregistrement, d'où flexibilité maximum pour in-
troduire des corrections dans cette phase du systérne,
- Enfin, lorsque les données sont considerées comme satisfaisantes à ce
niveau du traitement, celles-ci sont recopiées sur bandes magnétiques,
définis sant ainsi 3 fichier s de bas e "COTES", "Qi ST" et "QM J R ",
Ces données constituent les seuls fichiers permanents, les fichiers de
saisie n'etant pas considerés comme tels. Les fichiers sur disque peu-
.... ,
vent alors etre effaces de leur contenu original et sont aptes a recevoir
de nouvelles données qui vont subir le même cycle de traitement.
1.3 - ORGA:.~ISATION DES FICHIERS SUR DISQUE
1.3.1 - Choix de la taille et du contenu d'un enregistrement logique
de données.
Le choix de la quantité d'information transportée au
cours d'un mouvement d'entrée-sortie, est sans doute une des options
les plus importantes et les plus irréversibles dans un système de
traitement tel que le notre.
En travaillant en temps réel, sans partition de mé-
moire, comme cela est le cas à la SUDENE, les interruptions cor-
respondantes aux entrées-sorties representent une part très impor-
tante du temps effectif total, nécessaire à l'exécution d'un program-
me.
Dans cet ordre d'idée, afin d'obtenir un bon rende-
ment des peripheriques rapides (disques et bandes) on a interêt ..a
/ ...
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avoir des enregistrements les plus grands possibles, surtout si l'on
utilise FORTRAN, qui ne permet pas de recourir au groupage des
enregistrements, ce qui implique de n'avoir qu'un seul enregistre-
C
ment logique par bloc physique.
En pratique on est limité dans cette voie par la tail-
le des "bufîers ft ou mémoires de transfert entre les peripheriques
et les mémoires de traitement, et surtout par l'encombrement en
"mémoire-programme". En effet sur 64 Koctets, 10 K environ
sont occupés par le superviseur et les programmes utilitaires de
fichiers, l'editeur de lien inclue environ 15 à 20 K de programmes
, A
utilitaires ou de fonctions-bibliotheques et l'ecriture meme du pro-
gramme est de l'ordre de 5 à 10 K.
De fait il subsiste environ 30 K IX-ur stocker les va-
riables de travail ce qui ne represente pas plus de 7.500 nombres
réels en simple prevision.
Ces considérations nous amènent immediatement à
éliminer l'année calendaire ou hydrologique comme intervalle entre
chaque entrée-sortie, ce qui serait sans doute une solution conve-
nant aussi bien à l'hydrologue qu'à l'informaticien, dans le cas où
l'on dispose de davantage de capacité en mémoire centrale. C'est
.....
pourquoi, dans toute notre chaine de traitement nous avons finale-
ment adopté le MOrS pour plus petite tiJ."1ité logique indissociable
d'entrée, de traitement et de sortie.
/...
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1.3.2 - Structure des fichiers.
La durée d'observation des données hydrométriques
de la SUDENE étant en moyenne de l'ordre de 10 ans, nous avons
donné aux fichiers une extension de 50 stations-années, (ceux-ci
sont donc aptes à recevoir de 4 à 6 stations).
Compte tenu des disponibilités en personnel de la
division IDI, ces chiffres correspondent bien au nombre de stations
...
susceptibles de se trouver en meme temps en phase de traitement.
On a défini trois fichiers de données et un fichier
.. ,
d'acces appele PILOT, qui contient 50 enregistrements correspon-
dant aux 50 stations-années. Ce fichier est toujours lu séquentiel-
Iement , C'est le rang dans PILOT de la station-armée que l'on se
propose de traiter qui définit au moyen d'un algorithme de calcul
, ,
l'adresse des donnees limnimetriques et hydrologiques dans leurs
fichiers respectifs. Chaque enregistrement des fichiers de données
representant un mois d'observation, le système permet ainsi l'ac-
cès direct dans ces 3 fichiers (cotes, débits instantanés, débits
moyers journalier-s) qui contiennent chacun 600 enregistrements
(12 X 50), après avoir effectué une recherche séquentielle dans 50
enregistrements au maximum.
La relation qui lie le rang R de l'enregistrement
, "
contenant les donnees du mois 1\1 d'une station-ar..nee determinee
est la suivante
R = (N - 1) x 12 + M
, "N etant le rang de la station-annee consideree, dans le fichier
PILOT (1 ~ N ~ 50).
/...
•
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1. 3. 3 - Le fichier PILOT (fig. 2).
, ..
En plus de ses caracteristiques de cle d'acces decri-
,
tes precedemment, ce fichier reçoit une serie d'indicateurs, desti-
, .. ..... , .... ,
nes a -etre modifies selon des regles determinees, par tout program-
.. ,
me ayant acces au disque et alterant l'etat et le contenu de l'un ou
plusieurs fichiers. Le listage du fichier PILOT, qui est fait obliga-
t oir-ernerit et automatiquement par ces mêmes programmes, donne
,
donc a tout stade du traitement l'image des fichiers de donnees. Le
classement judicieux de ces listages permet de reconstituer l 'histo-
rique du traitement.
,
Ces facilites sont indispensables si L'on admet que
le traitement des données puisse être mené de front par plusieurs
" ..
equipes travaillant separement, comme le prevoit le sche:na de tra-
vail de la division HM. De sur-cr-olt elles laissent des traces concrè-
, ..
tes et archivables d'operations de transferts de disques a bandes
par exemple, ce qui rend le système plus accessible aux hydrologues
, ..
non habitues a ce type de traitement.
Chacun des enregistrements de PILOT comporte les
informations suivantes:
CODE DE LA ST ATIaN
ANNEE
NOM DU RIO
NOM DE LA STATIOJ\'
12 x (QUATRE II\DICATEURS appe-
lés IVALH, IVALQ, IPOINT, IRECOR)
4 octets
2 octets
20 octets
32 octets
96 octets
soit en tout 154 octets par enregistrement.
/ ...
1 -+1
nu mer 0
do
registro
P 1 LOT
N O.M ERIODONOM EPO STO
5 7 27
-----...,EJ-------------------------~----I-'-·-------
neiro 67 FeVl!reiro 75 Marco 93
e 1 C ..11
P 0 S T 000
_______________________________________~,.___, 59 Ja-
____________________________________________...J~
IIPolNT l'REGOR IIYAlH l'YAlO l'POINT l' REGOR!'YAlH 11VAl_0-JI_'_p_o_,N_T_IL..'_R_E_G_O_R_IL-__-J- L- _
147 Oezemb'o 154
IIVAlH IIVAl'J 11pOlin 1''lEC:R 1/e 1 c________7
RIODONOM EPO ST 0 [~ --'~ e' e ...R
RIO
S T 0o
00
P
NOM E
DO
5 7 27
P 0 S T 0 I~'_ I---N-O-M--E--
_______________________________________________ !>9 Jo-
______________________________________1IYAlH llliAlo 1
50
neiro 67 ~e"ereirc 75 Ma rç 0 83
IIPOINT [IRECO" IIVALH IIVALO l'POI~.-I RECC'<I'ïAl.-l /,VAlO 1!POINT j 'RECORI'VALH l'VAlO 1 el c
etc
________________________________________ 147 De z e m b r o 154
----------------------------------------~
nu Ilizodo
etc. ote 1549yt s .
1 38,--------------/""-----::;,..- ,/ ----'5\
LAY OUT DO ARQUIVO PILOT
(os numeros ocimo dos limites dos campos 1I1d'GOm a pos.çdo ern bytes dos I/OrlOI/PIS denlro)
do registra
CllrH:-"'It:"_ nQ,..I/~'~ n~_STn~.~/r.;lfF
,
1
1
!
1
i
1
1
1
1
••
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Les indicateurs sont des vecteurs de dimension 12,
l'ordre de chaque indice representant le mois 'de l'année calendaire
normale auquel ces indicateurs se rapportent.
L'indicateur IVALH informe sur l'etat du fichier
de limnimetrie (appelé COTAS) pour le mois consideré:
IVALH (M) = 0 le mois M n'existe pas dans le fichier
COTAS.
IVALH (M) = 1 le fichier COTAS comporte les don-
nées lirnnimetriques du mois M.
IVALH (M) = -1 le fichier COTAS comporte les don-
nées lirnnimetriques du mors M mais
celles -ci ont déjà fait L'objet d'un
transfert sur les fichiers définitifs
sur bandes magnétiques.
L'indicateur IVALQ concerne l'etat des fichiers de
débits instantanés (QINST) et débits moyens journaliers (~"'V1DLA>'
'"TI peut prendre les memes valeurs que IVALH pour rendre compte
'"des memes situations de fichier.
Le role de l'indicateur IPOINT sera explicité dans
le paragraphe suivant (1.3.4).
L'indicateur IRECOR donne la dimension c lest à
dire le nombre de variables qui existent dans les fichiers COTAS
et QINST qui lui sont associés. En effet le nombre des observations
nest pas constant d
'W1 mois à l'autre et d'W1e station à l'autre.
/ • f* •
•"
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il faut donc, pour pouvoir relire un certain enregistrement connai-
tre la taille de celui-ci. Cette taille, connue lors du premier rem-
plissage des fichiers est memorisée par l'indicateur IRECOR.
PILOT, comme nous l'avons dit comporte 50 enre-
gistrements utilisés pour l'adressage et la description de l'etat des
..
fichiers. En sequence, il existe un 51 :me enregistrement de mê-
me taille dont on utilise seulement les deux premiers octets pour
y placer une variable appelée !ALTER•• Cette variable initialisée
à zero lors de la création des fichiers est incrementée de 1 par tout
programme modifiant l'etat de ceux-ci. En fin de travail, un mo-
dule appelé DUMPIL liste la nouvelle image du fichier ainsi que le
nom du programme responsable du changement d'etat.
Le numero de l'alteration (!ALTER) est en eviden-
ce a chaque page et permet de reconstituer l'historique du traite-
ment.
1.3.4 - Le fichier COTAS
Destiné à recevoir les données limnimetriques il a
fallu lors de l'analyse du système, faire une option sur la taille ma-
ximum de l'enregistrement. En effet, bien que la partie significa-
tive de l'enregistrement soit variable, il est nécessaire de préforma-
ter le disque en blocs de longueur fixe si l'on désire utiliser l'accès
direct, quitte à n'utiliser effectivement qu'une partie de chaque bloc.
/...
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La longueur maximum, en accès direct est fixée à
1726 octets par enregistrement, en utilisant BASIC FORTRAJ.~ IV.
Des niveaux plus élaborés permettent 3625 octets avec les unités de
disque 2311 et 7294 octets avec les unités 2314. Les deux derniè-
res valeurs sont des limitations de har-dwar-e car elles represen-
tent la capacité maximale d'une piste de diskpack,
Nous nous sommes placés en configuration minima-
le et de fichier COTAS a été défini avec des enregistrements de
1724 octets. Chaque enregistrement, rappelons le, contient un
mois d'observation de hauteurs d'eaux limnimetriques ou limnigra-
phiques ,
L'irdormation mensuelle à stocker peut être repre-
sentée de la manière suivante.
NI,
N2, T H
N2 N2
N3,
n
n
NT, T H
, NT NT
où NI, N2, N3, etc••• sont respectivements le nombre de lectures
des 19, 29, 39, etc••• jours du mois, NT etant le nombre de Iectu-
res du dernier jour du mois.
TlHl' T 2H2 ••••• , TNHN repres entent pour chaqu e jour 1es cou-
ples temps-hauteurs.
/ ...
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Le nombre de variables de ce tableau est exacte-
ment égal à IRECOR du fichier PILOT. Celles -ci sont écrites dans
le fichier COTAS dans l'ordre des lignes sous forme d'un vecteur de
longueur IRECOR•
Compte tenu des 1724 octets alloués à chaque mois,
on peut memoriser 862 entiers à 2 octets. Ainsi, pour un mois de
31 jours on peut écrire (862 - 31)/2, soit 415 couples temps-hau-
teurs, ce qui represente une moyenne de plus de 13 couples par
jour. Sur le reseau d'observations limnirnetriques ce chiffre
n'est jamais atteint, par conséquent le fichier tel qu'il est serait
operationnel.
Mais le système ayant l'ambition de traiter égale-
ment les données limnigraphiques de reseau et de bassins represen-
tatifs, il est probable que dans un petit nombre de cas 11 enr e gi st r e -
ment sera sous-dimensionné par rapport à la quantité d'informa-
tions.
N'est pourquoi nous avons prévu au dela des 600
enregistrements (12 x 50) de COTAS associés à PILOT par l'algo-
rithme R = (N - 1) x 12 + lVI, 50 enregistrements identiques en
taille et en fonctions et destinés à recevoir des couples temps-hau-
teurs, da..rlS le cas où il y aurait plus de 415 points dans le mois.
Avec le système, il est possible d'écrire (1724 - 31)/2,
soit 846 couples par mois et donc en moyenne plus de 27 couples
par jour. Dans les programmes de traitement le nombre journalier
maximum de couples a été fixé à 60, ce qui est plus que suffisant,
/...
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compte tenu du fait que les points sont lus a intervalles de temps
quelconques •
C'est la variable IPOINT (M) de PILOT qui donne
l'adresse absolue de l' enr-egtstr-emerrt'a-emarque' du mois IV[ lorsque
celui-ci est utilisé, d'où l'intervalle de variation: 601~IPOINT~650.
Une valeur IPOINT = 0 signifie bien entendu l'absence d'enregistre-
ment complementaire pour le mois considéré. Le schema d'inter-
depe.ndance entre les fichiers fait l'objet des figures 3 et 4.
1.3.5 - Le fichier QINST
Le fichier des débits instantanés. est exactement
homologue du fichier COTAS puisqu'à chaque hauteur ccrrespond un
débit. Cependant pour respecter tout à fait la regle de similitude,
, A'" "la variable debit doit etre entiere et inferieure a 32767 (Iimrte supe-
rieure des entiers de deux octets}. Cette difficulté est surmontée
en codifiant les débits d'une manière classique à l'ORSTOl'vl appelée
"notation exponentielle speciale" où chaque débit se presente sous
la forme d'un entier de quatre digits l\1lVIMK et o~ Q = MMM X10(K-3}m 3/1
QINST comporte donc également 650 enregistrement
de 1724 bytes.
1. 3. 6 - Le fichier Ql\1DIA
Ce dernier fichier reçoit les débits moyens journa-
liers calculés en pondérant chaque débit instantané par le temps se-
/...
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parant celui-ci des débits adjacents. Le calcul du débit journalier
est limité à oH et à 24HOOJ c'est à dire qu 'll n'y a d'interpolation
d'un jour à l'autre.
Ce fichier comporte 600 enregistrements s eul.ement ,
chacun d'entre-eux comportant 31 valeurs de moyennes journalières
en code exponentiel s pec ial , plus la valeur du maximum instantané
du mois. La taille de chaque enregistrement est donc de 64 octets
(32 x 2).
1. 3. 7 - Encombrement des fichiers sur le diskpack
Deux pistes sont nécessaires pour recevoir le fi-
chier PILOT J une p.ste pouvant contenir 28 enregistrements de 154
octets. QINST et COTAS occupent chacun 220 pistes, chaque piste
contenant 3 enregistrements de 1724 octets. Enfin, 15 pistes ont
, , ,
ete reservees pour QMDIA, ce qui est plus que suffisant pour rece-
voir les 600 enregistrements, le système admettant 44 enregistre-
ments de 64 octets par piste.
En fin de compte, l'ensemble de nos fichiers occupe
457 pistes soit à peine plus de 11% des 4000 pistes du di.skpack,
C'est à dire que l'on pourrait sans peine augmenter la taille des fi-
chiers (en augmentant le nombre de stations -annees dans PILOT) si
le besoin s'en faisant sentir.
....
•
•
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2. - SAISIE DE LII:\FOlliVlATION LIMNIMETRIQUE: LA CARTE CH.LVI 301
Un système de perforation des données limnimétriques avait
été défini en 1973 au cours d'une première phase du traitement menée avec
un ordinateur IB.:\1 1130. Les règles de saisie du présent système IBM 360
sont identiques, point par point.
Conformément à la systématique utilisée à l 'ORSTOM la
carte CHl\1301 constitue le support de Ifinformation Iimnimetrique,
2.1 - CHOIX D'ù""N MODELE DE CARTE
Sur l'ensemble du réseau, les lectures sont faites 3 fois par
jour (07,00 h, 12, 00 h , 17, 00 h) sauf quand le niveau dépasse une certaine
cote à partir de laquelle l'observateur utilise un imprimé comportant 16
..
colonnes pouvant recevoir des observations allant de 5.00 h du matin a
20,00 h, Ce découpage dans le temps correspond à des heures entières
mais l'imprécision réelle est bien supérieure encore puisque les observa-
teurs ne possèdent pas de montre. il n'y a pratiquement jamais de lecture
de nuit (sauf à notre connaissance pour le système d'annonce de crue du
Rio CAPIRA..RIBE).
Le modèle de carte a été conçu de façon à satisfaire aux
éxigences suivantes:
a) - utilisation directe de l'original comme document de perforation (pas
de bordereau intermédiaire) avec possibilité d'introduire un nombre
/ ...
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variable de lectures par jour avec int.er-valIes de temps quelconques
entre ces lectures.
b) - préparation de cet original avec le maximum d'économie de temps et
de surcharges •
c) - système accessible et "parlant" pour les hydrologues et les perfora-
teurs.
d) - volume de cartes acceptable.
e) - éxistence d'un fichier unique de hauteurs d'eau pour chaque station
pouvant comporter à la fois des hauteurs limnimétriques équidistan-
tes dans le temps et des hauteurs limnimétriques ou limnigraphiques
à intervalle de temps variable.
La carte CHM 301 comporte un premier champ fixe de 13
colonnes subdivisé comme suit:
colonnes 1 à 7 : CODE DE LA STATION. Le numéro correspond à un dé-
coupage geographique du BRESIL en carrés et sous car-
rés. Les chiffres situent une station avec une précision
de 1 minute (1852 mètres à l'equateur).
colonnes 8 à la : NUMERO DE L'ANNEE, tronqué (1972 perforé 972).
colonnes 11 et 12 : NUl\'1ERO DU MOIS.
i
l
!
1
î
f
.
1
1
1
1
i
1
colonne 13 : Reservé à une variable alphabétique pour une raison
mnémotechnique, que nous conviendrons d'appeler MODE.
Le reste de la carte comporte un champ de deux colonnes
<Col. 14 et 15) puis 16 champs de 4 colonnes (cal. 16 à 79). Le contenu
/...
.,
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logique de ces 17 champs est fonction de la variable MODE.
La colonne 80 est normalement inutilisée (à l'exception du
mode G) .
2.2 - COKYE::\TIOKS DE PERFORATION - VALEURS SLN"GULIERES
a) - les cotes sont perforées en centimètres (Format I4).
b) - CODE "blanc" : le caractère blanc correspond à l'absence de relevés;
selon la convention en usage à l'ORSTOM les données non observées
seraient perforées avec le code 9999. Nous avons pr-efer-e abandoner
ce système au profit d'une meilleure lisibilité des cartes, d'une per-
foration plus rapide (utilisation du SKIP) et d'un moindre affaiblisse-
ment mécanique de la carte.
La confusion entre la cote zéro et l'absence de relevés a
très peu de chances de se produire sur le réseau de la SDDENE qui
n'a jamais installé d'echelle à cotes negatives et jusqu'à ce jour nous
n'avons jamais trouvé de débits correspondants à un.e cote nulle.
c) - CODE "8888" : Dans le cas peu probable d'une cote nulle, la perfo-
ration de la valeur 8888 permet aux programmes de traitement FOR-
A ,
TRAK de "reconnaitre" la valeur zero.
d) - CODE "-999" : Lerio est sec et commence à couler à une heure Ti
quelconque de la journée.
Da.T'1s ce cas, pour éviter que le programme de traduction
~ , "'''''Hauteurs-Debits n'affecte le debit correspondant a la premiere cote
lue, à toute la période temps allant de 00,00 h à Ti, on perfore con-
/...
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ventionnellement la cote -999 à la dernière heure Ti-1 que l'on sait
sans écoulement •
e) - CODE "5555" : au cours d'une crue le rio couvre le dernier élément
d'echelle.
Pour éviter d'avoir un hydrogramme tronqué en trapèze, la
, ,.. "
cote 5555 perforee une fois au cours de la periode consideree, empe-
che le calcul d'un débit moyen journalier erroné et produit un m es sa-
ge lors de l'exécution du programme de traduction H/Q•
. 2.3 - LA CARTE EN MODE B (fig. 5)
(B car ce mode est utilisé en Basses eaux).
Ce mode correspond au cas général de 3 lectures par jour
aux heures obligatoires de 07, 00 h, 12, 00 h, 17, 00 h.
Après le numéro du premier jour J, (en format 12) on trou-
ve les 3 cotes de ce jour, les heures étant implicitement connues, puis le
numer-o du jour J + 1 ( en format 14 cette fois, donc cadré à droite), les
trois cotes de ce jour, etc.
Comme le montre la figure 3, la capacité de la car-te est de
4 jours en mode B, mais il peut y avoir un nombre inférieur, l'espace
laissé à droite étant blanc.
Cas particuliers
a) - il n'y a que deux ou m~me seulement une lecture dans la journée, mais
les heures sont 07, 00 h ou 12,00 h ou 17, 00 h. Dans ce cas le ou les
/ •• e
, . •
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champs correspondants aux heures sans relevés sont laissés en blanc
(cf. 2.2 § b):
~ .... ~
b) - il n'y a aucune Iactur-e dans la journee: Ce cas ne peut etre traite en
mode B car il doit y avoir au moins un champ non blanc derrière cha-
que numéro de jour. .... ~Le mode F doit etre utilise dans ce cas.
2.4 - LA CARTE EN MODE E (fig. 6)
(E de Enchente =crue en portugais).
Dans ce mode la carte reçoit les donnees d'un jour seule-
ment. Le numéro de ce jour est perforé dans le premier charnp en 12,
le rang des 16 champs 14 représentant alors les 16 heures entières de
la journée comprises entre 05,00 h du matin et 20,00 h, Ce protocole
a l'avantage de faciliter le travail du perforateur qui "saute" autant de
champs qu'il rencontre de cases sans observations.
Cas particulier
il y a des lectures avant 05,00 h ou après 20,00 h: Ce cas qui ne
s'est pas encore présenté à nous est traité en utilisant le mode G pour
toute l'information de ce jour.
2.5 - LA CA.RTE EN MODE S (fig. 7)
Beaucoup de rios du Nordeste ont des périodes très Longues
sans écoulement. A cet effet nous avons prévu le mode S "rio à Sec n.
/ ...
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Dans ce mode les colonnes 14-15 et 16-17 représentant respectivement
les numéros des premier et dernier jours sans écoUlement pour le mois
consideré, les programmes effectuant l'interpolation entre ces deux bor-
nes.
Cependant une carte ne peut contenir que des données d'un
A
meme mois et de ce fait un mois occupe au minimum 1 carte.
Cas particulier
il Y a un jour isolé à sec: dans ce cas il faut r-epeter le numéro de
ce jour.
2.6 - LA CARTE EN MODE F (fig. 7)
(F de Faltar =manquer en portugais).
il s'agit ici de représenter les lacunes d'observations, mais
la logique et les cas particuliers sont identiques au mode S.
2.7 - LA CARTE EN MODE G (fig. 8)
Ce mode est reservé aux relevés linmigraphiques ou eventuel-
lement à des relevés Iimnimetr-iques faits en dehors des heures entières
prévues par les modes B et E.
Dans ce mode après le numéro du jour (format 12), on trou-
ve 8 couples Temps-Hauteur, le temps étant exprimé en heures et m inu-
tes.
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A l'heure qu'il est, le système de dépouillement des relevés
limnigraphiques étant en cours de mise au point (lecteur de courbe instal-
lé le 15 octobre 1975), les modules de programmes qui traitent le mode G
ne sont pas inclus dans les listings en annexe.
Cas particulier
il y a plus d'une carte G par jour. Dans ce cas la colonne SO est
, "
utilisee comme controle sequentiel (l a B),
• j
,
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3. - CONSISTANCE DES DONNEES LL\:1NThlETRIQUES
3.1 - PRIKCIPES DES PROGRAMMES DE CONSISTANCE
....
La chaine de traitement comporte deux programmes pouvant
.... ,
etre utilises selon le choix de 1'hydrologue pour effectuer la consistance
....
de la limnirnetrie. Ces deux programmes effectuent les memes tests
.... ,
et requierent la meme presentation de donnees. En plus des messages
d'erreurs qui sont communs aux deux modules, FRITZ 301 fournit un
listage complet des cotes (1 page par mois) alors que FRITZ 391 donne
seulement une liste des mois traités. Chaque programme possède une
sortie sur disque optionnelle (fig•. 9).
Etant beaucoup plus rapide, c'est le pr-ogramme 391 qui est
, ....
normalement utilise cornme premier module de la chaine de traitement.
Si l'utilisateur est interessé par un listage des cotes, il existe un pro-
gramme (LISTCOT) conçu à cette fin operant à partir du fichier lirnni-
, ,
metrique sur bande magnetique.
Ains i que nous I1avons déjà signalé (1.3.1), le mois consti-
,
tue la plus petite unite de temps logiquement indissociable, pour la
consistance comme pour les autres phases du traitement. Par conse-
quent tout mois incomplet, c'est à dire pour lequel un ou plusieurs
jours n'ont été saisis en aucun mode (pas même F), donnera lieu à un
mes,sage d'erreur.
, ....,
La chronologie des numer-os de jours doit etre respectee
à I1interieur de chaque mois. ....Par contre les mois peuvent etre presen-
tés dans un ordre quelconque à L'Inter-ieur- du fichier de la station.
/...
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Cette particularité est avantageusement utilisée pour effectuer des cor-
'" , , ,
rections de limnimetrieapres que celle-ci ai ete memorisee sur le dis-
que.
3.2 - DESCRIPTION DES FICHIERS D'ENTREE
Après les cartes d'appel du programme et eventuellement
d'identification et de localisation des fichiers sur disque, on trouve une
carte OPTION comportant le choix de l'hydrologue: consistance simple
ou consistance suivie de sortie dans COTAS. Dans ce cas 18 carte
OPTION doit comporter les caractères DISK dans les 4 premières co-
, ,
lonnes. Un libelle different aiguille le programme vers la consistance
simple (libellé NODISK par exemple).
,
Font suite les fichiers de donnees de chaque station, en nom.-
bre non limité.
Chaque fichier comporte:
1) - Une carte signalétique CHl\1 350 (definie dans 5) sur laquelle seuls
La variable HJ.\'1AX est W1e cote à l'echelle qui, sauf erreur
/...
,
les champs suivants sont perfores:
..... ,
de perforation ne doit pas etre depassee. HMAX est donc la cote
![
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col. 1 à 7
col. 8 à 27
..
col. 28 a 59
..
col. 68 a 71
CODE DE LA. STATION
NOM DE LA.. STATION
VARIABLE H1\1AX
NOM DU RIO
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, , .....
maximum observee ou a defaut la plus grande cote susceptible d'etre
lue sur la batterie d'echelle.
2) - Les cartes CHM 301 organisés selon les recommendations de 3.1
(dernier alinea).
3) - Une carte blanche pour indiquer la fin du fichier de la station et le
passage à la station suivante.
Urie carte 1* .est nécessaire pour arreter l'ordinateur en
fin de fichier de la dernière station.
3.3 - TESTS DE CONSISTA..~CE-SORTIESSUR IM:PRD\1:ANTE
- La consrstanc e verifie que le numéro de code des carte-données soit
égal au numer-o de la carte 350. Si une telle erreur se produit un
message d'erreur est imprimé et le contenu de la carte est ignoré.
- On verifie également que tous les jours du mois sont bien présents
une fois et une seule et qu'ils sont dans l'ordre chronologique. Le
message n~IAUVAISE SEQUENCE DU JOUR JU signifie que J ne fait
pas suite à J -1. Pour faciliter la correction le listage du contenu
de la carte accompagne le message.
- Une cote supérieure a Hl'vlAX est également signalée, en association
avec le listage de la carte erronnée.
- Enfin un controle est fait sur le mode. Une valeur differente de B, E,
/...
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Sou F en 13 em e colonne donne lieu à l'impression d'un message d'er-
r eur , Le traitement se poursuit en ignorant le contenu de la carte.
Au terme de la consistance d'un mois donné (c'est à dire
après les -eventuels messages d'erreurs) le programme Impr-ime la
message "A..l\JNEE 19xx MOIS xx CONSISTA.."N"CE FAITE".
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4. - CHi\RGEl\IEi\T DE LA LThINThIETRIE DA....~S LE FICHIER COTAS
"
, , , , ,
Lorsque l'option DISK a ete demandee, les donnees limnime-
-, ,
triques du mois, une fois consistees et reconnues sans erreurs, sont gravees
, ,
sur un enregistrement determine de COTAS. Un sous programme, appele
, ,
GERDSK, est charge de discipliner et de hierarchiser l'entree dans les fi-
chiers. Les flux logiques dans GERDSK font l'objet de la figure 10.
4. 1 - ENTREE DE DOI\TNEES MENSUELLES D'UNE STATION-ANNEE
NON EXISTANTE DANS PILOT.
,
Ce cas ce produit lorsque l'on presente le premier mois
valeurs -1 indiquant qu'un tel transfert a effectivement eu lieu. A ce
convenu qu'au moment de leur transfert sur bandes magnetiques, le
satisfaite (r-ang R dans PILOT), on dispose au moyen de l'algorithme
de modifier les valeurs de IVALH et IVALQ des mois transférés: les
!
1
1
1
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1
1
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f
l
!
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f
.. , ,
de l'adresse a laquelle ecrire les donnees limni-
/ ...
,
moment les donnees sont potentiellement perdues.
, ..,
Par consequent, a defaut d'enregistrement "blanc" le sous
, ,
d'une station-annee donnee. GERDSK recherche d'abord s 'Ll existe
programme (FRITZ 309) n'effaçait pas les données mais se contentait
, ..,
riables STATION et ANNEE sont egaIes a zero. Si la recherche est
, , , ,
En general la recherche n'aboutira pas. En effet il a ete
,
metriques du MOIS.
(R - 1) x 12 + MOIS,
un enregistrement "blanc" dans PILOT c'est à dire pour lequel les va-
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programme recherche un enregistrement correspondant a une station-
-année transferée sur bande (IVALH et IVALQ ~ 0 pour toute Pan-
née>' La recherche doit aboutir a trouver un rang R rependant à la
question. Après avoir effacé les données dans QMDIA et d811s COTAS
et QI1\'ST (sans oublier les eventuels enregistrements supplémentaires
indiqués par les variables IPOINT» le programme initialise I1enregis-
trement R de PILOT en donnant la valeur zéro a STATION ET ANNEE
ainsi qu là toutes les variables IVALH) IVALQ) IPOINT et IRECOR de
l'enregistrement. Après l'impression du message "STATION DE RANG
R EFFACEE PAR LE SYSTEME" on est exactement ramené au cas pre-
cèdent,
Dans l'inventaire des possibilités) un dernier cas peut se
produire: aucune station-année n'est reconnue apte à disparaître. Cette
occurence indique un "embouteillement" du fichier par des données non
traduites en débits ou traduites et non transferées sur bandes. Après
un message d'avertissement) on retourne au programme principal sans
avoir modifié l'état des fichiers. Le dit programme comme cela a été
~ ~
annonce precedemment (l. 3. 3» produira un listage donnant l'etat du fi-
chier PILOT) permettant ainsi à l'hydrologue de prendre les disposi-
tions qui s'imposent.
Nant i d'une valeur de rang R) le programme peut graver
les données dans COTAS dans le cas ou l'encombrement de l'inform a-
tionne depasse pas 1724 octets.
Sinon; GERDSK recherche dans les 50 enregistrements sup-
plementaires la première adresse disponible IPOINT (enregistrement
/...
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Dblanc"). Les 1724 premiers octets sont alors gravés dans l'enregis-
trement normalement associé à PILOT, le reste des données étant
transferé dans l'enregistrement supplémentaire IPOINT. Le cas, peu
~ ~
probable, de trouver le fichier supplementaire totalement occupe con-
duit à revenir au programme principal sans alterer l'état des fichiers.
~
Un message est prevu pour signaler cette occurence,
4.2 - ENTREE DE DONNEES MENSUELLES D'UNE STATION-ANNEE
DEJA EXISTANTE DANS PILOT.
Le cas relève de 3 situations différentes. La. première par-
faitement routinière, la seconde plus exceptionnelle, la dernière étant
quasi-anormale.
~
1) - Le premier terme de l'alternative est realise lorsque se presentent
~
les donnees d'un mois qui n'est pas le premier pour la station-an-
~ ~ ..
nee consideree. Ceci revient a dire que GERDSK trouve IVALH
~ ~
du mois considere avec la valeur zero. Le programme se derou-
le alors normalement comme il est indique en 4.1 (avant-dernier
alinea).
2) - Dans le deuxième cas, on trouve la valeur 1 affichée dans l'indi-
cateur IVALH. Ceci revient à dire que l'enregistrement normale-
, "
ment associe de COTAS contient des donnees limnimetriques sans
erreur de consistance puisque la sortie ne peut s'effectuer dans ce
cas seulement. De surcroit les enregistrements correspondants
1:- ••
1
f
r
1
r
f
•..
•
•
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de QE\ST et QMDIA peuvent contenir des données de débits
(IVALQ = + 1).
Si la tentative d'entrée de données du mois consideré ne re-
lève pas d'une erreur de manipulation, cela indique une volonté de
l'hydrologue de modifier des données cohérentes d'un point de vue
informatique par d'autres.
Ce fait peut se produire, par exemple après un examen des
sorties de débits moyens journaliers mettant en evidence des ano-
malies dans la limnimetrie (erreur de l'observateur de 1 m par
exemple, etc ••• Voir 8). Après avoir perforé des corrections, cel-
les-ci sont pres entees au programme de consistance et chargement
et conduisent à la situation ci-dessus.
Ce fait est suffisament peu banal pour que nous ayons fait
A
marquer un arret dans le traitement. Un message informe le pupi-
treur de la situation: "STATION-ANNEE xxx, MOIS xx DEJA DANS
LE FICHIER". L'operateur, instruit par l'hydrologue de la condui-
te à tenir, a la possibilité d'orienter la suite du tr-aitement de deux
..
manieres, en digitant sa reponse sur la console de l'appareil.
Chez IBM, la console n'etant pas disponible aux utilisateurs
de FORTF~.L\.N, nous aVO::1S du écrire lL'1 module en Langage ASSEJ\l-
BLER, catalogué (RELOCATABLE LIBRARY) et incorporé au pro-
gramme lors de l'édition de lien. Ce sous programme appelé CONS
permet cl 'entrer par l'intermediaire de la console un mot simple (4
octets), ce qui corresponà à 4 caractères alphanumer-ique s ,
La réponse "DISK" digitée par l'opérateur indique la volon-
/ ...
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, "te de modification des donnees. Les donnees nouvelles sont alors
, ,,' . ,
gravees dans COTAS, apres avoir passe avec succes au travers
des tests de cons.istance, Pour eviter l'incohérence entre cotes
, "
nouvelles et debits anciens, les donnees de debits sont "neutrali-
, ... ,
sees" en mettant l'indicateur IVALQ a zero.
Une reponse differente de nDISKn renvoie au programme
principal sans alteration des fichiers.
L'option choisie est permanente pendant le traitement de
, ,
la station considere. Par consequent dans le cas de correction vo-
lontaires comme dans celui de l'erreur, l'intervention exterieure
aura lieu une fois et une seule.
3) - Le dernier cas qui est, nous l'avons dit, tout à fait anormal, se
,
produit lorsque les donnees du mois que l'on se propose de traiter
, ...
existent dej a dans le fichier avec la valeur -1 pour l'indicateur
A
IVAL"FI (obligatoirement la meme valeur existe dans IVAI...kl sauf si
la station, n'est pas étalonnable). ALe programme effectue un arret
•
dans l'attente d'une intervention exterieure identique au cas prece-
dent (IVALH = + 1).
.. , , ..
Nous sommes dans le cas ou les donnees existent deja dans
, ,
les fichiers definitifs sur bandes magnetiques. Par consequent si on
continue normalement le traitement, les fichiers contiendront deux
fois des enregistrements ayant même adresse temporelle (STA-
TION-ANNEE-MOIS). il s'agirait donc là d'un aboutissement extrè-
• A ,
mement facheux qui ne pourrait etre repare qu'au moyen d'un "brico-
/...
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~
lage Il sur les fichiers extr-emement peu orthodoxe et qui n'est pas
~ A
prevu dans la chaine de traitement.
Ce cas ne devrait jamais se présenter, compte tenu de la
résolution de ne decharger sur bande que des données hydrologi-
quement satisfaisantes.
Toutefois il est évident qu'au cours d'études parfois bien
posterieures à la création des fichiers, on puisse ;tre amené ..a
..
redefinir les données hydrologiques de la station au niveau le plus
bas. Dans ce cas, au moyen de cartes d'altérations un program-
me du type BALANCE LINE (FRITZ 321) permet d'exclure des
fichiers, des enregistrements deter-mines, Dès lors le risque de
duplication est éliminé et la réponse DISK à la console permet de
continuer le traitement dans le sens désiré.
il est à noter, bien sur que la condition IVAlli ::: -1 est suf-
fisante pour réveler L'ambiguite de la situation, mais non nécessai-
re puisque PILOT a la mémoire "limitée" à 50 stations-années.
~ A A
Une securite absolue, pourrait etre atteinte sous le controle d'un
fichier connexe mémorisant tous les transferts sur bandes magne-
tique, mais au prix d'une augmentation considérable des temps de
traitement, raison pour laquelle nous n'avons pas mis en oeuvre
ce pr-ocede,
En resumé avant de repondre DISK, ou en ultime recours,
avant de décharger les nouvelles données sur bandes, il faut abso-
Ium ent avoir éliminé les enregistrements correspondants dans tous
les fichiers sur bandes magnétiques <Cotes, débits instantanés, dé-
bits moyens journaliers, débits moyens journaliers critiqués).
/ ...
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Si la reponse est différente de DISK, il y a retour au pro-
gr-arnm e principal sans modification de l'état des fichiers.
• Enfin, dans les cas 4.1 et 4.2 la tâche de GERDSK est ter-
minée après que les indicateurs soient réecrits avec les nouvelles
valeurs: rVALH = 1, IVALQ = 0, IRECOR = nombre de variables
Il limnimétriques n , et IPOINT contenant l'adresse de l'enregistre-
4. 3 - UTILISATION RATIONNELLE DU PROGRAMME DE CONSIS-
TANCE ET CHARGEMENT SUR DISQUE.
vrait clore la phase Iirnnimetr-ie ,
corrections. Dans ce cas, la sortie correspondante au mois contenant
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Plus tard, au moment ou l'on se propose de calculer les dé-
ment supplementaire si celui-ci existe (sinon IPOINT = 0).
La solution la plus performante consiste a traiter systema-
,. ,. A
Une fois les erreurs corrigees, les fichiers d'entree peuvent etre stoc-
Toutefois une erreur a pu ~tre oubliée ou introduite par les
oriquement aucune erreur ne doit plus subsister et le chargement de-
bits, la station est a nouveau consistée, en option DISK cette fois. The-
kés en attendant la suite du traitement, eventuellement sur bande magne-
îichier le ou les mois contenant des erreurs, et de traiter ceux-ci
nouveau, après corrections, par le pr-ogr-amme 391 - option DISK.
tiquement l'ensemble des fichiers de Iimnimetr-re en option NODISK.
A ,.
tique si les conditions d'entrepot des cartes perforees sont mauvaises.
l'erreur ne se fera pas - (IVALH = 0). il suffit dans ce cas d'isoler du
,
•,
..
..
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Cette facilité du système, d 'admettr-e en entrée des mois en
ordre quelconque implique que le programme ne puisse pas deceler l'ab-
sence d'un ou de plusieurs mois du fichier.. Par consequent il est im-
portant de verifier avec le listage de PILOT que tous les mois de la pé-
riode d'observation sont bien présents dans COTAS (IVALH = 1). Sinon,
lors du calcul des débits, on risque d'avoir un etalonnage défini sur une
période sans informations limnimétriques.
"Cne telle incompatibilité stopperait la traduction en débits
de la station considerée•
,46.
5. - SAiSIE ET TRAITEMENT DES RESULTATS DE JAUGEAGE
5.1 - LA.. CARTE Cffi\II 305
La Division d 'Hydrometéorologie (HlVI) dispose d'environ
10.000 jaugeages, effectues selon les normes de l 'U, S. GEOLOGICAL
SURVEY. il Y a deux mesures de vitesses par verticale à 20% et à
80% de la profondeur. La vitesse moyenne sur la verticale est la
,
moyenne de ces deux points. Le debit, la vitesse moyenne et la
section mouillée sont ensuite calculés par simple moyenne arithmé-
tique ponder-ee par la demi-distance aux verticales adjacentes. Le
nombre de verticales est de l'ordre de 20 à 30.
, ,
La carte reçoit quasiment la totalite des resultats con-
, ,
signes sur la fiche de jaugeage. Appelle CHlVI 305 (fig. 11), cette
carte est perforée selon le protocole suivant:
- colonnes 1 à 7: NUMERO D'IDENTIFICATION de la station
- colonnes 8 à 10: NlJMERO DE L'M'NEE tronqué (1972 per-
foré 972)
- colonnes 11 à 12 NUMERO DU MOIS
- colonnes 13 à 14 : NUMERO DU JOUR
- colonnes 15 à 18 : HEURE DE DEBUT du jaugeage, en heures
et minutes (16 h 53 perforé 1653)
- colonnes 19 à 22 COTE AU DEBUT du jaugeage, en cerrtime-
tres (8m35 perforé 0835)
- colonnes 23 à 26 HEURE DE FIN de jaugeage
- colonnes 27 à 30 : COTE DE FIN de jaugeage
/...
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- colonnes 31 à 34 : COTE TARAGE (eventuellement, sinon valeur
conventionnelle 9999)
- colonnes 35 à 38 : Respectivement COTE l\I.A...XTIvlA et COTE MI-
et 39 à 42 NlLvlA au cours de la mesure dans le cas où
ces valeurs seraient différentes de COTE DE-
BUT ou COTE FIN (mesure effecutée pendant
un sommet de crue>' Si ces valeurs n'appor-
tent pas d'informations supplémentaires, le
ou les champs correspondants sont laissés en
blanc.
3 ~
- colonnes 43 à 46 DEBIT en m Is 1 ces valeurs sont
2 1 perforées en no-
colonnes 47 à 50 SURFACE l\IOUILLEE en m i
l' tation e,xponenti-
- colonnes 51 à 5~ : LARGEUR en m
elle speciale
312,6m Is = 1262
123m2 =1233
5,60 m = 5601
- colonnes 64 à 67 DISTANCE - Ce champ indique la distance en
mètres entre la station limnimétrique et la
section de la mesure - cette valeur est asso-
ciee avec la variable suivante n LOCAL".
•
- colonne 68 LOCAL - valeur 0: la mesure a été faite au
droit de la station (auquel
cas DISTANCE = 0>'
valeur 1: la mesure a été faite à lla-
mont de la station.
valeur 2: la mesure a été faite à l'a-
val de la station.
/...
- colonne 69
•
•
..,
•
..
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:l\10DE OPERATOIRE: les fiches de jaugeages
comportant des indications très succintes: d fOÙ
le code de perforation suivant:
1 : à gué et perche mobile
2 : en bateau avec treuil et saumon
3 : nacelle suspendue, treuil et saumon
4 : du haut d lun pont, treuil et saumon
5 : téléphérique
- colonnes 70 et 71: NOMBRE DE VERTICALES
- colonnes 72 à 77: NUMERO DU MULINET
- colonnes 78 à 80: NUMERO CHRONOLOGIQUE DU JAUGEAGE.
5.2 - TRAITEl\lENT DES CARTES CHM 305
Le traitement fondamental de tous les resultats de jaugea-
ges consiste a obtenir un listage pour controle visuel et exploitation
posterieure. Deux programmes sont disponibles a cet effet - FRITZ
305, programme de la chaine 360 et SH 305 opérationnel sur IBM 1130
doté de 8 K en mémoire centrale.
Les deux programmes donnent en sortie une liste des jau-
geages classés par ordre chronologique puis une seconde liste par or-
dre de débits croissants. Cette dernière, comportant la vitesse moyen-
ne calculée à partir des variables DEBIT et SECTIO~MOUILLEE per-
met aisément d'identifier les erreurs de codification •
/...
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E.Tl plus, le programme SR 305 fournit en sortie sur le tr-a -
ceur de courbe deux graphiques H = f (Q) sur lesquels l'hydrologue va
, ,
tracer les etalonnages. Un des graphiques comporte la totalite des
,
points jauges, L'autr-e seulement les basses eaux•
,
Les fichiers d'entree sont identiques pour les deux program-
mes. Bien que la plupart des informations ne soient pas utilisées par
FRITZ 305, nous n'avons pas voulu définir 2 structures differentes pour
les fichiers de CHlVr 305.
,
5.2.1 - Description des fichiers d'entree
, ,
Pour chaque station, doivent se presenter en sequence:
- Une carte signalétique (CHM 330) donnant les paramètrESd'echel-
le des graphiques.
- Une carte OPTION
- Une carte NC-t\.MB
- Les cartes CHM 305 par ordre chronologique
- Une carte blanche.
1) - La carte CHM 350
Le programme FRITZ 305 ignore le contenu des colonnes
60 à so,
Cette carte comporte les informations suivantes:
- colonnes 1 à 7 : NUl\lJ:ERO D'IDENTIFICATION
/ ...
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..
NO:I\1 DU RIO- colonnes 8 a 27
- colonnes 28 ~ 59 : NOl\I DE LA STATION
..
..
variable Ql\'IAX1 3/ .- colonnes 60 a 63 : en m s et notation exponen-
w
,
tielle speciale.
..
variable QMAX2 en m 3 /s- colonnes 64 a 67 et notation exponen-
,
tielle speciale .
.. ..
- colonnes 68 a 71 variable HMAX1 en centimetres
.. ..
- colonnes 72 a 75 variable HMAX2 en centimetres
..
variable HMINI en centimètres .- colonnes 76 a 79 :
Tous les graphiques ayant la même dimension (25 cm sur
l'axe des hauteurs, 50 cm sur l'axe de débits), l'amplitude des
var-iables sera determinée de la façon suivante:
{
De "DEBIT NUL.. Il ~ Ql\IAXl
- Graphique "Hautes Eaux"
De cote H:v'IINI a cote HlVIAXl
{
De IlDEBIT NULII ~ Q::\IAX2
- Graphique "Basses Eaux"
De cote HMINI ~ cote HMAX2
2) - La carte OPTION
Le contenu de cette carte est ignoré par FRITZ 305 mais
elle doit exister dans le fichier ne serait-ce que sous forme de
carte blanche.
Cette carte comporte en colonnes 79 et 80 la variable IOPT
/ ...
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indiquant l'option de sortie choisie parmi les 3 options possibles:
11
- IOPT = 00
- IOPT = 01
- rOPT = -1
Listages + gr-aphiquefs )
Gr-aphique ts) seulement
Listages seulement
Dans le cas où l'on soupçonne l'instabilité de la station, on
a voulu pouvoir séparer les couples H/Q en classes et représen-
ter les éléments de chaque classe avec un figuré différent (Par
exemple pour différencier les années hydrologiques ou les jaugea-
ges effectués avant et après une crue importante susceptible de
detarer- la station).
Le programme SH 305 permet d'utiliser 6 figurés différents
(+, X, [> , V , <J , 11 les coordonnées du point ét2....":t à l'inter-
section des droites et au sommet des triangles isocèles).
La carte OPTION comporte en plus de la variable IOPT, un
nombre compris entre 1 et 6, perforé en colonne 1 indiquant au
, ~ ,
programme le nombre de figures qui vont etre utilises.
3) - La carte NCAl\1B
Comme pour la carte OPTION, les informations contenues
dans KC~'\]\;IB sont inutiles pour l'execution de FRITZ 305. Cepen-
dant la carte doit exister dans le fichier.
Elle comporte les numeros des jaugeages à partir desquels
on désire un changement de figuré au moment du "plottage" des
points.
/ ...
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La carte comporte 6 champs de 3 colonnes, pouvant etre
partiellement utilisés (colonnes 1 à 18), comportant les numé-
ros dos jaugeages après lesquels on désire un changement. Par
exemple, si ces valeurs sont N1, N2 et J, J étant le numéro du
jaugeage le plus récent, les jaugeages numérotés 1 à N1 seront
materialisés par le signe "+".
Les jaugeages numérotés N1 + 1 à N2 seront materialisés
par le signe "X".
Les jaugeages numérotés N2 + 1 à J seront materialisés
par le signe .1>
4) - Les cartes CIïJ.Vl 305
Les cartes "resultats de jaugeages" sont à présenter par
ordre chronologique, la séquence se terminant par une carte blan-
che indiquant la fin du fichier de la station.
Une carte / * . en système 360 e-: une deuxième carte blan-
che en 1130 indiquent au programme la fin du JOB.
5.2.2 - Execution des programmes 305
1) - Lecture des données et listage
Le programme lit et traite les cartes 305 une à une. Un
controle est fait sur le numéro de station. En cas de conflit avec
/...
..
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le numéro de la carte signalétique, le contenu de la carte est igno-
ré et lL.'1 message d'erreur apparait à l'imprimante. Après avoir
calculé la vitesse moyenne, le programme imprime une ligne de
la liste chronologique si l'option "LISTAGES" a été demandée sur
la carte OPTION.
Pour chaque jaugeage on ne garde en mémoire que les va-
leurs COTE DEBUT, COTE FIN, DEBIT, VITESSE, SECTION,
LARGEUR, NUl\1ERO DU JAUGEAGE. Après avoir classé les
jaugeages par ordre de débits croissants, on imprime la matrice
ordonnée (Option LISTAGES).
A ,
La tache est alors terminee pour FRITZ 305, alors que
SH 305 passe à l'exécution des graphiques si ceux-ci ont été de-
mandés par la carte OPTION. (figure 12).
2) - Calcul de l'echelle des débits "Hautes Eaux ll
Afin de ne pas avoir des échelles trop incommodes pour
, , ,
l'axe des debits, les valeurs suivantes ont ete retenues pour li-
,
mites superieures de cet axe:
1, 32, 3, ·.......... 9 m Is
10, 320, 30, ·.......... 90 m Is
100, 3200, 300, ·.......... 900 m Is
1000, 32000, 3000, ........... 9000 Dl Is
Si l'utilisateur choisit un débit QM_t\.X1 compris entre deux
valeurs ci-dessus, le programme arrondi cette valeur à la borne
supérieure de la classe.
.
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3) - Calcul de l'echelle des hauteurs "Haute:5 Eaux"
Le programme affecte aux 25 centimètres de cet axe la va-
leur (HMAXI - H::\IE\I) arrondie par excés au nombre entier de
mètres le plus proche.
4) - "Plottage" des couples H-Q
Après le tracé des axes commence la "plottage" des couples
H-Q dans l'ordre des débits croissants. Avant de pointer chaque
jaugeage, on identifie la classe NCA2\'1B à laquelle il appar-t ient et
, , , ,
on reporte le point avec le figure approprie a l'ordonnee COTE
DEBUT.
Lorsqu'il Y a eu variation de cote durant le jaugeage, l 'ap-
pareil trace ensuite un segment allant de l'ordonnée du figuré
(COTE DEBUT) à l'ordonnée COTE FE\.
, .. ,
Le plottage termine le programme passe a l'ecriture des
caractéristiques de la station (NC::.\IERO, 1\01\-1 DU RIO, NOM DE
LA STATION), puis indique les valeurs du centimètre sur les
, ,
axes des hauteurs et des debits, les limites su perieures des clas-
ses (NCAl'vlB) avec le figuré correspondant à chaque classe.
Le premier graphique achevé, le graphique "Basses Eaux"
est alors executé selon la même logique que precedemment avec
les valeurs Hl\IA...,"'\2, Hl\n~I2, H::\lI::\I pour nouveaux paramètres
d'echelles, à moins que H::\'1AX2 ait la valeur conventionnelle -999
auquel cas le programme passe au traitement de la station sui-
J. ..
..
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vant e , La lecture cl'un e carte blanche à ce moment renvoie à
....
l'instruction CALL EXIT et entraine la fin du JOB.
5} - Incidents de passage
Les incidents éventuels, dus à un mauvais choix des para-
mètres d'echelles, sont en général du type suivant:
- il existe des jaugeages à des cotes supérieures à la limite fixée
par l'hydrologue (au délà de Hl\1:AXl ou Hl\lAX2). Dans ce cas
le jaugeage ne peut figurer sur le graphique et lefait est signa-
lé à l'imprimante par le message:
"JAUGEAGE N-C? XXX N'EST PAS SUR LE
GRAPHIQUE - COTE TROP F.AUTE = X.x:XX"
- Le cas où il existe des jaugeages avec des cotes inférieures à
, .... ..
IDIThl est traite de la meme maniere que precedemment, le
message étant:
"JAUGEAGE NC? XXX N'EST PAS SUR LE
GRAPHIQUE - COTE TROP FAIBLE = XXXX"
- il existe des jaugeages avec des débits supérieures à QMA-Xl
ou Q::\IAX2. Dans ce cas aucun avertissement n'apparait et le
traceur déroule autant de papier qu'il est nécessaire et les
points apparaissent en dehors des limites du graphique•
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6. - MISE EN EQUATION DES COURBES DIETALOKNAGES
La methodologie de définition des étalonnages n'est pas dans
, ,
l'objet de la presente note. Rappelons seulement que les debits sont cal.cu-
lés en utilisant la technique du changement d'étalonnage. Dans la suite nous
, ~ ", ,
designons par courbe la ligne geometrique associee a une ou plusieurs fa-
" , ,
milles de points jauges et par etaloPJlage l'ensemble constitue par l'equa-
tion de la courbe et la période de validité de cette équation.
6. 1 - CHOIX D'UN PROCEDE DE MISE EN EQUATION
, , ", ", ,
La methode generale utilisee a l'ORSTO::V1 dite des "tr-on-
, , ..
çons de parabole" a d'abord ete m.i.se en oeuvre dans notre systeme de
, ..
traitement. Rappelons que la courbe, toujours tracee a la main par
l'hydrologue, est representée par N équations (1 ~ N ~ 16) du se-
, 2 ,
cond degre Q = AH + BH + Qo. Chaque tronçon est defini par 3
points lus sur la courbe.
, ,
Au credit de la methode on peut porter une bonne approxi-
,
mation de la courbe reelle, surtout dans le cas de forts rayons de cour-
bure, un petit nombre de points à codifier (2 N + 1), voire une certaine
, , ,
elegance de la demarche.
,
Par contre une grande habitude est necessaire pour choisir
du "premier coup" les points-charruer-e, surtout si le travail doit être
fait par le personnel dit de niveau moyen. il est en effet très facile,
/...
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à partir d lune Leger-e erreur de lecture d'obtenir en sortie du program -
me de calcul des coefficients, des valeurs A ..::::::. 0 (concavité de la cour-
be dans le mauvais sens) ou B~ 0 ("anses de panier" en debut de tron-
çon cond~isant à des débits décroissants).
C'est pourquoi, en parallèle avec la méthode des tronçons
, , " ,
a ete introduite la possibilite de representer la courbe dletalonnage par
un barème H-Q. .. ,Le nombre des points a codifier est evidernment bien
" ,plus grand que dans la methode precedente et en theorie on introduit
, " , ,
une erreur systematique par exces sur les debits calcules, l'interpo-
" , "Lation etant lineaire entre les points definis par le bar-eme , Cependant
le procedé est conforme aux habitudes de travail de la division ru\1 et
.. , ..
permet d'utiliser directement les baremes deja disponibles dans les
archives.
A
Ceci explique l'existance dans notre chaine de deux pro-
, ,
grammes de mise en equation des courbes d'etalonnages et deux pro-
grammes de traduction des cotes en débits (fig. 13).
6.2 - MISE EN EQUATION DtUN ETALONNAGE PAR LA METHODE
DES TRONÇONS DE PARABOLES - LE PROGRAIvIIvlE 306
Le programme FRITZ 306 calcule les coefficients des pa-
raboles à partir des points-charnières, perfore des cartes contenant
, '" ,
ces coefficients et edite un bareme centimetrique. Sauf pour l'edition
.. ,
du bareme le programme est une adaptation serree du programme
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ORSTO::\I POE: 302. Ce programme, ainsi que l'exposé de la méthode
des tronçons de paraboles par son auteur est disponible dans "TRAI-
TEMEKT At.:"TO::\ŒATIQUE DES DONNEES HYDRO?vlETRIQUES DE
L' ORSTO=\I n - par M. ROCHE - CAHIERS D'HYDROLOGIE - vol. V-
3/1968. Les points-charnières sont appelés points limites lorsque
ceux-ci défi.'1issent les extremités d'un tronçon et points intermediai-
res dans le cas contraire.
6.2.1 - Description des fichiers d'entrée (fig. 14)
~, ~,
ils different legerement de ceux utilises a
l'ORSTOl\l. Pour chaque station le fichier est composé de:
I) - Une carte SIGNALETIQUE,
comportant: col. 1 à 7: CODE DE LA STATION
col. 8 à 27: NOM DU RIO
col. 28 à 59: NOM DU POSTE
II) - N ensembles de cartes de DEFINITION D'ETALO!,;"NAGE
III) - "Cne carte blanche marquant la fin du fichier de la station.
~
La carte / * .en sequence avec la carte blanche du dernier fichier
termine le travail.
"l-n ensemble (II) DEFINITION D'ETALONNAGE comprend
5, 7 ou 1 carte. Toutes reçoivent en colonnes 1 à 7 le CODE de
la station et en colonnes 8 à la le NUl\IERO DE L'ETALO:L\NAGE•
....
La valeur de cette dernier variable peut etre quelconque.
/ ....
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La seule contrainte à satisfaire lors du calcul des débits, est
que ces numéros aillent en croissant avec L'or-dr-e d'utilisation
des étalonnages.
Un tel ensemble comporte:
1) - Une carte PERIODE de validité où L'on trouve:
col. 11 à 12: NOl\tIBRE DE POINTS-LIMITES utilisés pour
le découpage
va-heures et minutes) de DEBUT de
lidité de pétalonnage.
l ANNEE, MOIS, JOUR et HEURE (encol. 13 à 15 :
col. 18 à 19
col. 16 à 17
col. 20 à 23 :
col. 24 à 26
col. 27 à 28
col. 29 à 30 :
ANNEE, MOIS, JOUR et EEFRE (en
i
~ heures et minutes) de FL'\' de validité
de llétalonnage.
col. 31 à 34: J
col. 79 à 80 NUMERO DE LA COURBE à partir de la-
quelle a été defini l'étalonnage.
Les PERIODES de validités de deux étalonnages successifs doi-
..... ,
vent etre separes par une minute. Les heures peuvent varier de
ZERO heure, ù""NE minute (0001) à VINGT-QUATRE heures
(2400).
2) - "Cne carte de HAUTEURS- LLvIITES
Comportant 16 champs de 4 colonnes (colonnes 11 à 74) dé-
finissant les HAuTEURS-LIMITES des tronçons.
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3) - Une ou deux cartes de DEBITS LL1VlITES
Sur ces cartes on trouve 14 champs de 5 colonnes (colonne
11 à 80) destinés à recevoir les DEBITS LLi'VUTES des tronçons
en format E.
4) - Une carte de HAUTEURS INTER."\ŒEDIAIRES identique dans
son format à (2).
5) - Une ou deux cartes de DEBITS INTERJ."\'[EDIAIRES identique
dans son format à (3).
Dans le cas où une courbe est utilisée plusieurs fois, àÉfinissant
.. ..... ..
ainsi plusieurs etalonnages ayant meme equation, l'ensemble DE-
..... .. ...
FINITION D'ETALONNAGE peut etre reduit a la seule carte PE-
RIODE. (Voir 6.2.4)•
..
6.2.2 - Execution du programme
Le programme lit et effectue le traitement étalon-
nage après étalonnage.
Une vérification est faite sur la permanence du
CODE STATION et du NUMERO D'ETALONNAGE. Une erreur
à ce stade entraine, après impression d'un message d'erreur,
l'abandon des calculs pour la station en cours de traitement.
Le progranune calcule les coefficients A, B et
Qo des L tronçons et arrange ceux-ci dans une matrice C (1, L)
/ ...
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dans lequel les coefficients A correspondent à C (1, L), B à
C (2, L) et Q à C (3, L).
o
6.2.3 - Sorties du programme 306 (fig. 15).
La matrice C (1, L) est imprimée en sortie, à la
suite du contenu de la carte PERIODE. Puis on trouve la liste
de L R>\UTEURS-LThIITES et DEBITS-LIMITES, chaque couple
étant associé à 2 valeurs appelés DLT1 et DLT2 dans le program-
me, qui representent l'accroissement des débits respectivement
aux premier et dernier centimètres du tronçon, soit en fait la
valeur de la tangeante en ces points.
Ce tableau est utilisé par l'hydrologue pour contro-
1er la qualité de l'ajustement. Jndepandamment du fait de "coller"
plus au moins bien à la courbe desirée, un étalonnage ne peut être
accepté que si:
1) - tous les C(1, L) sont ~ 0 (sauf cas d'une courbe présentant
réellement des points d'inflexions),
2) -tous les C(2, L) sont >0,
3) -Ta valeur de DLT2 du tronçon Test inferieure ou égale ...a
DLT1 du tronçon T + 1. Lfecart DELT1 (T + 1) - DELT2 (T)
~ ,
doit etre tel que, compte tenu de l'ordre de grandeur du de-
bit, on puisse considérer que la courbe calculée est continue
au point de jonction de T et T + 1.
/...
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Le programme imprime ensuite un barème centimétrique
où les débits sont écrits avec 3 chiffres significatifs. Ce docu-
ment n'est pas utilisé directement dans la suite du traitement
mais concrétise la mise en équation pour le technicien.. D'au-
tre part le soin particulier apporté à la composition des sorties,
, ~ , ~
fait de ce bareme un documento pret a etre inclus directement
dans des archives ou des rapports.
On recueille également en sortie des fichiers sur cartes
, ,,, ,
perforees organisees pour etre directement utilises par le pro-
,
gramme 308 de calcul des debits.
Pour chaque station on obtient le fichier suivant:
1) - Une carte SIGNALETIQUE (voir 6.2.1)
II) - N ensembles EQUATION D'ETALONNAGE.
Chaque ensemble (II) EQUATION D'ETALONNAGE contient:
1) - Une carte PERIODE
2) - Une carte HAUTEURS-LThUTES
3) - Une ou deux cartes COEFFICIENTS C(l, L)
4) - Une ou deux cartes COEFFICIENTS C(2, L)
5) - Une ou deux cartes COEFFICIENTS C(3, L).
Chaque carte COEFFICIENT contient au maximum 8 valeurs per-
forées en code E. Toutes les cartes de chaque ensemble un
sont identiques sur les dix premières colonnes qui contiennent
CODE de la station (col. 1 à 7) et NUMERO DE L'ETALONNA-
GE (col. 8 à 10). On trouve à la suite la variable I de C(I, L)
/...
•70.
(col. 11 et 12) puis les coefficients C en format 8E8.5 •
A ,
6.2.4- Utilisation d'une meme courbe pour plusieurs etalon-
nages.
Le programme 308 de calcul des débits n'a en
,
memoire, au cours du traitement, qu'un seul fichier EQUA-
TION DIETALONNAGE. Par conséquent, si l'exploitation des
,.. A
donnees d'une station amene a utiliser plusieurs fois la me-
me courbe il y aurait lieu de dupliquer manuellement les car-
tes COEFFICIENTS tout en ayant soin de modifier la variable
N1Jl\:IERO D'ETALONNAGE.
Une des facilités du programme est de pouvoir
reproduire automatiquement les fichiers de sortie (cartes COEF-
FICIEKTS et barème centimetr-ique),
Pour cela on place en sequence dans le fichier
d'entrée, à la suite d'un ensemble DEFINITION D'ETALONNAGE,
une carte PERIODE dans laquelle la variable NUMERO DE COUR-
BE est identique a celle de la carte PERIODE anter-ieur-e, Cette
égalité déclenche le processus de répétition des sorties. Celles-
-ci sont faites alors dans l'ordre des courbes. Avant de Ianc er
le programme de calcul des débits, il y a lieu dans ce cas de
réorganiser le fichier dans Pordre des étalonnages.
/...
71.
6.3 - IVIISE EN EQUATION D'UN ETALO:\l\AGE SOCS LA FOR=VIE
D'UN BAREME - LE PROGRAMME 307
Le programme 307 n'est pas a proprement parler un pro-
,
gramme de calcul d'equations puisque celle-ci est fournie implicite-
, , A
ment par les donnees d'entree. La tache du programme est plutot une
" '" "consistance tres stricte visant a mettre en evidence dans le bareme
, ,
des impossibilites ou des incoherences introduites par l'hydrologue
, ,
ou par le perforateur. C'est egalement un programme d'edition puis-
" , A"qu'il fourni un bareme centimetrique du meme modele que FRITZ 306.
,
6. 3. 1 - Description des fichiers d' entree (fig. 16)
Pour chaque station doit exister un fichier ainsi
,
compose:
1) - Une carte SIGNALETIQUE (voir 6.2.1)
2) -N ensembles DEFINITION D'ETALONKAGE
3) - Urie CARTE BLANCHE de fin de fichier.
La carte /
vail.
, ,
en sequence avec le dernier fichier arrete le tra-
Chaque ensemble (2) DEFINITIOK D'ETALONNA-
, ,
GE comporte une carte PERIODE de validite identique a celle de
la méthode des paraboles (6.2.1) et un nombre variable de car-
tes BARE::\IE contenant les couples d!equivalence H-Q.
Le dessin de la carte BARE:;\IE est le suivant:
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Fig. 16 - ARQUIVO Dr:' ENTRASA DO PROGR/.:\:A Ff-<ITZ 307 (~:n PC'oto)
col. 1~ 7
col. 8 ~ 10
CODE DE LA STATIOX
NUl\IERO DE L'ETALOl\XAGE
73.
•
•
col. 11 ~ 12: ORDRE de la carte BARE:\IE,
puis des colonnes 13 ~ 78 on trouve 6 couples H-Q.
Chaque couple occupe 11 colonnes soit 4 colonnes pour la
cote, un espace, 4 colonnes pour le débit codifié en mode expo-
nentiel special (1. 3. 5), deux espaces. Les espaces sont utili-
sés pour rendre les cartes BARE:.\IE plus lisibles ~ l'hydrolo-
gue.
En colonnes 79 et 80 on trouve le mnemotechnique "SG"
(SEGUIDA = SUITE) lorsque la carte n'est pas la dernière de
l'ensemble. Dans le programme la dimension maximum du ba-
rème a été fixée ~ 100 c'est ~ dire que l'on peut avoir jusqua
17 cartes BAREi\IE.
6. 3.2 - Execution du programme
La consistance du barème, outre les controles
sur le CODE STATION, le NUl\lERO D'ETALOXKAGE et 1 'OR-
DRE de cartes BARE::\IE, est faite sur les points suivants:
- verification de croissance stricte des cotes,
- verification de croissance stricte des débits,
- verification de la cr-ots sanc e du pas adopté pour les cotes.
Si on appelle DELTAI-I(I) l'acroissement de cote
1. . .
•..
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entre H(I - 1) et H(I), le programme n'accepte le barème que si
DELTAH (I + 1) ~ DELTAH (1). Ce qui revient à dire que si l'on
~ ..
definit un bareme tous les 5 cm pour la partie basse de la cour-
be, ne retenant ensuite des couples tous les 10 cm seulement,
puis tous les 30 cm par exemple, on ne pourra plus revenir a un
~
pas de 5 cm. Hydrologiquement une telle operation ne se justi-
fie pas, c'est pourquoi la consistance condamne une telle ma-
noeuvre,
~
- verification de la croissance du pas des debits.
Compte tenu des conditions imposées aux cotes,
la consistance veut que DELTAQ(I + 1) soit ~ à DELTAQ(I).
.. ~ ..
Cette contrainte revient a dire que la methode du bareme ne per-
~
met pas de traiter des courbes possedant un ou plusieurs points
d'inflexion.
~ ~
Une telle courbe sera traitee par la methode des
tronço. de paraboles.
L'occurence d'une erreur donne lieu à l'irnpres-
~
sion d'un message indiquant le ou les numeros des couples en
~ ~
cause. Si aucune erreur n'est detectee, le programme edite
... , ... ,
un bareme centimetr-ique identique a celui de la methode des pa-
raboles (6.2.3).
est linéaire.
~
L'interpolation des debits entre chaque couple
, ~ (Aucune carte n'est perfore sauf cas 6.3,3) le
~ ~ ~
fichier d 'entr-ee etant utilise tel quel par le programme 388 de
calcul des débits. Le fichier DEFlliITION D'ETALONNAGE
/...
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consisté devient alors l'homologue du fichier EQUATION D'ETA-
LO::\'XAGE de 6.2.3.
A ,
6.3.3 - Utilisation d'une meme courbe pour plusieurs etalon-
nages.
, , ,
Les facilites decrites dans la methode des para-
boles (6.2.4) pour obtenir la duplication des cartes sont égale-
ment accessibles à l'utilisateur du programme 307. Les moda-
lités d'utilisation sont identiques.
•76.
7. - LA TRADUCTION DES HAUTEURS EN DEBITS
Le calcul des débits instantanés et moyens journaliers est
assuré par les pr-ogr-ammes FRITZ 308 dans le cas d'une mise en équation
par tronçons de paraboles, et par FRITZ 388 si on utilise un barème.
Les deux programmes différent par les modules de contro-
~ ~
le et de mise en memoire des etalonnages: TARAG pour le programme 308
et TABELA pour le programme 388. Les instructions correspondant
..
a
, ",
la traduction d'une cote en un debit instantane different egalement. Pour
le reste les deux programmes sont identiques.
Les deux programmes possedent une option sortie sur dis-
que, qui si elle est desirée, est materialisée par la présence d'une carte
(placée en E'équence immediatement après les cartes-systèmes) et conte-
nant "DISK" dans les quatres premières colonnes. Dans le cas contraire
(NODISK) le programme n'effectuera pas de sorties dans les fichiers de
, , " , , ,
debits et les resultats, apres avoir ete imprimes seront perdus (fig. 17).
7.1 - DESCRIPTION DES FICHIERS D'ENTREE
~
Deux sortes de fichiers sont requis en entree:
1) - Le fichier COTAS sur disque contenant la lilnnimétrie de la ou des
stations que l'on se propose de traiter (IVALH = 1 pour toute la
~
periode).
2) - Les fichiers ETALONNAGE sur cartes.
/...
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Trechos de poro~olos
CARTeES
"COEFICIENTES DE
PA RÂ B DL A S"
Tobela de calibragem
CARTOES
"TABELA DE
CALIBRAGE"'''
PROG. FRITZ 308 PROG FRITZ 388
CALCULO DAS
DESCARGAS
CALCULO DAS
DESCARGAS
LISTAGEM
DAS.
DESCARGAS
Vejo 1;9.20
CALCULO D4S DES C ARGAS INSTANTÂNEAS E
,
MEDIAS DIARIAS
(Méfodo dos frechos de paraboles ou do lobelo de colibrogem)
SUDENE- DRN/HM Fi lJ . 11 ORS TO M /~.'HF
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Pour chaque station, on doit trouver le fichier de sortie
du pr-ogramme 306 (6.2.3) si on utilise FRITZ 308 ou le fichier
BARE::'\IE consisté (6.3.1 et 6.3.3) si l'on appelle le programme
388 •
Rappelons que chaque fichier comprend:
- Une carte SIGNALETIQUE
- 1\ ensembles EQUATION D'ETALONNAGE
- Une CARTE BLANCHE (non fournie par le pr-ogr-amme 306).
Une carte / * . arrete le travail.
Les ensembles "EQUATION D'ETALOI\1NAGE" doivent
..... ,
etre organises par ordre chronologique auquel doivent correspon-
dre des numéros d'étalonnage croissants. Les enchainements d'e-
talonnages doivent respecter la règle enoncee en 6.2.1 (espacement
de une minute),
D'autre part la règle de l'unité logique de traitement (l. 3. 1)
implique que les programmes de traduction ne traitent que des
mois complets. Par consequent le premier étalonnage d'une sta-
..... ,
tion de'vra commencer a etre utilise le premier jour d'un mois
,.. H
donne a 0 01 minute.
..... ,
Pour la meme raison la periode de vali-
•
dité du dernier étalonnage d'une station se termine toujours le
dernier iour d'un mois à 24H00.
,
/...
•r
•
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7.2 - EXECUTION DES PROGRAlVIMES
7.2.1 - Mise en mémoire d'un étalonnage
, ,
Cette operation est faite au debut du traitement
d'une station, puis en cours de travail chaque fois que le pro-
gramme trouve une hauteur ayant une adresse temporelle pos -
, ",
terieure a la date de fin de validite de l'etalonnage present en
,
memoire.
Le sous programme utilisé (TARAG ou TABELA)
....
effectue en meme temps des tests (CODE STATION, NUMERO
D'ETALONNAGE, SEQUENCE, enchainement des PERIODES de
validité) qui garantissent la bonne organisation des fichiers
, ,
d l entr-ee; En cas d1erreur, apres impression du message ap-
, .
proprie, le programme abandonne le traitement pour la station
,
concernee.
, , ,
7. 2. 2 - Mise en memoire de la limnimetrie d 'un mois donne.
Un module appelé PROCUR effectue ce travail.
Apr-es avoir ver-ifie dans PILOT que les hauteurs d1eau de ce
mois sont bien présentes dans COTAS (IVALH = 1), le program-
,
me lit dans ce dernier fichier les variables limnimetriques qui
se retrouvent mémorisées dans un vecteur nrT(I), l = 1, IRECOR•
/...
..
so.
Ltinexrstance de la limnimétrie dans COTAS arrète le traitement
de la station en cours.
7. 2. 3 - Calcul des débits.
Le, vecteur IVT est arrangé dans trois matrices
LHErR (N, J), LACOT (N, J) et NUlVILEI (J) contenant les heu-
res des lectures, les cotes et le nombre de Iectures du jour J.
Les débits instantanés sont alors calculés. A la
fin de chaque jour est calculé le débit moyen journalier selon la
formule: (cas de N lectures)
1
( VI
N - 1 (T - T.
-l)+V
n
)Q~IJ + L Qi x i .;.. 1 l= x
1440 i = 2 2
(TI +
T -T )avec Y = Q x 2 11 1 2
«1440 - Tn )+
T - T
- 1 )'V =Q n nx
n n 2
T. étant l'heure à laquelle a été faite la lecture 1.. T. est expri-
l l
mé en minutes.
, ,
Les debits instantanes sont convertis en code expo-
nentiel special, c lest à dire qu là la fin du mois on dispose dlune
matrice KQ (N,J) identique en nombre dJéléments et en taille de
variables à la matr-Ice LACOT (N, J).
il est facile à ce moment en "mixant fi les données
/...
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de NUl\ILEI (J), LHEUR (N, J) et de :KQ eN, J) de composer un
vecteur JVT homologue du vecteur limnimétrique IVT, égale-
ment de dimension IRECOR et qui contient toutes les données
débits instantanés du mois.
dans QIN8T.
... ... A. ,
JVT est alors pret a etre ecrit
..
"
, ~
Les debits moyens journaliers subissent la me-
me compactation en code exponentiel spécial et sont rangés
dans un vecteur NQ (I), I = 1, 1\1; M. étant le nombre de jours
du mois plus un. Le débit NQ de rang M. représente le débit
instantané maximum du mois, que nous avons jugé utile d'in-
clure de façon systématique dans le fichier des débits moyens
journaliers. Le débit moyen mensuel est calculé, imprimé
mais n'est mémorisé sur aucun fichier à ce stade du traite-
ment.
7.2.4 - Les sorties des programmes 308 et 388.
- Sur imprimante les programmes éditent une nouvelle page de
formulaire chaque mois (fig. 18).
Pour chaque jour on trouve successivement le
numéro de ce jour, le débit moyen journalier écrit en clair
(FORMAT F), le nombre de lectures du jour, (KOLEI (J)) et
une série du couples temps-débits instantanés en nombre égal
à NOLEI (J). Les temps sont écrits en heures et minutes et
les débits en mode exponentiel special.
/...
..
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Lorsqu'il Y a moins de 10 lectures, les données
jour-naliees occupent une ligne. Sinon les' programmes impri-
ment le nombre de lignes nécessaires pour épuiser la liste (li-
mitée à 60 valeurs par jour - voir 1. 3.4). En fin de tableau
a ppar-ait le débit moyen mensuel en clair et l'ensemble des
débits moyens journaliers compactés, c'est à dire la trace de
l'enregistrement qui est écrit dans QMDIA. La seule ambition
.....
de ce listage est d'etre un document de travail pour l'hydrolo-
~ où celui-ci trouve sous une forme compacte tous les re-
sultats de la traduction des hauteurs en débits. En fin de tra-
vail et si l'option DISK a été demandée, le programme fournit
un état du fichier PILOT après avoir incrementé le compteur
d'altérations. Le message "ALTERATION N9 xx EFFECTUEE
PAR LE PROGRAIVIlVIE xxx" termine le listage.
- En option DISK, une sortie est faite dans QINST à la fin du trai-
.. .....
t ernent de chaque mois a la meme adresse que l'enregistrement
correspondant de COTAS. il y a éventuellement ecriture dans
L'enr-egistr-ement IPOINT de QrnST si l'encombrement est su-
per-ieur à 1724 octets. Les débits journaliers sont également
déchargés, toujours à la même adresse, mais dans le fichier
Q1IDLA..
/ ...
••
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7.2.5 - Représentation de valeurs particulières de débits.
Pour rendre compte de certaines situations aux-
A " ,quelles peut aboutir la chaine de traitement, ont ete definis,
pour les débits instantanés et moyens journaliers, les codes
suivants:
code "-100" - comme il est en usage à l'ORSTOiVI ce code desig-
ne un débit correspondant à une absence de r ele-
ves c'est à dire à une valeur 9999 de la limnime-
trie (cas des jours en mode F).
Cette valeur est également affectée au débit
Instantane correspondant à la valeur 5555 de la
limnimetrie définie en (2.2. e). CetteoccurE:n-
ce est signalée par un message dans le listage
mensuel sur la ligne immédiatement antérieure
au jour où le phenomene s'est produit - "HEURE
H - ECHELLE COUVERTE PAR LES E...;\UX OU
ELEMENT ARRACHÉ". Ce code a été introduit
pour eviter que le programme ne calcule un dé-
bit moyen journalier erronné dans le cas où 1;00-
servateur n'a plus les conditions materielles de
lire le niveau de lleau à llechelle•
code n-110'"' - correspond à une cote réellement observée mais
supérieure à la plus haute cote de l'équation d lé-
/ ...
r•
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talonnage.
Au cours d'un inventaire extens if, il n'est
pas rare que les informations que possède l'hy-
drologue se résument à la liste des jaugeages et
à la position approximative des stations sur la
carte au 1/2.500.000. Dans ce cas le bon sens,
sinon L'honnetete, empechent de définir une cour-
be sur tout l'intervalle du variation de la limnime-
trie.
, , , ... ~
code ft -1 01 11 - ce code represente un debit associe a une cote reel-
, ,... ,
lement observee mais inferieure a la cote de debit
nul de la courbe d'étalonnage. La cote Ho de fin
, , ,
d'ecoulement n'est en general pas connue, car les
stations sont systématiquement installée dans des
,
mouilles, parfois perennes alors que le rio a un re-
gime intermittent. Une erreur dans le choix de
, ,
la cote Ho peut avoir des consequances tres im-
,
portantes pour l'estimation des etiages c'est pour-
quoi, dans cette phase notre système n'affecte pas
, ,
automatiquement la valeur zero aux debits corres-
pondants à des cotes inférieures à Ho •
, ,
code "-102" - ce code est egalement utilise en basses eaux , mais
dans le cas de rios permanents. (Q de la courbe
o
d rétalo:LTlage différent de zéro>. Il correspond à
/...
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, ""
une cote reellement observee mais inferieure a la
, . , "
cote Ho de l'etalonnage et revele sans doute une
insuffisance de jaugeages en basses eaux et le
, ,
manque d'elements topographiques pour extrapo-
1er la courbe dans cette région.
, " ,Lorsqu'un debit instantane est negatif dans une journee, le
, , ,
debit moyen journalier n'est pas calcule et reçoit egalement cet-
,
te valeur conventionnelle negative.
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8. - CONTROLE HYDROLOGIQUE DES SORTIES DES PROGRAMMES
308 ET 388
....
Ce niveau de controle est d'une importance capitale dans
...
la chaine de traitement. C'est en quelque sorte un point de non-retour au
delà duquel on passe d'une structure de fichier en accés àirect, avec tou-
tes les facilités que cela comporte, à une organisation séquentielle des
données.
En la présente phase, il est possible de modifier toute par-
tie des données limnimétriques ou d'étalonnage et de traiter à nouveau ces
, , ...
seules donnees modifiees par l'ensemble ou une partie s eulement de la chai-
ne de traitement précédemment décrite, sans adjonction de programme sup- .
plémentaire.
Le role de l'hydrologue dans cette phase, consiste a exa-
miner soigneusement l'évolution dans le temps de débits instantanés et moy-
ens journaliers du listage de travail des programmes 308 et 388.
L'explication des anomalies et des incohérences devra
... ,
etre recherchee par consultation des documents originaux•
...
Au terme de cette enquete, l'hydrologue peut aboutir aux
diagnostics suivants (fig 19) :
1) - Des hauteurs limnimétriques sont incorrectes. Dans ce cas, des cor-
..., ,
rections doivent etre perforees dans le fichier d re..T1tree du programme
391. Puis les mois pour lesquels ces corrections ont été introduites
seront isolés du fichier de la station puis chargés dans le fichier CO-
/...
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TAS à la place des dormées erronées. C'est le cas de figure expliqué
en détail en 4.2 - alineas 2.
Ces nouvelles données doivent alors être traduites en débits.
, ,
On peut alors soit recalculer les debits pour toute la periode d'obser-
, ,
vation si les corrections sont eparpillees tout au long du fichier, soit
traiter seulement un nombre restreint d'enregistrements - (mois com-
pIets ). ...... , ,Ceci peut etre realise par les programmes 308 et 388. en uti-
lisant dans les EQUATIONS D'ETALONNAGE une carte PERIODE don-
, ,
nant les limites de temps de la periode soumise a correction (Attention
à respecter la règle enoncée en 7.1 - dernier alineas).
2) - L'examen du listage de sortie amène à envisager un r-ernaniernent de
, ,
l'equation d'un ou plusieurs etalonna.ges , Par exemple le calcul des
débits a introduit des valeurs -101 (débits théoriquement nuls) au
cours d'une période pour laquelle la connaissance du milieu p-hysique
, ,
permet d'aHirmer qu'il y a un ecoulement. Ce fait resulte d'un mau-
,
vais choix de Ho ou plus souvent d'un detarage en basses eaux dont on
,
aurait pas tenu compte lors du trace des courbes.
" ,Dans ce cas, apres avoir redefini correctement les etalonnages en
,
cause, on calcule les nouvelles equations (programmes 306 ou 307)
puis les nouveaux débits (programme 308 ou 388). Dans cette phase
de calcul des débits, on peut bien évidemment traiter seulement la
, , , "
periode couverte par l'etalonnage modifie, a condition toutefois d1uti-
liser les étalonnages "adjacents 11 pour respecter la règle de L'enr-egis>
trement logique mensuel.
/ ...
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"Cne dernièrepossibilité de modification est offerte à ce
stade par le programme ALTER 1. Ce programme permet de modi-
fier le CODE de la station dans PILOT ainsi que les libellés NOl\1 DU
RIO et ::\0=".1 DE LA STATION.
Cette opportunité est intéressante, par exemple si la Lirn r-
nimetrie de la station a été perforée avec un numéro erroné ou avec
l'ancien numéro à 6 chiffres. Le format de la carte d'entrée est:
l 1 'a 7cor,
col. 8 à 27
CODE DE LA STATION (numéro actuel du fichier
que l'on désire modifier) •
NOM DU RIO, c'est le nouveau libellé qui annule
et remplace le libellé actuel.
col. 28 à 59 : NOM DE LA STATION - même remarque que ci-
dessus.
col. 74 à 80: NOUVEAU CODE DE LA STATION remplace le
.....
code actuel qui figure en tete de carte.
•t
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9. - TRANSFERT DES INFORMATIONS HYDROLOGIQUES SUR BANDES
MAGNETIQUES
Lorsque les donn ees d fW1e station sont r-econnues aptes a
A , ,
etre incluses dans les fichiers definitifs de base, 1'oper-ation de transfert
de disque à bandes est exécutée au moyen du programme FRITZ 309 (fig.
20).
3 options sont disponibles pour effectuer le transfert sur
bandes magnétiques:
OPTION 1 dite AUTOMATIQUE - le programme trans-
fert toutes les dOilllées (cotes, débits instantanés,. débits moyens jour-
nal.iers ) de toutes les "stations-mois" de PILOT qui ont IVALH (M) = 1~
IVALQ (M) = 1.
Cette option gl obale suppose qu fau moment de Ifexécution
toutes les dOIDlées du disque soient passées avec sucees au crible de 1fana-
lyse hydrologique du chapitre 8. En tout état de cause cette option ne peut
A'''' A
etre utilisee que dans le cas ou W1e seule personne utilise la chaine de
traitement.
OPTION 2 dite SELECTIVE - le programme transfert tou-
tes les dOIDlées (cotes, débits instantanÉs et débits moyens journaliers)
des seules stations choisies par 1futilisateur. Ce choix est materialisÉ
par des cartes du fichier dfentrée du programme 309. Le transfert s'ef-
fectue mois par mois et seulement pour les enregistrements ayant les in-
dicateurs associés IVALH et IVALQ égaux à 1. Cette option SELECTIVE
/...
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constitue le processus normal d'utilisation lorsque plusieurs hydrologues
utilisent de façon Ll1dépendante le système de traitement.
OPTION 3 dite LD\'1ND\lETRIQUE - c'est une variante de
l'option 2 destinée à permettre la constitution d'une fichier définitif de
hauteurs pour les stations exclusivement Iimnimetr-iques et pour lesquel-
les il n'existe donc pas de données pour les fichiers de débits instantanés
et moyens journaliers.
9. 1 - DESCRIPTION pu FICHIER D'ENTREE
- La carte OPTION est toujours la première du fichier. E..'71 colonnes
1 à 4 on trouve le libellé AUTO pour travailler avec l toption 1 ou
SLET pour les options 2 et 3.
- Si l'option AUTO est choisie, il n'y a plus de cartes de données et
la carte / * termine le fichier.
- Dans l'option SLET on trouve en séquence les cartes d'ide.Tltifica-
tion des stations, selon le format CID\1 350 ctest à dire
col. 1 à 7: CODE DE LA STATION
col. 8 à 27: NOM DU RIO
col. 28 à 59 : NO::\l DE LA STATION
les cartes des stations qui vont être traitées avec l'option LC\1KI-
METRIQrE comportent en plus la valeur 1 en colonne 80.
/...
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9. 2 - EXECUTION DU PROGRAi'\ll\JlE
L'operateur place sur les dérouleurs les 3 bandes magné-
,
tiques qui representent physiquement nos 3 fichiers de base. Ceux-ci
sont etiquetés selon la procédure STANDARD L..t\.BEL IBl\l. Les eti-
.. ,
quettes sont "COTES", "QIST" et "QJ."'\ŒJR". Le quatrieme derouleur
reçoit une bande avec le label llQl\JlJR CRITICADAIt. Cette bande con-
tient les débits moyens journaliers critiqués (voir il) et dans ce pro-
gramme 309 reçoit des mêmes informations que ~\IJR.
.. , ..
Apres controle des etiquettes par le systeme, le program..
, ..
me deroule toutes les bandes jusqu'a la marque de fin de fichier.
Après un BACKSPACE, celles-ci sont prètes à recevoir les données.
Le programme lit séquentiellement le flchier PILOT et
recopie sur les bandes tous les mois ayant à la fois IVALH et IVALQ
, .. ,
egaux a 1. Selon l'option en cours cette operation est faite pour tou-
tes les stations ou seulement pour celles dont le code figure sur les
,
cartes donnees.
9. 3 - DESCRIPTION DES FICIDERS DE SORTIE
Les sorties sur bandes s'effectuent sans le controle d'une
instruction FORMAT •
....
En tete de chaque enregistrement d'un quelconque fichier
on trouve:
CODE DE LA STATION 4 OCTETS
/...
.,
ANNEE
~0l\I DU RIO
~0l\1 DE LA STATION
::\1 OIS
2 OCTETS
20 .OCTETS
32 OCTETS
2 OCTETS
95.
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Dans les enregistrements de COTES et QIST on trouve
ensuite la variable IRECOR de PILOT et le vecteur de données lim r
nirnetr-iques de COTAS ou de débits instantanés tel qu'on le trouve
dans QIT\ST. Toutes ces variables sont entières à deux octets.
Chaque enregistrement de QMJR ou QMJR CRITICADA
contient de 28 à 31 valeurs de débits journaliers, le débit maximum
du mois et le débit moyen mensuel calculé par ce pr-ogramme 309.
, , , ,
Chacun des debits ecrits dans ces 2 derniers fichiers est precede par
une variable entière destinée à recevoir un code ORIGTI,E associé à
ce débit. Toutes ces variables sont entières a deux octets. Des va-
,
leurs significatives seront donnees aux codes ORIGINE lors de la
critique des données hydrologiques (chapitre 11). Au stade 309 du
traitement tous les codes ORIGINE sont écrits avec la valeur zéro
, , ,
ce qui sera interprete ulterieurement comme nDonnees brutes prove-
nant directement de la traduction des hauteurs en debits ", Les con-
,
tenus des enregistrements des ïichiers de debits moyens journaliers
variant de 29 à 32 débits moyens journaliers et maximum instantané,
un indicateur ?\'J est nécessaire pour pouvoir relire l'enregistrement.
Celui-ci est placé en séquence avec la variable l'dOIS. Les fichiers se
lisent donc avec la syntaxe suivante:
STAT, IA.."'\, RIO, POSTO, MOIS, NJ, (IORI(I), IDEB(I), r = 1,NJ),
IVAL, ::\IE::\S
!...
•96.
l\'1Ei~S étant le débit moyen mensuel
NJ = nombre de jour du mois + 1
Avec les options 1 et 2, et à la fin du traitement de cha-
que station-année de PILOT le programme remet les indicateurs
IVALH et IVALQ à la valeur -1 pour les mois qui ont été copiés sur
bandes.
En option LDVINIl\ŒETRIQUE la variable IVALQ est mise
... ~
a zero - (IVALH = -1).
Dès lors les enregistrements du disque contenant ces don-
nées sont disponibles pour r-ecevoir- de nouvelles informations (voir
fluxogramme de GERDSIK du programme 391 - chapitre 4).
A la fin du JOB, le programme incrémente de 1 le comp-
teur d'alterations de PILOT et liste le nouvel état de ce ficlùer t:ui
se termine par le message "ALTERATION KI? xx FAITE PAR LE
PROGR.Al\llVIE FRITZ 309 ".
9.4 - CLA.SSIFICATION DES SORTIES DU PROGRAl\llVIE 309
Afin de rendre possible une quelconque exploitation poste-
rieure, il est nécessaire de classer les bandes après chaque passage
du programme 309.
Ce classement est fait par les utilitaires SORT fournis
par IBM qui sont inclus dans les 4 programmes
FRITZ 311 : classification de COTES
/...
FRITZ 312
FRITZ 313
classification de QIST
classification de Q~TIJR
97.
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FRITZ 314 : classificatio:r.. de Q::\lJR CRITICADA
Le classement est fait selon la hiérarchie (ordre crois-
sant): STATION / ANNEE/MOIS.
A ce moment on arrive au terme de l'opération de créa-
tion des fichiers de données hydrologiques de base. Ces données ne
contienrient pas d'incohérences graves mais seulement des lacunes
dont l'extension est inversement proportionnelle à la qualité des ob-
servations sur le réseau et à la fréquence et au soin avec lesquels
sont conduites les compagnes de jaugeages. Dans notre système de
~
traitement, ces fichiers reçoivent 12 qualificatif de co:r.i.siste•
•
98.
10. - SORTIE DU TABLEAU DE DEBITS El\' AL'\JNEE HYDROLOGIQUE
Le programme FRITZ 320 édite, pour les stations ùési-
rées des tableaux annuels en année hydrologique t1nor des t ine Tl , à partir
des fichiers Q.c'\1JR ou Ql\1JR CRITICADA (fig. 21).
Les débits sont écrits avec 3 chiffres significatifs, l'iné-
, ,
xistance de releves est figuree en blanc et les lacunes par le symbole
n _ Tl (tiret). ,Chaque debit comporte en avant la variable ORIGINE qui
est figurée en blanc lorsque ORIGThfE = O. Pour chaque mois et pour
~ , ",
L'annee on trouve le debit moyen, le volume ecoule et le debit maximum
,
instantane.
A noter les performances très bonnes de ce programme,
eu égard à l'utilisation de FORTRAN, due à la lecture de bandes sans
ordre FOH..lvlAT et à l'utilisation du FO&\1AT VARIABLE pour l'impres-
sion.
, ,
Ne modifiant en rien Ifetat de la bande magnetique, ce
programme effectue à l'impression quelques interprétations sur les va-
leurs -101 et -102 introduites lors de la phase 308 (cf. 7.2. 4).
1} - Les valeurs -102 sont remplacées par le plus petit débit journalier
de l'année et imprimées avec le signe n + Tl dans la colonne du code
ORIGINE pour indiquer qu ül s'agit d'une substitution "par- exces ",
Si cela est possible les valeurs mensuelles de débit et de volume
sont calculées et imprimées également avec ORIGINE Tl + ".
Bien évidemment cette substitution peut s'avérer malheu-
reuse et l'examen de ce tableau doit engager l'hydrologue à rempla-
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cer dans la bande QMJR CRITICADA la valeur -102 par une valeur
positive de débit estimée au mieux compte tenu des informations
dont il dispose (cf. chapitre 11).
2) - Les valeurs -101 sont imprimées avec la valeur zéro (n a n) prece-
dée du sigle asterisque (" * fi), ce qui doit être lu "débit presque
nul", Là encore la phase d 'analyse plus pousseedoit permettre de
déterminer si les -101 sont effectivement assimilables à des zéros
et intr-oduit s comme tels dans QMJR CRITICADA.
Afin que le tableau soit cohérent, les débits nuls imme-
diatement anterieurs dans le temps à des valeurs -101 sont également
..
imprimes n * .0".
Les valeurs mensuelles sont calculées lorsque cela est
possible et impr-imees avec le code ORIGINE fi * ~.
Les valeurs -11 a sont imprimées avec le figuré "* * *"
dans le champ des débits (ORIGINE en blanc).
.. .. ..
Dans tous les cas le debit moyen et le volume ecoule
annuel sont imprimés sans code ORIGINE.
Le fichier .. ..des cartes d 'entr-èe est constitue de cartes
.. ..
CHJ\ir 350 classees dans ordre croissant des num er-o s d fidentification.
102.
Il. - CONSTITUTIO~ D'UN FICHIER CRITIQUE DE DEBITS MOYENS
JOURNALIERS (fig. 22)
Pour pouvoir am~liorer le fichier consist~ il importe de
se munir d'instruments d'analyse supplementair-es par rapport aux phases
pr-ecedentes, tels que programmes de cor-r-elations par exemple. Un des
instruments, les plus simples et les plus "payants" est un simple hydro-
gramme dessine sur papier semi-logarithmique comportant les d~bits
A A ~
de plusieurs stations d'un meme bassin sur un meme axe des temps. Ne-
anmoins L'execution d'un tel hydrogramme est une oper-ation fastidieuse,
.- , , "
c'est pourquoi a ete ecrit un programme de trace automatique, opera-
tionnel sur le système 1130 IBM.
Il.1 - TRACE D'HYDROGRALViME PAR LE t1PLOTTER" DU SYS-
TEME 1130 - LE PROGRAl\1ME SH 310
11.1.1 - Constitution d'un fichier de debits moyens journaliers
sur cartes.
Le système 1130 ne possedant pas d'unit~ de ban-
des magnetiques , il faut constituer un fichier sur cartes à par-
tir des bandes Q.c\iJR ou QMJR CRITIC-.t\DA.
Ceci est possible grice au programme LISTQi\1J.
Une carte option comportant "PU?\CH" en colonne 5 declenche
la perforation du fichier pour les stations desir-ees, Celles-ci
sont notiriees au système par des cartes CID1 350 classees par
/ ....
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ordre de CODE de station croissants •
Ce programme fournit en sortie des cartes de débits
moyens journalier identiques à celles utilisées à l'ORSTOl\1
(2 cartes par mois):
col. 1 à 7 : CODE DE LA STATION
col. 8 à 10: ANNEE
col. 11 à 12: MOIS
col. 13 QUINZAINE (1 ou 2)
col. 14 à 77 16 DEBITS JOURNAUERS (code expo-
nentiel special).
11.1.2 - Fichiers d'entrée du programme SH 310
La première carte de données comporte l'indi-
cation de la période sur laquelle on désire tracer les hyclro-
grammes. Les colonnes 1 à 3 et 4 à 5 reçoivent l'année et le
mois de début du tracé et en colonnes 6 à 8 et 9 à 10 on trou-
ve l'armée et le mois que l'on se fixe pour la fin de l'opéra-
tian.
Une indication d'echelle est également perforée en co-
lonnes 78 à 80. Ce champ comporte le nombre de di.z iemes
de millimètres qu'occupera un jour sur l'axe des temps. Si
le cha..'TIp est blanc, le programme affecte 10 dizièmes de mm
à chaque jour.
En séquence, on trouve les fichiers des stations que l'on
/...
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se propose de "plotter " sur le meme graplllque.
Chaque fichier comporte:
.1 ) - Une carte CHlVr 350 avec:
.. CODE DE LA STATIONcol. 1 a 7 :
col. 8 à 27 : NOl'v1 DU RIO
..
NOM DE LA. STATIONcol. 28 a 59 :
.. ,
Cette derniere variable sera ecrite sur chaque hydro-
gramme annuel.
2) - Les cartes de DEBITS moyens journaliers recouvrant une
, """'"periode quelconque, meme exterieure a celle definie dans
la carte PERIODE /ECHELLE.
3) - Une carte BLANCHE marquant la fin du fichier de la sta-
.. ,
t ion, Une deuxieme carte BLANCHE est necessaire pour
terminer la lecture en fin de fichier de la dernière station
,
et pour commencer le trace des hydrogr-ammes ,
,
Il.1.3 - Execution du programme
Pouvant tracer les hydrogrammes de quatre sta-
,
tions sur un periode de temps quelconque, ce programme est
, , ,.
operationnel sur des equipements de 8 K en memoire centrale.
Cependant, l 'utffiaat.ion de fichiers de travail sur disque est
,
necessaire.
,
Le programme lit les cartes de debits de l "en-
/ ...
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s emble des stations et recopie dans un fichier de travail tem-
por-a.ir e les seuls mois de données compris dans la période
définie par la carte PERIODE/ECHELLE. Au cours de cette
opération, on mémorise le plus grand débit de toute la per-ie-
de dtobs er-vatfon et pour toutes les stations (QMAX).
, , ,
Cette premiere phase etant terminee, le pro-
,
gramme calcule alors l'echelle des debits. Sur les 25 cm de
hauteurs du graphique sont définis 5 modules logarithmiques.
, "Le debit affecte au debit du premier module est tel que le der-
nier module puisse recevoir QMAX. Par exemple, si QIVIAX =
342 :TI 3 /s, l'echelle des débits aura l'intervalle de variation
3 3
1000m /s -0,01 m i e,
,
Puis le traceur prepare les axes des hydrogram-
,
mes, chaque annee hydrologique faisant l'objet di-LlIl graphique.
,
A ce propos, bien que la periode que lion se don-
, ",
ne soit theoriquement illimitee, l'heterogeneite du quadrillage
, " "
millimetrique incite a ne pas "derouler " plus de 2 a 3 rn de
bande, ce qui revient à dire que si l'on adopte l'echelle de
Imm Zjour-, et compte tenu d'un espacement inter-annuel stan-
dard de 50 mm, il est conseillé de ne pas tracer plus de 5 à 7
, , ,
annees par JOB. Ayant termine la preparation des axes, le
programme lit dans le disque les données du dernier mois de
, ,
la premiere station des fichiers d1entree et trace l'hydrogram-
me nà reculons" afin diéviter le retour "à vide" du pIotter au
point initial.
, ,
Chaque annee le libelle NO::\l DE LA STATIOX
/ ...
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est écrit en haut et à gauche de l 'hydr-ogr-amme,
Lorsque le report des débits du premier mois
de la première station est terminé, le " programme" marque
une pause qui permet à l'operateur de placer tille cartouche
de couleur différente dans le porte -plume du traceur de cour-
bes.
L'ordinateur, remis en route, trace alors l'hy-
drogramme de la seconde station, dans le sens des temps crois-
sants cette fo is , En fin dthydrogramme et après till nouvelle
substitution de plume, les débits de la troisième station sont
reportés sur le graphique qui se déroule à nouveau en sens
inverse comme dans le cas de la première station.
Le programme permet de reporter selon ce pro-
cede les débits de 4 stations au maximum par hydrogramme.
Un seul hydrogramme est tracé par chaque JOB.
11.1.4 - Figuré des valeurs particulières.
Ces valeurs particulières sont les débits néga-
tifs: -101, -102, -110 et -100 et le débit nul.
- Les lacunes (débits -100) ne sont pas tracéES et apparaissent
donc également sous forme de Lacunes sur le hydrogramme.
- Les dépassements de courbe dtÉtalonnage (dÉbits -110) sont
presentés par le symbole li + Tl sur la marge supérieure du
graphique.
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- Les dépassements de courbe d'étalonnage "par le bas" (dé-
bits -101 et -102) sont également figuorés par n + n dans la
marge inférieure de la bande, 1 cm du quadrillage milli-
métrique.
, , ........ ,
- Pour la valeur zero (debit nul) qui ne peut etre representee
sur l'echelle logarithmique, il a été défini un axe conven-
tionnel situé à 0, 5 cm du quadrillage dans la marge infé-
rieure.
11.2 - LES CODES ORIGINE DES DEBITS
Lorsque l'hydrologue décide d'utiliser des débits bruts,
,
celui-ci a souvent la desagreable surprise de trouver quelques la-
cunes "judicieusement n distribuées dans l'echa.l'ltillon d une fa çon
telle que presque aucune moyenne mensuelle ou annuelle ne puisse
... ,
etre calculee.
Lorsque les fichiers sont sur cartes perforés, l 'hydr-e-
logue se constitue en général un "jeu opérationnel" différent du fi-
,
chier de base dans lequel i1 elirnin e les lacunes et, eventuellement,
des corrections.
... ,
Les modifications qui peuvent etre qualifiees de "fausses"
dans l'absolu, sont par contre acceptables si on ne les utilise qu laux
seules fins pour lesquelles elles ont été crées.
Par exemple, pour une zoniîication hydrologique utili-
/...
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sant comme paramètre l'abondance annuelle, les données du plus
grand nombre de stations sont nécessaires. L'amélioration des
données de base n'entre pas dans l'objet d'une telle étude; c'est
pourquoi les débits manquants seront interpolés "a vue" en utili-
sant les hydrogrammes. De même les débits de crue (-110) seront
, ....... , ,
remplaces par des valeurs qui, pourront etre eloignees des valeurs
vraies par des erreurs relatives de l tordre de 50% ou plus.
Dans le cadre de rrétude mentionnée ci-dessus, de tel-
les approximations ne sont pas significative au niveau des moyen-
nes interannuelles par exemple, mais seraient très graves si le
fichier était repris par un autre utilisateur pour une étude systé-
matique des crues.
Une situation semblable serait d'étudier les tarissements
à une station, en ignorant que "tous les débits de basses eaux ont été
définis à partir d'une courbe de tarissement.
Avec des fichiers sur cartes, le "jeu oper-at.ionnel " res-
te la propriété de son fabricant et utilisateur et n'engage la respon-
sabilité de celui-ci dans les strictes limites de l tétude qui a motivé
la création de ce lot de cartes.
Avec des fichiers sur bandes magnétiques, le cas est
différent, puisque dans notre système du moins, le fichier critiqué
de débits moyens journaliers est unique, et par conséquent, est cons-
tamment sollicité par les utilisateurs.
ctest pourquoi toute les données du fichier qui ne peu-
i +
vent être reproduites automatiquement '"par la chaine de traitement,
/ ...
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et qui sont donc le résultat d'une substitution "manuelle" doivent
comporter un code qui rappelle de quelle façon ceux-ci ont été ob-
,
tenus {origine) et qui constitue implicitement un indice de qualite
, ,
pour les variables "debits" associees.
" ,Les codes ORIGL~E suivants ont ete definis:
,
a : resultat direct du calcul des debits par les program-
mes 308 ou 388.
,
1 interpolation directe plus au moins ponderee par le
flair de l'hydrologue.
2 comparaison avec l'hydrogramme d'un poste voisin
(utilisation des sorties du programme SR 310 J par
exemple).
,
3 resultat obtenu pal' extrapolation douteuse de la
courbe d'étalonnage (basses eaux ou hautes eaux).
4 valeur obtenue à partir de la courbe de tarissement.
, , ,
5 resultat d'une correlation Pluie-Debit (n'a de sens
que pour la moyenne mensuelle).
6
, , ,
resultat d'une correlation ou d'une homogeneisation
avec une autre station.
11.3 -ACTrALISATION DU FICHIER CRITIQUE DE DEBITS
::\10YENS JOURNALIERS - LE PROGRA.1VIl\lE 321
Un programme du type BALANCE-LINE est nécessaire
pour effectuer les altérations d 'une fichier sur bande magnétique.
, " ,
Les 3 operations communement realisees sur un tel fichier sont:
/ ...
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1. - SUBSTITUTION des donnees dtun enregistrement,
2. - EXCLUSION d1un enregistrement,
3. - INCLUSION d1un enregistrement •
Le programme FRITZ 321 effectue les opérations de
SUBSTITUTION et dIE.XCLUSION.
LIINCLUSION de mois complets n lest pas prévue dans
le système pour la raison suivante:
- ou bien les données de bases (hauteurs dleau, courbe d1étalonnage)
, A A
existent, auquel cas les debits doivent etre obtenus par la chaine
,
de traitement, seul moyen d lavoi.r- la compatibilite entr-e les fi-
chiers définitifs COTES, QIST et Ql\1JR,
,
- ou bien les debits journaliers que lion se propose dlinclure sont
, A
extraits de documents publies ou d'one autre chaine de traitement.
, , ,
Dans ce cas, on ne connait pas a priori le format des dormees a
,
inclure. Par consequent un programme special de compatibili-
, , ,
sation des entrees serait a ecrire pour chaque ensemble.
il est tout aussi simple dans ce cas, s lil se présente
, ,
un jour, d1ecrire directement un petit module d linclusion adapte
à chaque ens errible,
11.3.1 - Description des fichiers dlentrée
Pour fonctionner le programme doit trouver en
,
entree
- la bande QIVIJR CRITICADA - au premier passage, le fichier
/ .. ·
col. 80
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n'a de critique que l'étiquette, puisque le contenu est identi-
que au fichier Ql\ŒJR.
- des fichiers de CARTES D'ALTERA.TIONS contenant les modi-
ficatioris que l'hydrologue se propose d'introduire dans Q.l\tlJR
CRITICADA.
Les données de chaque station définissent un
fichier ainsi constitué:
- une carte SIGNALETIQUE CHM 350,
- Des cartes ALTERATIONS,
- L~E CARTE BLANCHE terminant le fichier de la station.
Le dessin des cartes ALTERLTIO:\S est défini
comme suit: (fig. 24)
col. 1 à 7 : CODE DE LA STATION
col. 8 à la: ANNEE
col. 11 à 12: MOIS
col. 13 à 75: 9 champs de 7 positions contenant les va-
leurs qui vont modifier le fichier original
code OPERATION: A pour SUBSTITUTION
(Alteraçao)
E pour EXCLUSIOK
chaque champ des colonnes 13 à 75 est subdivisé connue suit
positions 1 et 2
position 3
positions 4 à 7
JOUR
CODE ORIGINE
DEBIT en notation exponentielle
speciale
/...
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L'altération du débit maximum du mois est possible en donnant
à JOUR la valeur 88 et celle du débit moyen mensuel en don-
nant la valeur 99 à cette même variable JOUR•
Dans le cas d'une EXCLUSION d'un mois, la carte ALTERA-
TION contient seulement les données STATION, Al"'JNEE, MOIS,
99 et la valeur E dans la colonne du code OPERATION.
Pour que le programme fonctionne il est absolu-
ment indispensable que les fichiers d'entrée sur cartes soient
, A
classes selon la meme hierarchie que le fichier sur bande,
c'est à dire selon l'ordre croissant des variables STATIONS/
AJ\TNEE/1'1ors. ACe classement peut etre effectué mÉcanographi-
quement (Trieuse de cartes) ou éléctroniquement (utilitaire SORT).
11.3.2 - Exécution du programme
La théorie d'un tel programme B..I\Lfu~CE-LINE
est simple: lecture et consistance d'une carte d'altération, re-
cherche sur la bande de l'enregistrement correspondant à la
carte puis modification du contenu du dit-enregistrement. L'en-
registrement modifié est recopié sur la bande de sortie en
quence avec les enregistrements anterieurs inchangés.
,
se-
Les problèmes qui surgissent sont liés à la logi-
que hydrologique des données et concernent le total mensuel.
Lorsque l'introdution de valeurs journalières
dans un mois permet de remplacer la valeur négative conven-
/...
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tionnelle de la moyenne mensuelle par une valeur significative
le programme effecute cette substitution' sur le fichier de sor-
tie Q::\lJR CRITICADA. Se pose alors le problème de l'affecta-
tion automatique d'une valeur du code ORIGINE. TI n'existe
pas de solution générale satisfaisante du point de vue hydrolo-
gique,
A defaut le programme affecte à la moyenne men-
suelle le plus petit des codes ORIGINE des débits journaliers
du mois (à l'exception de zéro>.
La seule façon d'éviter cette option par défaut
est d'assigner un code ORIGINE à la moyenne mensuelle par
l'intermédiaire d'une carte d'alteration comportant 99 dans
une colonne JOUR, puis le code ORIGINE retenu. Le champ
correspondant au débit mensuel est laissé en blanc, le program-
me se chargeant du calcul du débit mensuel.
.. A
Un deuxieme cas pouvant etre plus IIdangereux"
pour la qualité du fichier est l'introduction d'un débit mensuel
par l'intermédiaire d'une carte d'altération, lorsque ce débit
A , " ,
ne peut etre calcule directement a partir des donnees journa-
lières par suite de l'existence de débits négatifs dans ce mois.
Cependant ce cas doit ;tre absolument prévu de
façon à pouvoir faire bénéficier le fichier des gains d'informa-
tions obtenus au cours d1études spécifiques ou monographiques.
La seule précaution que l'on puisse prendre est de signaler le
fait sur le listage de sortie du programme. Un message parti-
culier-ement "accrocheur n avertit l 'hydrologue que le fichier
/...
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vient de recevoir une valeur mensuelle de débit qui n'est pas
cohérente avec les débits journaliers du 'mois. Celui-ci doit
alors vériïier qu'il s'agit bien là d'un aboutissement désiré
et non pas le résultat d'une erreur de codification dans les
car-t e s d 'alt er-ations,
Le programme recopiant intégralement tous les
enregistrements sur le fichier de sortie, la bande f'inal e con-
tient en fin de travail l'état le plus avancé de la critique des
données du fichier brut. Les enregistrements non modifiés
restent avec leurs lacunes et les codes origines à zéro tandis
que c eux qui ont fait l'objet d'une critique comportent des don-
,
nees additionnelles.
Après chaque passage, la bande d'entrée est
liberée et la bande de sortie devient le fichier ~\IJR CRITI-
CAD_.-\. actuel.
11.3.3 - Edition des tableaux de débits moyens journaliers
critiqués.
ture que QMJR, le programme d'édition FRITZ 320 est égale-
m ent utilisé pour l'édition des données journalières, mensuel-
les et annuelles. Cette fois cependant devant chaque donnée
DodifiÉe au cours de la critique a ppar-artr-a le code ORIGIN'E
tel qu'il a été défini en 11.2.
..
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12. - VERS L:\ BANQUE DE DONNEES
, ",
La presente publication a montre une methode de creation
,
de fichiers bruts et critiques. Pour justifier le nom de banque de don-
nées, ceux-ci doivent être organisée de façon à ce que L'accès a ces don-
nées et leur m.i s e à jour soit la plus performante possible.
Dans le cadre d'une exploitation à des fins administrati-
ves et politiques le classement ETAT /BASSIN /STATION /fu~NEE semble
, , ,
le plus indique. L'hydrologue preferera une classification selon le sche-
ma BA.sSIT\/ST_-\TION/ANNEE/MOIS à mOü1S qu'il n'aie en vue un travail
important à base de corrélations, auquel cas il préférera le classement
BASSLT\/STATIO~ /MOIS/ANNEE.
...
De toute façon il semble que le fichier doive etr-e unique.
, , ,
En effet, theoriquement, la critique et l'amelioration constante des donnees
est une opération de routine dans un service hydrologique; donc L'actuali-
...
sation des fichiers est permanente. De ce fait, celle-ci doit cire simple
et performante, ce qui n'est guère possible si L'on possède plusieurs fi-
chiers ayant même contenu mais classés selon un ordre différent.
il est bien certain, que là encore, le fichier sur disque
.. , ,
en ace es dir-ect est la solution la plus inter-es sante .. au moins pour les àe-
bits moyens journaliers.
On peut concevoir par exemple un fichier-pilote ayant au-
tant d1enregistrements qu'il y a de bassins. Chaque enregistrement con-
tiendrait les donnees permanentes, c'est à dire les caracteristiques géné-
raIes de toutes les stations du bassin et un indicateur permettant de re-
/...
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trouver les données de débits moyens journaliers qui se trouveraient dans
un seconde fichier.
Cette structure serait associé à un module de lecture et
mise en mémoire des données du type
MEMOIR (BASSIN, STATION, ANNEE, l'II OIS)
qui serait utilisée par tous les programmes d'exploitation de la banque.
A intervalles réguliers, les données seraient mise
jour à partir du dernier état de la bande Ql\1JR CRITICADA.
Dans le cas des données de la SUDENE, en admettant
..
a
•
l'existance de 30 bassins, 200 stations et une moyenne de 12 ans d1obser-
vations par station, un rapide calcul montre que.!..Q pistes seraient né-
cessaires pour recevoir les données du fichier de caractéristiques géné-
rales et ~ pistes pour les débits moyens journaliers, ce qui ne repré-
sente que 2,5% d'occupation d'un diskpack IBl\l 2314•
1.
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_~\:\'EXE 1: LISTAGES DES PROGRA~'1:\IES
FRITZ 391
SH 305/J::\IFPL
FRITZ 306
FRITZ 307
ESC-~~L (SUB-ROTINA)
FRITZ 308
TARll,.G (SUB-ROTINA)
FRITZ 388
TABELA (SUB-ROTINA)
PROCCR
ALTER 1
D1DIPIL (SUB-ROTINA)
CO:XS (SUB-ROTINA ASSEMBLER)
FRITZ 309
SH 310/MHFPL/QPLOT
FRITZ 320
FRITZ 321
LISTCOT
LISTQ::\IJ
FRIT Z 325 (programme non décrit dans cette publication)
SORTIE DU PROGRAl\E\'IE FRITZ 325 (FICHIER Q::\'IJR)
ç>+ ç>+ ç>+ ç>
,
l
1
\
1
1
1
1
1
1
~,
t
1
J
i
\
t
(
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********************************************************************
*** PROGRAMA FRITZ391 - CONsISTENCIA DA LINI~ETRIA EM CARTOES ***
*** GRAVACAO OPCIONAL EM DISCO ***
********************************************************************
BLOCK DATA
IMPLICIT INTEGER*ZlI-N)
INTEGER*4 IF1,IFZ,IF3,IF4
COMMON IFILE/IF1.IFZ.IF3.IF4.0ISK.IALTER.JALTER
COMMON IUTIL/IRETRN,IRAN1.IRANZ.ITAMAX
COMMON IAREAI/NDIA(lZ).IMES.LTVCT
DATA NDIA/31.28,31.30,31.30,31.31.30.31.30.311
DATA DISK/'OISK'I
DATA IF1/6/.IFZ/7/.IF3/81.IF4/9/,ITAMAX/8621
END
IMPLICIT INTEGER*2lI-N)
INTEGER*4 STAT,IF1.IF2.IF3.IF4.STATI
COMMON IPILOT/STAT,RIOlS).POSTOC8J.IVALHC12J,IVALQCIZJ.IPOINTC1Z),
11RECORC 12) ,IANO
COMMON IAREA1/NDIA(12).IMES.LTVCT
DIMENSION LHEURC60.31),LACOT(60.31),IVECTC1724J.NUMLEIC31)
COMMON IFILE/IF1,IF2.IF3.IF4.DISK.IALTER.JALTER
COMMON IUTIL/IRETRN.IRAN1,IRAN2.ITAMAX
DIMENSION IVT(17),IHORACuOJ.ICOTAC60)'SI~e(4J
DATA SIMB/'B','E'.'F'.'S'I
DEFINE FILE 6 CS1,1S4.L.IASIJ
DEFINE FILE 7 (6so.1724.L.IAS2)
DEFINE FILE 8 (6S0,1724.L.IAS3J
DEFINE FILE 9 C600,64,L,IAS4)
NOEUDaO
•
- .
:-..",.
i- ..,.._:.
C ********************************************************************
C *** LEITURA DO CARTAO OPCAO (OISK OU NODISKJ ***
C ********************************************************************
READC1.17)ORDRE
17 FORMATCIA4)
C· *****************************************************~**************
C *** LEITURA DO CARTAO MESTRE 00 POSTO ***
C ********************************************************************
1JO READ(1.1.END=5000JSTAT,RIO,POSTO.ICOMX
120.
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C
l FORMATCI7,5A4,8A4,8X,I4)
IFCSTAT.EQ.O) GO To 5000
WRITEC3,4)STAT,RIO,POSTO
4 FORMATCIH1,'RELACAO DOS ERROS NO ARQUIVO DE CARTOES 301'112X,'NO'.
41I8,4X,'RIO ',5A4.2X,'POSiO '.BA4)
JFIN=O
IFCORDRE.NE.DISK) GO TO 200
WRITEC3,18)
lB FORMATC/22X.'OPCAO DISCO E~ EFEITO'III)
IALTER=O
JALTER=O
***************************************************************4****
*** LEITURA DO PRIMEIRO CARTAO DE CADA ANO ***
********************************************************************
200 READCl,2)STATI,IANO,IMES,SIMBO.IVTCl),(IVTCJ).J=2,17)
2 FORMATCI1,I3,I2.1Al,I2,16I4)
IFCSTATI.EQ.O)GO TO 100
IFCSTAT.NE.STATI)GO TO 220
IFCIANO-CIANO/4)*4)203,204,203
203 NDIA(2)=28 0
GO Ta 236
204 NDIA(2)=29
GO TO 236
220 WRITEC3,3)STATI,STAT
3 FORMATC/IX.'ERRO DE POSTO. CARTAO DO POSTO',I8,' NO ARQUIVO DO POS
31TO',18)
GO TO 200
-..
,.
> °
C ********************************************************************
C *** PESQUISA DO TIPO DE CARTAO ***
oC ********************************************************************
236 00 2S0 J=l,4
IFeSIMBO-SIMBCJ))2S0.240.2S0
240 ICA-J
GO TO 290
2S0 CONTINUE
~RITEC3'S)SIMBO'STAT~.IANO.IMES'SIMBO,(IVTCI).I=1.17)
S FORMATe/lX,lAl.' = SIMBOLO NAO PERMITIOO'/IX.I8.I4.I3,A2,11I4)
GO TO 200
290 GO Toe300,SOO,600,600),ICA
C ********************************************************************
oC *** PROCESSAMENTO DOS CARTOES TIPO B ***
C ********************************************************************
300 te=l
IDIA=IVTClI
30S IFCIOIA.EQ.(JFIN+l)IGO TO 320
o.
.!
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310 WRITEl3.6)IDIA,STATI,IANO,IMES,SIMBO,(IVT(I),I=1,17)
6 FORMAT(/1X.'SEQUENCIA ERRADA NO DIA',I3/1X,I8.I4,I3,A2.17I41
GO TO 700
320 NOLEC=O
L=7
DO 331 J=1,3
LLcJ+K
ICOTcIVT(LL)
IF(ICOT.LE.ICOMX)GO TO 325
• IF(ICOT.EQ.5555)GO TO 325
IF(ICOT.EO.8888) GO TO 325
322 WRITE(3,7)ICOT,STATI.IANO,IMES,SIMBO,(IVT(I).I=1,171
7 FORMAT(/1X.'COTA ALTA DEMAIS=',I5/1X,IB,I4,I3,A2,1714)
NOEUO=NOEUO+1
GO TO 331
325 IF(ICOT.EQ.O)GO TO 331
NOLEC-NOLEC+1
IF(ICOT.NE.8888)GO TO 330
ICOT-O
330 ICOTA(NOLEC)=ICOT
IHORA(NOLEC)=L+(J-1)*S
331 CONTINUE
350 IF(ORDRE.NE.OISK)GO TO 701
1001 NUMLEICIDIA)cNOLEC
00 1002 Mz1.NOLEC
LHEURCM.IDIA).IHORA(M)*100
1002 LACOTCM.IDIA)cICOTA(M)
GO TO 701
700 NOEUD-NOEUD+1
701 JFIN=IDIA
GO TO(710.750.750.750).ICA
710 K=K+4
IDIA=IVT(K)
IFCIDIA.GT.OlGO TO 305
750 IF(JFIN.LT.NDIA(IMES)GO TO 800
755 WRITE(3.9)IANO.IMES
9 FORMAT(lX.'ANO l'.I3,3X.'MES·,I3,' *CONSISTENCIA FEITA')
IF(ORDRE.NE.DISK) GO TO 760
IF(NOEUD.LT.1)GO TO 2000
WRITE(3.10)NOEUD •
10 FORMAT('+'.37X.'MAS NAO ARMAZENAOO POR CAUSA DE',I2,' ERRO')
760 JFIN=O
HOEUD=O
IF(IMES.EQ.12)GO TO 200
C ********************************************************************
C 0 *** LEITURA DOS CARTOES DE DADOS NO CASO GERAL ***
C ********************************************************************
800 READ(1.2)STATI,LANO,IMES,SIMBO,IVT(1),(IVT(J),J=2,171
IF(STATI.EO.O)GO TO 100
o.
C ********************************************************************
C *** PROCESSAMENTO DOS CARTOES TIPO E ***
C ********************************************************************
..
IFCSTATI.NE.STAT)GO TO 220
IFCLANO.EQ.IANO)GO TO 236
IANOcLANO
IFCIANO-[IANO/4)*4)832.831.832
831 NOIA(2)=29
GO TO 236
832 NOIA(2)=28
GO TO 236
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500 IDIAeIVT(1)
IFCIDIA.NE.CJFIN+1»GO TO 310
HOLECeO
DO 550 Je2.11
ICOTIIIVTCJ)
IFCICOT.EQ.O)GO TO 550
IFCICOT.LE.ICOMX)GO TO 520
IFCICOT.EQ.5555)GO TO 520
NOEUD-NOEUD+1
WRITEC3.1)ICOT.STATI.IANO.IMES.SIMBO,CIVTCI),I=1,11)
GO TO 550
520 HOlEC-NOLEC+l
IFCICOT.NE.8888)GO TO 530
ICOT-O
530 IHORACNOLEC)=C~+3)
tCOTACNOLEC)=ICOT
550 CONTINUE
GO TO 350
C ********************************************************************
C *** PROCESSAMENTO DOS CARTOES TIPO S E F ***
C ********************************************************************
600 IOIAeIVTCl)
JDIA-IVT(2)/100
IFCIDIA.GT.JOIA)GO TQ 310
DO 650 J=IDIA.JDIA
IMORACl)l:l2
IFCICA.GT.3)GO Ta 610
ICOT-9999
GO TO 620
610 I(OTe-999
620 IFCORDRE.NE.OISK) GO TO 650
NUMLEICJ)=l
LMEURC1.J)=1200
LACOTC1.J)=ICOT
650 CONTINUE
IDIA=JDIA
....
~ !
, 1
!
)
;
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GO TO 701
C ********************************************************************
C *** GRAVACAO DOS DADOS MENSAlS EM DISCO ***
C ********************************************************************
2000 N-O
NTOT-NO lA CIMES)
DO 2050 I=l,NTOT
L-NUMLEICI)
N-N+1
IVECTCN)=L
DO 2050 K=l.L
N-N+l
IVECTCN'=LHEURCK.l)
N-N+l
2050 IVECTCN'-LACOTCK.IJ
LTVCT=N
CALL GEROSK
IFCIRETRN)SOOO.2100,760
21JO IFCIRAN2.NE.0) GO TO 2200
WRITECIF2'IRAN1)CIVECTCI).I=1,LTVCT)
GO TO 760
2200 WRITECIF2'IRAN1)CIVECTCI),I=1,ITAMAX)
IPT-ITAMAX+l
WRITECIF3'IRAN2)fIVECTCl',I=IPT,LTVCT)
.. .GO TO 760
SOOO IFCORDRE.NE.OISK' GO TO 9000
C ********************************************************************
C *** ATUALIZACAO DO CONTADOR DE ALTERACOES ***
C *** LISTAGEM 00 ARQUIVO PILOT ***
C ********************************************************************
READCIF1'Sl)IALTER
IALTER=IALTER+l
WRITECIF1'51)IALTER
CALL DUMPIL
WRITEC3.12)IALTER
12 FORMATCIISX.'ALTERA~O NO.',I3,' *FEITA PELO PROGRAMA SHM391"
9000 STOP
END.
'.
"-, .
- ,';"::,-
••
•
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C ********************************************************************
C *** ROTINA GERDSK ***
C *** PESQUISA DO ENDERECO PARA GRAVAèAO DA LINIMETRIA EM DISCO ***
C ********************************************************************
SUBROUTINE GERDSK
IMPLICIT INTEGER*2CI-N)
INTEGER*4 ZERO/O/.ST.STAT,IFl,IF2,IF3,IF4
COMMON IPILOT/STAT,RIOCS),POSTOCS),IVALHC12),IVALQC12).IPOINT(12),
1IRECOR(12).IANO
COMMON IFILE/IF1,IF2.IF3'IF4.DISK.IALTER,JALTER
COMMON IUTIL/IRETRN.IRAN1,IRAN2,ITAMAX
COMMON IAREAI/NDIA(12).lMEs,LTVCT
DIMENSION RIT(5),POSTlC8).NEGATC32).IZERO(4~).BRA~CO(13).~ULO(862)
DATA NEGAT/32*-1001.IZERO/48*OI,BRANCO/13*· ·1.~ULO/e62*OI
LTl-601
LT2-6S0
LTaS6
IRECTI-0
IRECT2=0
IHUl-O
DO 1000 K=l,LT
REAoCIF1'K)ST.IA,RIT.POSTT.(IVALHCI),IVALQCI),IPOINTCI),IRECORCI).
11-1.12)
IFCK.EQ.LT) GO TO 101
KIC.-K+l
FINoCIFl'KK)
101 IFCST.NE.O) GO TO 120
IFCIRECT1.NE.0) GO TO 1000
IRECTlak
GO To 1000
120 IFCST.NE.STAT) GO TO 150
IFCIA.EO.IANO) GO TO 2000
150 IFCIRECT1.NE.0) GO TO 1000
DO 500 N=1.12
IF(IVALHCN).GT.O) GO TO 1000
IFCIVALQCN).GT.O) GO TO 1000
500 CONTINUE
IF(IRECT2.NE.0) GO TO 1000
IRECT2-K •
1000 CONTINUE
IF(IRECT1.NE.0)GO TO 1900
IF(IRECT2.ÉO.0)GO TO 1999
IRECW-IRECT2
WRITEC3,l) IRECW
1 FORMATC/IX,100C·*·)/1X.·ESTACAO ANO NO.·,I3,· APAGADA PELO SYSTEMA
Il t)
REAoCIF1·IRECW)ST,IA.RIT.POSTT,CIVALH(I),IVALQCI).IPOINTCI).IF~COR
1Clhl=1.12)
DO 1100 1=1.12
IFCIPOINTCI).EQ.O)GO TO 1100
-,
,
r
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IPT=IPOINTCII
WRITECIF2'IPT)NULO
WRITECIF3'IPTINULO
1100 CONTINUE
IPT=CIRECW-11*12
DO 1200 1=1.12
IPTc::IPT+1
WRITECIF2'IPTINULO
WRITECIF3
'IPTINULO1200 WRITECIF4'IPT)NEGAT
WRITECIF1'IRECWIZERO.INUL,BRANCO.IZERO
1500 READCIF1'IRECWIST,IA,RIT.POSTT.CIVALHCII,IVALOCII.IPOINTCII,IRECOR
1CI),I=1.121
1550 IVALHCIMESI=l
GO TO 2500
1900 IRECW=IRECTI
GO To 1500
2000 IRECW=K
IFCIVALHCIMES»2100.1550.2200
2100 WRITEC3,2IIRECW,RIO,POSTO.STAT
2 FORMATC/1X. 70C'*')/lX.'ESTACAO-ANO NO-'.I3.3X.'RIO '.5A4.2X,'POST
210 ',8A4.2x.'NO.',I8'
·WRITEC3,3'IANO.IMES
3 FORMATC23X,'ANO l'.I3.2X.'MES'.I3.' JA NO AROUIVO DEFINITIVO EM FI
31TA"
WRITEC3,13)
13 FORMATC23x.'SE VAl PEDIR ARMAZENAMENTO AGORA.VAI TER OUE ALTERAR 0
131EPOIS AOUELA FITA')
IOR=O
IFCIALTER.NE.O)GO TO 2160
WRITEC15.30ISTAT,IANO.IMES
30 FORMATC1x.'POSTO-ANO',I8.I4,2x.'MES'.I3.'JA SOBRE FITA')'
2150 WRITEC15.31)
31 FORMATCIX,'PARA ARMAZENAR PERFURAR DISK EM MAIUSCULOS. SE NAO PERF
311URAR NAO')
WRITE(3,23'
23 FORMATC1X,'A,OPCAO ESCOLHIOA PERMANECERA A MES MA ATE 0 FIM 00 PROC
231ESSAMENTO DO POSTO'I
CALL CONSCOPTION) •
2160 WRITEC3,5)OPTION
5 FORMATC/4X.'OPCAO :'.A4)
IFCOPTION.EO.OISK'GO TO 2400
WRITEC3,6)
6 FORMATC1X,'ESTACAo-ANO NAO ARMAZENADA'/lX.100C '*'11
IRETRN=1
5000 RETURN
2200 WRITEC3,2)IRECW.RIO.POSTO.STAT
WRITEC3.7IIANO,JMES
7 FORMATC23X.'ANO l'.I3.2X.'MES'.I3,' JA NO ARQUIVO TEMPORARIO-DISCO
71 f)
IOR-1
i
1
1
1
t
!
, !
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ENOERECO DE ARMAZENA~ENTO ',1
•
IF(JALTER.NE.O)GO TO 2160
W~ITE(15,40)STAT,IANO,IMES .
40 FORMAT(lX,'POSTO-ANO',18,14.2X,'MES'.J3,' JA NO DISCO')
GO TO 2150
2400 IF(IOR)2401.2401,2402
2401 IALTER=l
GO To 2405
2402 JALTER=l·
2405 IF(IPOINT(IMES).EO.O)GO TO 2410
IPT~IPOINT(IMES)
WRITE(IF2'IPT)NULO
IVALH(IMES)=2
WRITE(IF3'IPT)NULO
2410 IPT~(IRECW-1)*12+IMES
WRITE(IF2'IPT)NULO
WRITE(IF3'IPT)NULO
WRITE(IF4'IPT)NEGAT
25JO IVALO(IMES)=O
IF(LTVCT.LE.ITAMAX)GO TO 2990
00 2600 J=LT1,LT2
READ(IF2'J)IPT
IFCIPT.EO.O)GO TO 2650
2600 CONTINUE
WRITEC3.8)
8 FORMATC1X,'ARQUIVO COMPLEMENTAR LOTAOO')
GO TO 1999
2650 IRAN2-J
GO To 3000
2990 IRAN2=0
3000 IRECORCIMES)=LTVCT
IPOINT(IMES)=IRAN2
WRITECIF1'IRECW)STAT,IANO,RI0,POSTO. (IVALH(I),IVALO(I),IPOINT(I),
lIRECORCI),I=l,12)
WRITE(3,10)IRECW,IMES
10 FORMAT(lX,'ARQUIVO IF1 ATUALIZAOO.
1012,'/',12/1X,100C'*'»
IRAN1=(IRECW-1)*12+IMES
IRETRN~O
GO TO 5000
1999 WRITEC3,ll)
Il FORMATCI///100('+')/1X'OESCAREGAR 0 DISCO SOBRE A FITA-FI~ 00 JOB'
111)
IRETRNc-l c
GO TO 5000
END
; .
•
.: ~ ')
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*********************************************************************
*** PROGRAMA SH30S LISTAGEM E CLASSIFICACAO DAS ~EDICOES DE ***
*** DESCARGAS ***
*** SUDENE-DRN/HM ORSTOM-MHF/JEAN-MARIE FRITSCH ***
.********************~***********************************************
COTA DE
NO.'/2X.'MED.'.15
MiS M2
FIM
METODO
M3/S
REAL ISTAT.JSTAT.LARG(250)
INTEGER HMAX1.H~AX2.HMINI
DIMENSION AREAC2S0).VELOC(2S0)
COMMON JSTAT.RIOCS).POSTOC8).ICOTIC2S0),ICOT2(250),DESCA(Z5CJ,~EDI
lCC2S0).NCA~BC6)
COMMON QMAX1.a~AX2.HMAX1.HMAX2.HMINI.JNUME.N
1 FORMATCF6.0.1X.SA4.8A4.2(I3.Il).3I4)
2 FORMATCF6.0.1X.13.212.S14,8X,3CI3,11),14X,Il,I2.6X.I3)
3 FORMATC' CARTAO DO POSTO',Fa.o.'NO ARQUIVO DO POSTO'.F8.0)
4 FORMATCIHIIIIOX.F8.0.SX.'RIO '.5A4,4X.'POSTO ',BA4)
5 FORMATCI11Sx.'LISTA DAS MEDICOES DE DESCARGA. ORDEM CRONQlOGICO'1
SlllllX.tMETODO l=A VAU 2=BARcO 3=CARRINHO AEREO 4=PONT~
S2S=TELEFERIcO tlll)
80 FORMAT(/2X,' NO. DIA MES ANO INIC.
801SCARGA VELOC. AREA LARG.
S02X,'HORA COTA HORACOTA MEDIA
S03 M'.13X,tVERTIC.'/)
6 FORMATCII15X.tLI5TA DA5 MEDICOES DE DESCARGA. OROEM DE DESCARGAS C
61RESCENTES'113X.tNO. NO. COTA INIC. COTA FIM',16X.'DESCA
62RGAS VELOC. AREA LARG.'/1IX.'MEDI.'.44X,·~3/S ~I -
635 M2 M'/)
1 FORMATelx.I4,6X.I3.10X.I4.1X.I4,16X.FlO.3,3X.F7.3.2X.F8.1.3X.F7.1)
8 FORMAT(11.77X.I2)
9 FORMAT(613)
,
C
C
C
C
*********************************************************************
*** LEITURA DO CARTAO MESTRE DE UM POSTO - DEFINICAO DOS ***
*** PARAMETROS DE ESCALA DOS GRAFICOS ***
*********************************************************************
SOO READC2.1)J5TAT.RIO.P~STO,MANTA,KARA.MANTB,KARe.HMAX1,H~AX2.HY,INI
QMAX1=MANTA*10.**CKARA-3) .
QMAX2=MANTe*10.**(KARB-3)
IFeJ5TAT)Sobo.soOO.980
9S0 WRITEC3.4)JSTAT.RIO.POSTO
WRITE(3.S) .
WRITEC3.80)
C *********************************************************************
C *** LEITURA DO CARTAO OPCAO ***
C *** . LEITURA DO CARTAO NCAMe ***
C *********************************************************************
, .
L' .
~ .
J -- .41! .
~ ~
~.;::~.-
y
,
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READC2,8)JNUME,IOPT
READC2,9)C NCAMBCJ),J=l,JNUME)
N=O
990 N-N+1
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C *********************************************************************
C *** LEITURA DOS CARTOES DE MEDICOES E LISTAGEM POR ORDE~ ***
C *** CRONOLOGICO ***
C *********************************************************************
1000 READC2.2)ISTAT,IAN.IMES.IDIA.IHOR1.ICOT1CN),IHOR2.ICOT2CN).ICCTA.
1MANT,ICAR,MANTA,KARA.MAT.KR.IMETO.INUMV.MEDIC(N)
IFCISTAT)1500.1500,1001
1001 IF(ISTAT-JSTAT)1002.1005.1002
1002 WRITE(3,3)ISTAT.JSTAT
GO TO 1000
10J5 AREACN)=MANTA*10.**CKARA-3)+0.0005
DESCACN)KMANT*10.**CICAR-3)+0.0005
VELOCCN)=DESCACN)/AREACN)+0.0005
LARGCN)-MAT*10.**CKR-3)+0.0005
IFCIOPT)1004.1004.990
1004 WRITEC3,10)MEDICCN),IDIA.IMES.IAN.IHOR1,ICOT1CN).IHOR2,ICOT2CN).
10041ICOTA,DESCACN),VELOCCN),AREACN),LARG(N).IMETO.INUMV
10 FORMATC1X,I4.3X,I2,2X.12.2X.t1 t,I3.415.3X.I4.5X.F9.3.4X,F7.3,3X.F9
101.I'2X,F1.1,I5,II0) -
GO TO 99p
C *********************************************************************
C *** CLASSIFICACAO E LISTAGEM POR ORDEM DE DESCARGAS CRESCENTEs
C *********************************************************************
•
.. .
1500
. 1510
NKN-1
II-N-l
DO 1600 J=I,Il
I2=J+l
DO 1600 K=I2,N
IFCOESCACJ)-OESCACK)
VTKOESCACJ)
OESCACJ)=OESCACK)
OESCACK)=VT
VT-AREAeJ)
AREA-C J) =AREA CK)
AREA(K)-VT
VT=LARGCJ)
LARGCJ)=LARGCK)
LARGCK)=VT
VTKVELOCCJ)
VELOCeJ)=VELOCeK)
VELOCCK)=VT
IVT=ICOTleJ)
1600,1600'1510
".
.'1
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ICOT1ej)=ICOT1eK)
ICOTI00=IVT
IVTclCOT2ej)
ICOT2Cj)=ICOT2CK)
ICOT2(10=IVT
IVTcMEDICeJ)
MEOICej)=MEDICCK)
MEDICCK)=IVT
1600 CONTINUE
IFCIOPT)1601,1601,16S1
1601 WRITEC3,4)JSTAT,RIO,POSTO
WRITEC3.6)
00 16S0 J=1,N
16S0 WRITEC3,7)J,MEDICIJ)tICOT1CJ),ICOT2(JI,DESCACJ),VELOCCJ).AREACJ),L
16S01ARGCj)
IFCIOPT)800,16S1,16S1
16S1 CALL LINKCJMFPL)
SOOO CALL EXIT
END
•
o
,-
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..
C *********************************************************************
C *** PROGRAMA JMFPL -PLOTAGEM DAS MEDICOES DE DESCARGAS ***
C *** SUDENE-DRN/HM ORSTOM-MHF/JEAN-MARIE FRITSCH .-*
C *********************************************************************
REAL JSTAT
INTEGER HMAX1,HMAX2,HMINI,PAS2
~ COMMON JSTAT,RIOCS),POSTO(S"ICOT1(2S0).ICOT2(2S0).OESCAC250J,MEOI
1CC2S0) ,NCA~B(6'
COMMoN QMAX1,QMAX2,HMAX1,HMAX2,HMINI,JNUME,N
NK=O
, . AMPLI=QMAX1
NAMPLcHMAX1-HMINI
IMAXcHMAX1
2000 NKcNK+1
C ****************************************************************~****
C *** CALCULO DA ESCALA OAS DESCARGAS ***
C *********************************************************************
00 150 Je1,S
DO 150 K=1.9
QESCA=Oe1*K*10**J
IFCAMPLI-QESCA'llC.llO,lSO
110 ESCAl e1./(2.54*0.002*K*10**J)
UI-0ESCA/5"O.
PAS1=2*U1
GO TO 151
150 CONTINUE
C *********************************************************************
C *** CALCULODA ESCALA DAS COTAS ***
C *********************************************************************
151 DO 170 J=1,12
NESCA=100*J
IFCNAMPL-NESCA'160,160,170
160 fSCA2=1./C2.54*NESCAfO.04)
U2cNESCA/50.
PAS2=IFIXC4*U2)
GO TO lS0
170 CONTINUE
C *********************************************************************
C *** TRACADO DOS EIXOS ***
C *********************************************************************
180 ESCA1=ESCA1*1.0000
ESCA2=ESCA2*1.0043
XN=QESCA+0.1/ESCA1
, .
".
,
. :--..>
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AMINI=CIFIXCHMINI/U2»*U2
HESCA~FLOATCNESCA)+AMINI
YN~AMINI-CO.25/ESCA2)
CALL SCALFCESCA1,ESCA2.0 •• AMINI)
CALL FGRIDCO.0 •• AMINI.U1.50)
CALL FGRIDC1.QESCA.AMINI,U2,50)
CALL FGRIOC2.QESCA.HESCA.U1,50)
CALL FGRID(3.0.0.HESCA.U2.50)
•
• C *********************************************************************
C *** ESCRITURA DOS VALORES NO EIXO DAS DESCARGAS ***
C *********************************************************************
213 PAS=O
DO 250 J~1.25
PAS~PAS+PAS1+0.0001
CALL FCHARCPAS.VN,O.1.0.17.0.0)
IF CPAS-l.'220.221.221
220 WRITE(7.22)PAS
GO TO 250
221 IFCPAS-IO.)222.223.223
222 wRITEC7.22)PAS
22 FORMATCF4.2)
GO TO 250
223 IFCPAS-IOO.)224.225.225
224 WRITEI7.24)PAS
24 FORMATCF4.1J
GO TO 250
225 IPAS~IFIXCPAS)
IFCIPAS-1000)226.227.227
226 WRITEC7.26)IPAS
26 FORMATCI3)
GO TO 250
227 IFClpAS-10000)228.229.229
228 WRITEC7.28)IPAS
28 FORMATCI4)
GO To 250
229 WRITEC7.29)IPAS
29 FORMATCIS)
250 CONTINUE
C *********************************************************************
C *** ESCRITURÀ DOS VALORES NO EIXO DAS COTAS ***
C *********************************************************************
ITEST~O
.260 ITEST=ITEST+l
CALL FCHARCXN.AMINI.0.l.0.17,0.0)
IPAS=IFIXCAMINI)
WRITE(7.30)IPAS
30 FORMATCI4)
- ..
)
.
!'
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300 00 301J=1.12
IPAS-=IPAS+PAS2
PAS-FI.OATCIPAS)
CAI.L FCHARCXN.PAS.0.1,0.17.0.0)
WRITEC7.28)IPAS
301 CONTINUE
GO TO C304.307).I~EST
304 XN--0.5/ESCA1
GO TO 260
C *********************************************************************
C *** PLOTAGEM DAS MEDICOES ***
C *********************************************************************
307 DO 350 J=1.N
GO To C303.302),NK
302 IFCDESCACJ)-A~PLI)303.303.350
303 00 305 K.l,JNUME
IFCMEOICCJ)-NCAMBCKJ)306,306.305
305 CONTINUE
306 1(-1(-1
IFCICOT1CJ)-IMAXJ308.308.309
309 NCOT-ICOT1CJ)
GO TO 312
308 IFCICOT2CJ)-IMAX)313,313,311
311 NCOTcICOT2CJ)
312 WRITEC3'20)~EDICCJ).NCOT
20 FORMATC//1X,'MEDICAO NO.',I4.' NAo SE ENCONTRA NO GRAFICO.COTA ALT
201A DEMAIS c',15)
GO TO 350
313 IFCICOT1CJ)-HMINI)314,315.315
314 NCoTcICOT1CJJ
GO TO 317 .
315 IF(ICOT2CJ)-HMINI)316.318.318
316 NCOTcICOT2CJJ
317 WRITEC3t21)MEDICCJJ.NCOT
21 FORMATC//1x.'MEDICAO NO.-'I4.' NAO SE ENCONTRA NO GRAFICO. COTA BA
211IXA DEMAIS='I3)
GO TO 350
318 YlcFLOATCICOTlCJ» •
Y2-FLOATCICOT2(J»
IFCICOTICJ)-ICOT2(J»310.320.310
310 CALL FPLOTC-2.0ESCACJ).Y1)
CALI. POINTCKJ
CALI. FPLOTC-l.DESCACJ).V2)
GO TO 350
·320 CALI. FPLOTC-2,OESCACJ).Y1)
CALL PO INT (10
CALL FPLOTCl.OESCACJ).Yl)
350 CONTINUE
CALL FPLOTCO.O ••AMINI)
t
..
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CALL SCALFC1•• l •• 0•• 0.)
CALL FCHARC1 •• S•• 0.IS.0.25.0.0)
WRITEC7.32)RIO
32 FORMATCSA4)
CALL FCHARCI •• 7.S.0.IS.0.25.0.0)
WRITEC7.33)POSTO
33 FORMATCSA4)
CALL FCHARCI •• 7•• 0.IS.0.25.0.0)
WRITEC7.34)JSTAT
34 FORMATCFS.O)
CALL FCHARCO.l.10 ••0.1.0.17.0.0)
PAS2cPAS2/2
WRITEC7.35)PAS2
35 FORMATC'COTAS EM CENTIMETROS CICM NO PAPEL=·.I3.· CM NA ESCALA)')
500 CALL FCHARCI2 ••0.8.0.1.0.17.0.0)
WRITEC7.36)
36 FORMATC'OESCARGAS EM METROs CUBICOS POR SEGUNOO')
CALL FCHARC12•• 0.4.0.1.0.17.0.0)
PASlcPAS1/2.+0.0001
WRITEC7.37)PASl
37 FoRMATC' 1CM NO PAPEL='.F7.2.' MC/S')
Y=1.4
CALL FCHARC17.,y.0.06.0.1.0. 0)
WRITEC7.3S)
38 FORMATC'NCAMB SIMBOLO')
DO 550 J=l.JNUME
YcY-0.2
CALL FCHARC17•• V.0.06.0.1.0.0)
WRITEC7.39)NCAMBCJ)
39 FORMATCIx.13)
K=J-l
z=v+o.OS
CALL FPLOTCl.~7.6,Z)
CALL FPLOTC-2.17.6.Z)
CALL POINTCK)
550 CALL FPLOTC1.17.6.z)
CALL FPLOTCO.22.05.0.)
GO TO C551.600).NK
551 IFCHMAX2+999)552.600.552
552 AMPLIcQMAX2 •
NAMPLcHMAX2-HMINI
IMAX-HMAX2
GO TO 2000 e
600 CALL LINKCSH305)
END
j
...
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********************************************************************
*** PROGRA~A FRITZ306 ***
*** EQUACIONAMENTO DE UMA CURVA DE CALIBRAGEM - ***
*** METOOO DOS TRECHOS DE PARABOLAS ***
*** CALCULO DOS COEFFICIENTES DE PARABOLAS ***
*** EOICAO DE uMA TABELA DE CALIBRAGEM A CADA cENTIMETRO ***
*** PERFURACAO DOS CARTOES COEFFICIENTES DE PARABOLAS ***
********************************************************************
BLOCK DATA
IMPLICIT INTEGER*2lI-N)
COMMON/UTIL/FTl,FT2,FT3,FT4,FTS,FMT(43)
DATA FT1/'F6.3'I.FT2/'F6.2'/,FT3/'F6.1'I,FT4/'I6'I,FTS/'F6. Q' I
DATA FMT/'l'.'lX'.40*','.')'1
END
IMPLICIT INTEGER*2lI-N)
INTEGER*4 STATI.STAT.MANTl3,lS)
DIMENSION NHlIO),RIOCS),POSTOl8),KHP(16),HPl16)
DIMENSION ICARl3.15).HINTC1S),QINTllS),CC3,lS) ,Q(16)
COMMON/UTIL/FTl,FT2,FT3.FT4,FT5,FMT(41)
COMMON OEBClO)
DATA ESPAl/'6X'I
SO IFIN=O
OE8ANTc-O.0005
MCURVA=O
********************************************************************
*** LEITURA DO CARTAO MESTRE DE UM POSTO ***
********************************************************************
READC1,1.END=700)STATI,RIO,POSTO
1 FORMATCI7.5A4.8A4l
IFCSTATJ)S9,700.S9
89 WRITEC2.lJSTATl.RIO,POSTO
: -, ",,-
- ........
C ********************************************************************
C *** LEITURA DE UM CARTAO PERIODO DE VALIOAOE ***
C ********************************************************************
•
91 READC1.2)STAT.NETAL.LMAX'IAN1'IMES1,IOIA1,HORA1'IAN2,IMES2'IOIA2,H
711ORA2.NCURVA
~ FORMATCI7.13.I2.2lI3,212,F4.2).44X,12J
IFCSTAT)SO.80.90
90 IFCSTATI-STAT)93.92.93
C· ********************************************************************
C *** REPETICAO DA EDICAO E DA PERFURACAO SE A CURVA FOR IGUAL A ***
C *** DO CARTAO PERIODO ANTERIOR ***
C ********************************************************************
..
********************************************************************
*** lEI TURA OAS COTAS-LIMITES ***
********************************************************************
REAOC1,17)STAT,IETAL,(HPCL),L~l,lMAX)
IFCSTATI-STAT)93.94,93
93 WRITEC3.5)STAT,STATI
5 FORMATCIIIX,'ERRO DE POSTO. CARTAO DE CARACTERISTICAS DO POSTO',IB
51,' NO ARQUIVO DO POSTO',IB)
GO TO 600
94 IFCNETAl-IETAL)95,96,95
95 WRITEC3,6)STATI,IETAL.NETAl
6 FORMATCIIIX,'POSTO NO.',IB,' CARACTERISTICAS DA CAlIBRAGEM NO.',I4
61.·NO ARQUIVO DA CALI8RAGEM',I4)
GO TO 600
•
C
C
C
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C ********************************************************************
C *** LEITURA DAS DESCARGAS-LIMITES ***
C ***************************************************************~****
96 REAOC1.7)STAT.IETAl.(QCl),L=l,LMAX)
7 FORMATCI7,I3,14E5.3/10X.2E5.3)
IFCSTATI-STATJ93,97,93
97 IFCNETAl-IETAl)95,98,95
9B lMAX-LMAX-l
C ********************************************************************
C *** LEITURA OAS COTAS INTER~EDIARIAS ***
C ********************************************************************
REAOCl,17)STAT,IETAL,CHINTCl),L=l,KMAX)
17 FORMATCI7,13,16F4.2)
IFCSTATI-STAT)93,lOO,93
100 IFCNETAL-IETAl)95,101,95
C ********************************************************************
C *** LEITURA OAS DESC~RGAS INTERMEDIARIAS ***
C ********************************************************************
101 READCl,7)STAT,IETAL,CQINTClJ,l=l,KMAX)
IFCSTATI-STAT)93.102.93
102 IFCNETAL-IETAL)95,l03,95
C ********************************************************************
C" *** CALCULO E EOICAO DA MATRIZ DOS COEFFICIENTES ***
C ********************************************************************
103 00 110 L=l,KMAX
DQ=QCL+l)-QCL)
..
".
.-~ - .'
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OcHPlL+l)-HPlL)
OQINTcQINTlL)-Q(L'
OINTcHINT(LJ-HPCL)
CC1.L)=CDINT*OQ-DQINT*O)/(O*DINT*(O-OINT»
CC2.L)cOQ/D-CC1.LJ*O
110 CChL)-OCL)
WRITE(3.8)STATI.RIO.POSTO.NETAL.IOIAl.IMESl.IAN1.HORAl.NCURVA.IDIA
12.IMES2,IA~2,HORA2
8 FORMATC1H1.1X,I7,2X,'RIO ',SA4,2X.'POSTO ',8A4//1X,'CALIBRAGE~NO.
81'.I4,6X,'INICIO '.I2,'/'.I2,'/1',I3,2X.'HORA'.F6.2./6X.'CURVA NO.'
82,I4.9X,'FIM '.I2,'/',I2.'/1'.I3,2X,'HORA'.F6.2)
WRITEC3,9)
9 FORMAT(lX///1X,'VALORES DE C'//22X.'Cl',20X.'C2',20X.'C3'.//)
10 FORMATCSX,'L',I4,E18.7.2E22.7)
WRITEC3,lO)CL,CCCK,L).K=1.3),L=l,KMAX)
WR 1TE (3 ,lU
Il FORMATC///1X,'VALORES NOS LIMITES DOS TRECHOS'//2SX,' L',5X.'HPL'.
1114X,'QLI'.Sx,'OELTAO'/)
DO 190 L=l,KMAX
HMN-HP(L+1)-HPCL)-0.Ol
QPl-QCL)
OLTl a:0.0001*CC1,L'+0.01*CC2.L)
QFNa:HMN*(HMN*Cl1,l)+CC2,LJ'+C(3,L'
OLT2a:QCL+1,-QFN
T-1/10.
DO 150 J=1.6
TcT*10.
IFlQPL-T'160.1S0.1S0
150 CONTINUE
160 OLT1= IFIX(OLTl *1000./T+0.S)*T/I000.
OLT2= IFIXCOLT2 *1000./T+0.S)*T/1000.
GO TO C161,162,163,164,164,164),J
161 WRITE(3,21)L.HPCL).QPL,OLT1.0LT2
21 FORMATC/2SX,I2,3X,FS.2,3X,FS.3,SX,FS.3,3X.'INICIO'/48X,FS.3,3X.'FI
211M')
GO To 190
162 WRITE(3,22)L,HPCL),QPL.OLTl.DLT2
22 FORMATC/2SX,I2'3X,FS.2,3X.FS.2.5X,FS.2'3X,'INICIO'/48X,FS.2.~X,'FI
221M' ,
GO TO 190 •
163 WRITEC3,23)L.HPCL)'QPL,OLT1.DLT2
23 FORMATC/2SX,I2.3X.FS.2.3X,FS.1.SX,FS.l.3X.'INICIO'/48X.FS.l.3X.'FI
231M· t
GO TO 190
164 WRITEC3.24)L,HPCL).QPL.DLT1.DLT2
24 FORMATC/2SX.I2.3X.FS.2.3X.FS.O.SX.Fs.O.3X.'INICIO'/48X.FS.Ot~X.'FI
. 24H01"
190 CONTINUEQQcQ(LMAX)
T=1/10.
DO 191 J=1.6
. .
... ' :-. ~,-
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T=T*10
IF(QQ-T)195,191.191
191 CONTINUE
195 GO TOC196,191,198,199,199,199),J
196 ~RITE(3.31)LMAX,HPCLMAX).QQ
31 FORMATC/25X,I2'3X,F5.2,3X,F5.3)
GO TO 200
191 WRITEC3,32)LMAX,HPCL~AX),QQ
32 FORMATC/25X,I2,3X,F5.2.3X,F5.2)
GO TO 200
198 WRITEC3,33)LMAX,HP(LMAX),QQ
33 FORMATC/25X,I2'3X,FS.2.3X.FS.l)
GO TO 200
199 WRITEl3,34)LMAX,HP(LMAX),QQ
34 FORMATl/2SX,IZ,3X,FS.Z,3X.fS.0)
C **************************************************************.*****
C *** EoICAO DA TABELA DE CALIBRAGEM ***
C ********************************************************************
200 WRITEl3,S)STATI,RIO,POSTO,NETAL,IOIA1,IMES1,IANl,HORAl,NCURVA,IDIA
20012.IMES2,IAN2.HORA2
WRITE(3,12)
12 FORMATl14X.'TABELA DE CALIBRAGEM COTAS EM CM. '/ 99X,'DESC EV, M
1213/S'/)
WRITE(3.13)
13 FORMATl//3x,10('COTA OESC' '»
HT-HP(1)
K-IFIXCHT*100.+0.0001)-(IFIX(HT*10.+0.0001»*10
NN=IFIXCHT*10)-IFIX(HT)*10+1+0.0001
IFCK)Z5S,255,240
240 N-4*K
DO 250 J=4,N,4"
FMT(J)=ESPAl
M=J+Z
250 FMTlM)cESPA1
255 K=K+1
IFCK-10)260,256,ZS6
236 DEBCIO)=Ql1)
NHllO)=HT*100.+0.5 •
CALL ESCALUO)
WRITEC3,FMT)NHCIO),OEB(10)
GO TO 340 c
2600EB(K)cQCl)
NHeK)=HT*100.+0.5
CALL ESCALCK)
KL=K+1
265 IBORN=10
DO 321 J=KL.IBORN
HT=HT+O.Ol
IFCHT+0.001-HP(LMAX»280,210,210
".
...
,
,
1
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270 IFINlltl
I80RN=J
DE8CJ)cQeLMAX)
NHCJ)cHT*100.+0.5
CALL ESCALeJ)
GO TO 325
280 00 290 L=2.LMAX
IFCHT-HPCL»286.290.290
. 286 LcL-l
GO TO 300
290 CONTINUE
3:>0 X-HT-HP(L)
DEBCJ)=X*CCC1.L)*X+CC2.L)+C(3,L)
320 CALl ESCALCJ)
NHCJ)=HT*100.+0.5
321 CONTINUE
325 WRITEC3.FMT)CNHCJ).OEBCJ).J=K.IBORN)
DO 335 J=K.IBORN
IFCJ.NE.K) GO TO 328
DE8T-OEBANT
GO To 329
328 DE8T-DEBCJ-l)
329 IFCDEBCJ)-DEBT)326.335.335
326 WRITEC3.18)
18 FORMATC·+·.124X.·ERRO·)
GO TO 338
335 CONTINUE
338 DE8ANT-OEBCIBORN)
JFCIFIN)340.340.400
340 IFCHN-I0)360.350.341
341 IFCNN-20)360.350.342
342 JFCNN-30)360.350.343
343 IF(NN-40)360.370.370
350 WRITEC3.14)
14 FORMATC/)
360 KL=l
K=l
NNcNN+1
GO TO 265 •
370 WRITEC3'8)STATI.RIO.POSTO.NETAL'IOIA1'IMES1'IANl.HORAl.NCURVA'IDIA
37012.IMES2.IAN2.HORA2
WRITEC3.12)
352 WRITEC3.13)
NN=O
GO To 360
C. ********************************************************************
C *** PERFURACAO DOS CARTOES DE COEFFICIENTES DAS PARABOLAS ***
C ********************************************************************
4:>0 NN=O
,,:
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KL=l
IH1~HORA1*100+O.0001
IH2=HORA2*100+0.0001
WRITE(2.20)STATI.NETAL.LMAX.IAN1.IMES1.IOIA1.IH1.IAN2,IMES2.IDIA2.
lIH2.NCURVA
20 FORMATCI7.13.12.2CI3.2I2,I4),44X,I2)
00 450 L=I,LMAX
X-HP CL)
IFCX)420.430.440
420 KHPCL)cX*lOO.-O.l
GO Ta 450
430 KHPCL)-O
GO TO 450
440 kHPCL)cX*100.+0.1
450 CONTINUE
~RITE(2.3)STATI.NETAL,LMAX.fKHPCL),L=1.LMAX)
3 FORMATfI7.I3.I2.1614)
DO 500 L=l.KMAX
DO 500 K=1.3
VAR~CCK.L)
1-0
VARIAcABS(VAR)
510 IFCVARIA-0.999995)512.511.5 1l
511 1-1+1
VARIA-VARIA*O.1
GO To 510
512 VARIA-VARIA+0.000005
IF(VAR)515,514.514
514 MANTCK.L)=VARIA*lOOOOO.
GO TO 500
515 ~ANTfK'L)=-VARIA*100000.
500 ICARfl(.L)=1
IFCKMAX-8)550.5S0.560
550 DO 555 K=1.3
555 WRITEC2.15)STATI.NETAL.K.fMANTCK.L).ICAR(K.L),L=1.KMAX)
GO TO 650
560 DO 565 K=1.3
WRITEf2,15)STATI.NETAL.K.(MANTCK.L).ICARCK.L).L=1. 8 )
565 WRITE(2.15)STATI,NETAL,K.IMANTCK.L).ICARCK,L),L-9.KMAX)
15 FORMATCI7,I3.12.8(16;,+,.Il)
GO TO 650
600 REAOC1.1)STAT
IFCSTAT)606.650.600
650 MCURVAcNCURVA
OEBANT--0.0005
IFIN=O
GO Ta 91
700 STOP
END
i
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C *********************************************************************
C *** PROGRAMA FRITZ307 ***
C *** CONSISTENCIA DE UMA CALIBRAGEM EOUACIONADA EM FORMA DE ***
c*** TABELA ***
C *** EDtCAO DE UMA TABELA DE CALIBRAGEM A CADA CENTIMETRO ***
C *********************************************************************
IMPLICIT INTEGER*2(I-N)
INTEGER*4 STAT,STATI,H(6J,Oe6),HBe99),OBe99),HT
INTEGER*2 CT(1S00)
DIMENSION NH(10),RIO(S),POSToe8),OT[lSOO)
COMMON/UTIL/FT1,FT2,FT3,FT4,FTS,FMT(41)
COMMON DEB no)
DATA ESPA1/'6X'I,SUITE/'SG'1
80 IFIN=O
MCURVAa:O
C *********************************************************************
C *** LEITURA DO CARTAO MESTRE DE U~ POSTO ***
C ****************************~****************************************
READCl.1,END=700)STATI,RIO,POSTO
1 FOR~ATCI7,SA4,8A4)
JFCSTATIJ700,700,91
C *********************************************************************
C *** LEI TURA DE UM CAR TAO PERIODO DE VALIDAOE ***
C *********************************************************************
91 READCl,2)STAT,NETAL,IANl,IMES1,IDIA1,HORA1,IAN2,IMES2,IDIA2,HORA2,
911NCURVA
2 FORMATcI7,I3,2X,2CI3,2I2,F4.2),44X,I2)
IFCSTAT)80,80,90
90 IFCSTATI-STAT)93,92,93
1
i
!
1
t
!
!
1
i
1,
,
c
C
C
C
*********************************************************************
*** REPETICAO DA EDICAO E DUPLICACAO DOS cARTOES-TABELA SE 0 ***
*** NUMERO DA CURVA FOR IGUAL A DO CARTAO PERIODO ANTERIOR ***
*********************************************************************
92 IFCNCURVA.EQ.MCURVA)GO To 400
IER=O
NOTa:O
KXa:O
,
,
•01
r ;-.•~_
- : ....
.. "
C . *********************************************************************
C *** LEJTURA E CONSISTENCIA DOS CARTOES-TABELA ***
C *********************************************************************
".
' ..:
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11 FORMATCI1,I3'I2'6CI4,lX'I4'2X),A2)
IFCSTATI-STATl93,94,93
~3 WRITEC3,5)STAT,STATI
5 FORMATC//IX"ERRO DE POSTO. CARTAO DO POSTO',I8,' NO ARQUIVO DO PO
51STO',I8)
GO TO 600
94 IFCNETAl-IETAL'95,96,95
95 WRITEC3,6)STATI,IETAL,NETAL
6 FORMATC//1X,'POSTO NO.',I8,'. CARACTERISTICAS DA CALIBRAGEM NO.',I
614,' NO ARQUIVO DA CALIBRAGEM NO.',I4)
GO TO 600
96 NOT&NOT+1
IFCNOT.EO.NO)GO TO 91
WRITEC3,17)STATI,IETAL
19 FORMATC//IX,'POSTO NO.',I8,'. SEOUENCIA ERRADA PARA OS CARTOES DE
191CARACTERISTICAS DA CALIBRAGEM NO.',I4)
GO TO 600
91 IFCSEGUE.NE.SUITE)GO TO 100
ICOD~O
18-6
98 DO 99 K~l,IB
KX&KX+1
HBCKX)-HCK)
99 OBCKX)-=QCK)
IFCIeOO.NE.1)GO Ta 50
GO TO lOS
100 IeOD=1
DO 101 K=1.6
IFCHCK).NE.O)GO TO 101
IBc:K-l
GO To 98
101 eO~TINUE
IBc:6
GO Ta 98
105 lMAXc:KX
KxcKX-l
IE~=O
IB=l
CT C1) cHB Cl)
1cOB Cl)
OT C1) c:DEVSPE CI)
DO 130 J=2.KX
Jlc:J-1 G
J2=J
J3=J+1
IeROI1-=HBCJ2)-HBCJ1)
IeROI2=HBCJ3)-HBCJ2)
IFCICROI2.LT.ICROI1JGO TO 122
Ic:OBCJ1)
01=DEVSPECI)
I=OBCJ2)
-.
,
,
•C
C
C
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Q2 cOEVSPEeI)
laQ8eJ3)
Q3aOEVSPEeI)
OELTA1-Q2-01
OELTA2 c03-02
VR aOELTA2-DELTAl
IFCVR.LT.-O.Ol) GO TO 124
A-DELTAl/ICROIl
BeQ1
DO 120 K=1,ICROIl
IFCK.EQ.ICROI1)GO TO 115
IB-IB+1
OTCIB)eA*K+B
113 CTCIB)=CTCIB-1)+1
GO TO 120
115 IB-IB+1
OTCIB)-02
GO TO 113
120 CONTINUE
GO TO 130
122 WRITEe3,40)Jl,J2,J2,J3
40 FORMATC/5x,'VARIACAO DE COlA NAO PERMITIOA. OUPLAS ',12,'/',12,'
401E ',12,'/',12)
GO To 125
124 WRITEC3'41)J1'J2'J2'J3
41 FORMATC/SX,'VARIACAO DE DESCARGA NAO PERMITIOA. DUPLAS ',12,'/',1
4112,' E "12,'/' '12)
125 IERcl
130 CONTINUE
IF(IER.EO.l)GO TO ISO
A=DELTA2/ICROI2
DO 140 K=l,ICROI2
IFCK.EO.ICROI2)GO TO 135
IB=IB+1
OTCIB)=A*K+02
133 CTCIB)-CTCIB-l)+1
GO TO 140
135 IB-IB+1
OTCIB)=03
GO TO 133
140 CONTINUE
*********************************************************************
*** EDICAO DA TABELA FORNECIDA PELO USUARIO PARA EOUACIONAMENTO ***
*********************************************************************
.150 WRITEC3,8)STATI,RIO,POSTO,NETAL,IDIA1,IMES1,IAN1,HORAl,NcuRVA,IDIA
1S012,IMES2.IAN2,HORA2
8 FORMATC1H1,lX,17,2X,'RIO ',5A4,2x,'POSTO ',BA4//1x,'CALIBRAGEM NO.
B1',14,6X,'INICIO ',I2,'/',I2,'/l',13,2X,'HCRA',F6.2,/6X,'CURVA NO.'
B2,I4,9x.'FIM ',I2,'/',12,'/l',I3,2X,'HORA',F6.2)
...:
\
î[
1,
, 1
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1
1
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WRITE(3.9)
9 FORMAT(1X////1X,'PONTOS ESCOlHIOOS PARA CONSTRUCAO DA TABElAI,//4X
91,IOROEM',9x,ICOTA
'.9X,IOESCARGA ')00 145 J=1,LMAX
K cQB(J)
C1 IlDEVSPEeK)
Ic(K-(K/10)*10)+1
GO TO e141,142.143.144.1~4.144).I
144 WRITEe3.54)J,HB(J),Q1
GO TO 145
143 WRITE(3.53)J.HBeJ).01
GO TO 145
142 WRITE(3.52)J.HBeJ).01
GO TO 145
141 WRITE(3.51)J.HBeJ).01
145 CONTINUE
54 FORMAT(6X.I2.11X.I4,10X.F6.0)
53 FORMAT(6X.I2,11X.I4.10X.F6.1)
52 FOR~ATe6X.I2.11X.I4.10X.F6.2)
51 FORMATe6X.I2.11X.I4.10X.F6.3)
IF(IER.EC.1)GO TO 610
C *********************************************************************
C *** EOICAO DA TABELA DE CALIBRAGEM A CADA CENTIMETRO ***
C *********************************************************************
,
COTAS EM CM. '/ 99X.
'OESC E~ M
•
2JO WRITEe3.8)STATI.RIO.POSTO,NETAL.IOIA1.IMES1.IAN1.HORAl.NCURVA.IOIA
20012.IMES2.IAN2.HORA2
wRITEe3.12'
12 FORMATe74X.'TABELA DE CAlIBRAGEM
1213/S'/,
WRITE(3.13)
13 FORMAT(//3X.10('COTA DESC '"
KX-l
HTcHB(KX'
KcHT-(HT/10'*10
NNcHT/10
NNcHN-(NN/IO)*10
IF(K)255.255.240
240 Nc4*K
DO 250 J=1.N.4
FMT(J'cESPA1
MaJ+2 G
250 FMT(M'cESPAl
255 KcK+1
IF(K-10)260.256.256
.256 DEB(10)=OT(l'
NH(10) =CT (1)
CALL ESCAL(K)
WRITE(3.FMT'NH(10,.DEB(10)
GO To 340
': -
, .
,
,
: "',
~! .
_. ,
; -;.,.-: :'- ...
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260 OEB CIO I:OT C1 )
NHCIO=CTCl)
I(L-I(+l
265 IBORNc:10
DO 321 J=KL.IBORN
KXw::KX+l
HTcCTCKX)
IFCHT.LT.HBCLMAX»GO TO 280
IFIN=1
IBORN=J
DEBCJ)cQTCKX)
NHCJ)=HT
CALL ESCALCJ)
GO TO 325
2eO OEBCJ)-QTCKX)
NH(J)=HT
CALL ESCALCJ)
321 CONTINUE
325 WRITEl3.FMT)CNHCJ).OEBCJ).J=K.IBORN)
IFlIFIN)340.340.390
340 IFCHN-IO)360.350.341
341 IFCNN-20)360.350.342
342 IFCNN-30)360.350.343
343 IFCNN-40)360.310.310
350 wRITEC3.14)
14 FORMAT li)
360 "'l=l
1(1:1
HNcNN+1
GO TO 265
370 WRITEC3.e)STATI.RIO.POSTO.NETAL.IOIA1.IMES1.IAN1.HORA1.NCURVA·IDIA
37012.IMES2.IAN2.HORA2
WRITEC3.12)
352 WRITEC3.13)
NN=O
GO To 360
390 IFCMCURVA.EO.NCURVA) GO TO 620
400 IFCIER.EO.11GO TO 610
IFCMCURVA.NEaNCURVA)GO TO 610
IHlcHORA1*100+0.1 •
IH2-HORA2*100+0.1
WRITEC2.20)STATI.NETAL.IAN1.IMES1.IOIA1.IH1.IAN2.IMES2.IOIA2.IH2.N
lCURVA
20 FORMATCI7.I3.2X.2CI3.2I2.I4).44X.I2)
NOT=O
I<DEB=1
KFIN=6
410 IFCLMAX.LE.KFIN)GO TO 450
NOT=NOT+1
WRITEC2.17)STATI.NETAL.NOT.CHBCK).OB(K).K=KOEB.KFIN).SUITE
KOEBcKDEB+6
1
1
l
t
i
1
t,
1
1
f
!
i
!
r
!
i
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KFIN=KFIN+6
GO To 410
450 NOTcNOT+l
WRITEC2.17)STATI.NETAL.NOT.(HB(K).QB(K),K=KDEB.LMAX)
GO To 650
600 READCl,I)STAT
IF(STAT)610.610.600
610 MCURVA=NCURVA
620 IFIN=O
GO TO 91
650 IFIN=O
GO TO 150
700 STOP
END
FUNCTION DEVSPECI)
IMPLICIT INTEGER*2CI-N)
IOIZ=I/I0
DEVSPE=IDIZ/I000.*10**CI-IDIZ*10t
RETURN
END
•
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********~*~***~****~***~***~*~~**~**~**~***~************************
*** ROTINA ESCAL(~) ***
*** DETER~INAeAO DO FORvATO PA~A EDleAO DA DESeA~GA DE ORDEV, N ***
*** ROTINA UTILIlADA P~L8S PROGRA~AS F~ITZ306 E FRITZ307 ***
*******~*»~*****.*******I~***~***~*~~*****~*~*********~*****r*******
SU9R0UTI~E ESCAL(~)
I~PLICIT I~TEGER*2(I-~)
eO~~ON/UTIL/FT1.FT2.FT3.FT4.FT5.F~T(43)
eO"WON DEB ( 10)
T=1/10.
DO 100 J=1.6
T=T*10.
IF(DEB(N)-T)150.100.100
100 CO rH 1NUE
150 DEe(N)=IFIX(DEB(~J)*lO~0./T+0.5)*T/IOOO.
Ge TO (160.170.180.190.190.190).J
160 FMT(4*~+2)=FT1
GO TO 200
170 FMT(4*~+2)=FT2
GO Ta 200
180 FMT(4*N+2)=FT3
GO TO 200
190 FMT(4*N+2)=FT5
200 Ft-'T(4*N)=FT4
RETURN
END
•
....
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C *********************************************************************
C *** PROGRAMA FRITZ308- CALCULO DAS DESCARGAS INSTANTANEAS E ***
C *** MEDIAS DIARIAs PELO METODO DOS TRECHOS ***
C *** DE PARABOLAs A PARTIR DO AROUIVO DE ***
C *** COTAS E~ 0ISCO- ***
C *** GRAVA CAO OPcIONAL DOS RESULTADOS EM DISCO ***
C *********************************************************************
BLOCK DATA
IMPLICIT INTEGER*2CI-N)
INTEGER*4 IFl,IF2,IF3,IF4
COMMON/FILE/IFl,IF2,IF3,IF4,DISK
CO~MON/AREAl/NDIACl2)
DATA NOIA/3l,28,3l,30,31,30,3l,3l,30,3l,30,3l1
DATA DISK/·OISKII
DATA IFl/6/,IF217/,IF3/S/,IF4/91
END
IMPLICIT INTEGER*2CI-N)
INTEGER*4 sTAT,IFl,IF2,IF3,IF4
COMMON/PILOT/ST"AT.RIO(5).POSTOCS),IVALHCl2).IVALQCl2).IPOINTCl2).I
lRECOR (12) .1 AN
COMMON/CALIB/IMEsl,LMAX,IAN1,NETAL,IOIAl,IAN2,IMES2,IDIA2.HORAl,HO
lRA2.HPCl6),CC3,15)
COMMON/UTIL/IALTER.IRECW
COMMON/FILE/IFl.IF2,IF3,IF4,OISK
COMMON/AREAl/NDIACl2)
DI~ENSIO~ IVECTCl724).NUMLEIC3l),QC60),NQC60,3l),QMDC32),MQC32)
DIMENSION MINUT(60).LHEUR(60,3l),LACOT(60,3l),IHC60)
DATA JTAMAX/S621
EOUIVALENCE CNOCl,l),LACOTCl,l»
DEFINE FILE 6C5l.l54,L,IASl)
OEFINE FILE 7C650,1724,L,IAS2)
DEFINE FILE 8C650,1724,L.IAS3)
DEFINE FILE 9C600.64,L.IAS4)
C ***************************~*****************************************
C *** LEITURA 00 CARTAO-OPCAO ***
C *********************************************************************
READ Cl,2 )opTION
2 FORMATClA4)
oMAX=O.
ITMAX=O.
.s
...
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C *********************************************************************
C *** lEITURA DO CARTAO MESTRE DE UM POSTO ***
C *********************************************************************
100 READC1.l.END=9000)STAT.RIO.POSTO
l FORMATCI1.5A4.8A4)
IFCSTAT.EQ.O) GO TO 9000
WRITEC3.1)
• 1 FORMATC1H1)
IFIMES=O
IALTER=O.
C *********************************************************************
C *** MEMORIZACAO DE UMA CALIBRAGEM ***
C *********************************************************************
120 CALL TARAGC&lOO)
QDEB=CC3.l)
NHPL=HPCLMAX)*lOO
ILEC2=HORA2*100.
C *********************************************************************
C *** PESQUISA NO ARaUIVO COTAS DOS DADOS LINIMETRICOS DE UM MES ***
C *********************************************************************
•
- ;,--. -.-
.-
j ..
1
150
160
170
115
180
190
CALl PROCURC&100)
IPT=CIRECW-1)*12+IMESl
lTVCT=IRECORCIMES1)
IFCIPOINTCIMES1).NE.0) GO TO 160
READCIF2'IPT)CIVECTCI).I=1.LTVCT)
GO TO 110
MBORN=ITAMAX+1
READCIF2'IPT)CIVECTCI),1=1,ITAMAX)
KPT=IPOINT(IMES1)
REAOCIF2'KPT)(IVECTCI),I=MBORN.lTVCT)
J=l
IDIA=l
NJOUR=NDIACIMES1)
L=IVECTCJ)
NUMLEICIDIA)=l
DO 180 K=l,l
J=J+l
LHEURCK.IDIA)=IVECTCJ)
J=J+1
lACOTCK,IDIA)=IVECT(J)
IFCIDIA.Ea.NJOUR)GO TO 190
IDIA=IDIA+1
J=J+l
GO To 115
WRITEC3,10)RIO.POSTO,STAT.IAN1,IMES1
..
•,.
, .
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10 FORMAT(5X,'RIO ',5A4,3X,'POSTO I,SA4,3X.'NUMERO',IS//25X,'ANO 1',1
1013,llX,'MES NO. '.13)
WRITEC3.11)
Il FORMATCI/2X,'OIA NOLEI OMO ',9('HORA QINST ')/)
IOIA=O
c *********************************************************************
C *** CAlCULO DAS DEsCARGAS INSTANTANEAS DE UM DIA ***
C -********************************************************************
199 IDIA=IDIA+1
NlJ=NUMLEICIOIA)
200 IFCIAN2-IAN1)230,210.240
210 IFCI~ES2-I~ES1)230,220.240
220 IFCIDIA2-IDIA)230,230.240
230 IC~AN=l
GO To 290
240 ICHAN=O
290 K-O
300 K-K+l
IH(K)clHEURCK,IDIA)
IFCIC~AN.EO.O)GO TO 310
IFCIHCK).GT.IlEC2)GO To 900
310 lC-lACOTCK,lDIA)
IFCIC.NE.-999)GO TO 320
0(10-0.
GO To 400
320 IFCIC.NE.9999)GO TO 330
0(K)--100
GO TO 400
330 IFCIC.NE.55SS)GO TO 340
H=IHCK)/100.
WRITEC3,9)IOIA.H
9 FORMATC23X,'DIA',I3.2X,'HORA',F6.2,1 REGUAS COBERTAS PELA AGUA 0
91 ARRANCADAS')
Q(K)--lOO
GO TO 400
340 HT=lC/100.
IFCHT.GE.HP(1»GO TO 378
IFCQOEB.EQ.O.)GO TO ~SO
Q00 --102
GO To 400
350 QCK)--101
GO TO 400
378 DO 380 l=2,lMAX
IFCHT.GT.HPCl»GO TO 380
l=L-l
GO TO 3BS
380 CONTINUE
H= IHrK) 1100.
WRITEC3.12)IDIA.H.IC.NHPl
,
,
; ...
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12 FORMATC23X.'DIA',I3'2X.'rlORA',F6.2'2X,'COTA'.I4.' VALOR ACIMA DO L
l21IMITE DA CALIBRAGEM'.I4)Q(I<)e-110
GO TO 400
385 H=HT-HPlL)
QCK)-H*CCC1,L)*H+CC2.L»+CC3,L)
IFCQMAX.GE.QCK»GO TO 400
QMAXeQCK)
400 IFCK.LT.NLJ)GO To 300
C *********************************************************************
C *** CALCULO DA DESCARGA MED 1A DIAR 1A ***
C *********************************************************************
IFCNLJ.GE.2)GO To 402
401 QMDCIDIA)=QC1)
GO To 500
402 DO 410 Je1.NLJ
410 MINUTIJ):IIHCJ)/100)*60+CIHCJ)-CIH(J)/100)*100)
MlJaNlJ-1
IFCQ(1).LT.O)GO TO 401
QJeO.
QJaQ(1)*CMINUTCI)+lMINUTC2)-MINUTCI»/2.)
IFlNLJ.LE.2)GO TO 450
00 430 J=2.MLJ
IFIQlJ).GE.O)GO To 430
OMOl IOIA) =QlJJ·
GO To 500
430 QJaQJ+QlJ)*Cl~INUTlJ+1)-MINUTlJ-1»/2.)
450 IFCQlNLJ).GE.O)GO TO 460
QMOCIOIA)eQlNLJ)
GO Ta 500
460 QJeQJ+QINLJ)*l1440-MINUTlNLJ)+lMINUTlNLJ)-MINUTlNLJ-l) ) / 2 . )
QMOCIOIA)=QJ/1440.
C ****************************************************************~****
C *** COOIFICACAO DAS OESCARGAS INSTANTANEAS EM CODIGO EXPONENCIAL ***
C *** E5PECtAL ***
C ***********************,*********************************************
500 00 520 J=l.NLJ
IFlQlJ).GE.O)GO TO 505
NQlJ.IOIA)eQCJ)
ITMAX=l
GO TO 520
505 T=1/l0.
DO 510 K=I.6
TeT*IG.
IFCQCJ).LT.T)GO TO 515
510 CO~TINUE
515 ICAR=K-1
....
•~.
C
C
C
C
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MANTcQCJ)*lOOO/T+O.5
NQCJ.IOIA)~MANT*lO+ICAR
520 CONTINUE
IFCQMDCIDIA).GE.O) GO TO 599
MD=OMDCIDIA)
WRITEC3.4)IDIA.NLJ.MD.CIHeJ).NQCJ.IDIA).J=1.NLJ)
4 FORMATc2X~I2.2I6.6X.9CI4.I5.2X)/6e22X.9CI4.I5.2X)/))
GO Ta 600
599 WRITEC3.3)IDIA.NLJ.OMDCIDIA).CIHCJ).NQCJ.IDIA) .J=l.NLJ)
3 FORMATC2X,I2,I6.FIO.3,2X,9CI4,I5,2X)/6(22X,9(I4,I5,2X) 1 ) )
600 tFCICHAN.NE.l) GO Ta 650
IFCIDIA.NE.NJOUR) GO Ta 901
IFIMES=l
GO TO 660
650 IFCIOIA.LT.NJOUR)GO TO 199
660 NO=NJOUR+l
IF(ITMAX.LE.O)GO TO 695
QMDCNO)=-100
ITMAX=O
GO TO 700
695 OMDCNOJcQMAX
*********************************************************************
*** CODIFICACAO DAS DESCARGAS MEDIAS DIARIAs EM COOIGO ***
*** EXPONENCIAL ESPECIAL . ***
*********************************************************************
700 DO 750 l=l.NO
IFCQ~DCIJ.LT.O)GO TO 740
T=1/10.
DO 710 J=1.6
T=T*10.
IFCQMDCIJ.lT.T)GO TO 720
710 CONTINUE
720 ICAR=J-1
MANTcOMD(I)*1000/T+0.5
IF(MANT.lT.I000) GO TO 730
1CARc 1CAR+1 .
MANTc100
730 ~Q(I).MANT*10+ICAR
GO Ta 750
740 MQCI)cQJ.1DCIJ
750 CONTINUE
C *********************************************************************
C *** CALCULO DA DESCARGA MEDIA MENSAL ***
C . *********************************************************************
OMENS=O.
DO 800 J=l.NJOUR
IFCOMDCJ).LT.O)GO TO 810
..
800 QMENScQMENS+OM.OCJ)
QMENS=QMENS/NJOUR
GO TO 820
810 QMENSc-100
810 WRITEC3.8JQMENS
8 FORMATCI14X.'~EDIA MENSAL',F10.3)
QMAXcO.
IFCOPTION.EQ.DlSK)GO TO 5000
850 IFCIMES1.EQ.1lJGO TO 860
IMESl=IMES1+l
GO TO 880
860 IMESl=l
IAN1=IAt\1+1
880 IFCIFIMES.NE.l)GO TO 150
900 ICHAN=O
901 IETALcNETAL
IFCILEC2.GE.l359)GO TO 910
JOUR=IDIAl
905 MOIScl~ES2
IANcIAN2
GO TO 980
910 IFCIDIA2.EO.NDIACIMESl)JGO TO 920
JOURcIDIA2+1
GO TO 905
910 JOUR=1
IF(IMES2.EQ.12)GO TO 930
MOIS=IMES2+1
IAN=IAN2
GO TO 980
930 MOIS=1
IAN=IAN2+1
980 CALL TARAGC&100)
QOEB=CC3.1)
NHPLcHPCLMAXJ*100
ILEC2cHORA2*100
IF(IAN1.NE.IAN)GO TO 985
IFCI~ES1.NE.MoISJGO TO 985
IF(IOIA1.NE.JOUR)GO TO 985
IFCICHAN.NE.O) GO TO 984
IF(IFIMES.EQ.1) GO TG 981
GO TO 310
981 IFIMES=O
GO TO· 150 e
984 ICHAN=O
GO TO 199
98S WRITEC3,5)NETAL,IETAL
5 FORMATCII11X,'ERRO. A CALleRAGEM NO"13" NAO SEGUE A CALIBRAGE~ N
510',13,'. CONFERIR OS PERIODOS DE VALIDEZ'/IX'POR ESTA RAZAO 0 CALC
52ULO DAS DESCARGAS DESTE POSTO NAO FOI FEITO')
990 READC1,lJsTAT
IF(STAT.NE.OJGO TO 990
\
... )
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*********************************************************************
*** GRAVACAO EM DISCO DAs DESCARGAS IN5TA~TANEA5 E MEDIAs OIARIA5***
*** DO MES ***
*********************************************************************
c
c
C
C
GO TO 100
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5000 1=1
IOIA=1
5100 LcNUMLEICIDIAJ
IVECTCIJ=L
DO 5200 K=l.L
1=1+1
IVECTCIJ=LHEURCK.IOIAJ
1=1+1
5200 IVECTCIJ=NQCK.IDIAJ
IFCIDIA.EQ.NJOURJGO TO 6000
IDIA=IDIA+1
1=1+1
GO To 5100
6000 WRITECIF1'IRECW)STAT.IAN1.RIO.POSTO.CIVALHCIJ.IVALQCIJ.IPCINT(IJ.I
60001RECORCIJ.I=1.12)
IFCIPOINTCIMES1J.NE.OJGO TO 6500
WR 1TE C1F3 ' 1PTJ ( 1VECT ( 1J .1 =1. LTVCT J
GO To 6600
6500 WRITECIF3'IPTJ CIVECTCI).I=l.ITAMAXJ
WRITECIF3'KPT) (IVECTCIJ.I=MBORN.LTVCT)
6600 WR 1TE C1F4 ' 1PT J CMO C1 J ,1 =1.NOJ
WRITEC3.6JCMOCI).I=1.NO)
6 FORMATCII11x.1517/1x.1617.4x.I7)
GO To 850
9000 IFCOPTION.NE.DISKJ GO TO 9900
*********************************************************************
*** ATUALIZACAO DO CONTAOOR DE ALTERACOES ***
*** LISTAGEM 00 AROUIVO PILOT ***
*********************************************************************
READCIF1'51)IALTER
IALTER=IALTER+1 •
WRITECIF1'Sl'IALTER
CALL DUMPIL
WRITE(3.13'IALTER
13 FOR~AT(111x.120('*'J/1x.'ALTERACAO NO'.13.' FEITA PELO PROGRA~A SH
1M308'/1X,120('*'»
9900 STOP
END
J i: "'",-
r-I'
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*********************************************************************
*** ROTINA TARAG ***
*** CONSISTENCIA E MEMORIZACAO DE UMA CALIBRAGEM EQUACIONADA EM ***
*** FORMA DE TRECHOS DE PARABOLAS ***
*** UTILIZADA PELO PROGRAMA FRITZ30B ***
*********************************************************************
C
C
C
C
C
C
PAGINA VII. 1 \
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SUBROUTINE TARAG(*)
IMPLICIT INTEGER*2(I-N)
INTEGER*4STATI.STAT
COMMON/PILOT/STAT.RIO(S).POSTO(B).IVALH(lZ).IVALQ(lZl.IPOI~TflZ).I
1RECOR ( rz ).1 AN
COMMON/CALIB/IMESI.LMAX'IANI'~ETAL'IDIA1.IANZ'I~ESZ'IDIAZ.HORAI,HO
IRAZ.HP(16).C(3.15)
REAO(I,l)STATI,NETAL.LMAX'IAN1.IMES1.IDIAl.HORA1.I~NZ,I~ESZ,IDIAZ,
1HORA2
1 FORMAT(I7.13,I2,Z(I3.2IZ,F4.Z))
IF(STATI.EQ.O)GO TO 55
IF(STAT.EQ.STATI)GO TO 15
10 WRITE(3.2)STATI,STAT
2 FORMAT(/1/1X.' ERRO DE POSTO.CARACTERISTICAS DO POSTO NO.'.11,· NA
21CALIBRAGE~ DO POSTa NO. "17)
GO TO 50
15 01-100000000.*IANl+1000000.*IMES1+10000.*IDIAl+IFIX(HORA1*IOO)
OJ=100000000.*IAN2+1000000.*IMESZ+10000.*IDIAZ+IFIXfHORAZ*IOO)
IF(OJ.GE.OI)GO TO 25
WRITE(3.3)STATI,NETAL,IAN1.IMES1,IDIA1.HORAl.IANZ,IMESZ,IOIA2,HORA
12
3 FORMAT(1111X,'POSTO NO.',Ie,' CALIBRAGEM NO.',I4,' ERRO NO PERIoDt
31 DE VALIOEZ·,2X,2C3I3.F6.2.4X)
GO To 50
25 ICoMT=O
REAO(1,4)STATI,IETAL,LMAX,(HP(L),L=1.LMAX)
4 FORMAT(I7,I3,I2.l6F4.2)
KMAX=LMAX-l
28 ICOMT=ICOMT+l •
IF(STAT.NE.STATI)GO TO 10
IF(NETAL.EQ.IETAL)GO TO 35
31 WRITf(3.5)STATI,IETAL,NETAL
5 FORMAT(1111X,' POSTO NO.',IB.' CARACTERISTICAS DA CALIBRAGEM NO.',
5114.' NO ARQUIVO DA CALIBRAGEM NO.'.I4)
GO TO 50
35 GO TO(40.40.40.95).ICOMT
40 IF(KMAX.LE.8) GO TO 42
READ(1.6)STATI,IETAL,I,(C(I.L).L=1.KMAX)
6 FORMAT(I7.13,IZ.BE8.5/12X.BES.5)
41 IF(I.EQ.ICOMT) GO TO 28
WRITE(3.7)STATI.IETAL
...
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7 FOR~AT(///lX.'POSTO NO.'.IB.' ERRO NA SEQUENCIA PARA OS CARTOES DA
71 CAlIBRAGEM NO.'.I4)
GO TO 50
42 READ(1,9)STATI.IETAl.I.fC(I,l).L=1,KMAX)
9 FORMATCI1.13.12.BES.S)
GO TO 41
95 WRITEC3.8)NETAl.IOJA1,IMES1.IAN1,HORA1,IDIA2,IMES2,IAN2.HORAZ
B FORMATC//IX.'NO. DA CALJBRAGE~'.I4" PERIODO DE VALIDEZ "12"/"
B1I2,'/l'.I3,F6.2,' ATE '.IZ.'/',IZ,'/l',I3,F6.2)
l WRITEC3.98)
r 98 FORMATCI/13X.' l'.2X.'HPL ',16X.'C l-L"15X,'C Z-L',16X,'C 3-L'/)
WRITEC3.99)(l.HPll),(CCK.L),K=1,3).L=1,KMAX)
99 FORMAT(3X.I2,FB.2.3E22.7)
WRITE(3.100)
100 FORMAT(///)
GO TO 101
50 REAO(1.1)STATJ
IFCSTATI.NE.O)GO TO SO
55 RETURN 1
101 RETURN
END
•
, ....
.:...,-
~ .......
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!
**********~*~*******~**********~********~**K*********** * * * * * * ~ * * * * * * * \,J
*** PROGqA~A FRITZ388- CALcuLO DAS ~ESCARGAS INSTA~TA~EAS E ***
*** MEDIAS DIARIAS PELO ~ETODO DA TA8ELA ***
*** DE CALIBRAGE~ A PARTIR DO ARQUIVC DE *** t
*** COTAS E'" DISCO *** 1
*** GRAVACAO OPCIONAL DOS REsuLTADOS EV DISCO *** II******************************~***~***~*~**********~***************** \
1
~
BLaCK DATA
I~PLICIT I~TEGEq*2(I-N)
INTEGER*4 IFl,IF2,IF3,IF4
CO~~ON/FILE/IFl,IF2,IF3,IF4.DISK
CO~V.ON/AREAl/NDIA(12)
DATA NDIA/31,28,31,30.31.30,jl,31,30.31.3Q.31/
DATA DISK/'Dls~'/
DATA IF1/6/,IF2/7/,IF3/8/.IF4/9/
END
I~PLICIT INTEGER*2(I-N)
INTEGER*4 STAT,IFl,IF2,IF3.IF4
COM~O~/PILOT/STAT.RIO(5).POSTO(8),IVALH(12),IVALQ(12),IPOI~T(12),I
lRECOq(12),IAN
COY~ON/CALI8/I~ES1,L~AX,IANl.NETAL.IorAl.IA~2,I~ES2'IOIA2.~ORAl,HO
lRA2,OB(150).K~(150).KO(150)
CCM~ON/UTIL/lALTEq,lRECW
CO~~ON/FILE/IF1,IF2,lF3,IF4,DISK
CO~~ON/AREAl/~DIA(12)
DI~ENSION IVECT(1724),~U~LEI(31),Q(60),~Q(60,31),Q~D(32),~Q(32)
DI~ENSION ~INUT(60).LHEUR(60,31).LACOT(60,31),IH(60)
DATA ITA~AX/862/
EQUIVALENCE (NQ(l,l),LACOT(l,I»
DEFINE FILE 6(51,154,L,IAS1)
DEFINE FILE 7(650,1724.L.IAS2)
DEFINE FILE 8(65C,1724,L,IAS3)
DEFINE FILE 9(600,6~,L,IAS4)
**************************~~***~********«*****~**********************
***********.******************~n********~**~~*************«**********C
C
C
*** LEITURA DO CARTAO-OPCAO ***
~-..,,-
-"" .
READ(1,2)OPTION
2 FORM~T(lA4)
Q~AX=C.
ITMAX=O.
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C ***************~********~*****~~*~~**«**~**;~*~~*a**~* * * * * ~ * * * ~ * * * ** *
C *** LEITURA DO CARTAO ~ESTRE DE U~ PosTa ***
C ***«******««*************A~***~~**~*~~*************.*****************
100 READt1,1,E~D=9COü)STAT,RIü,POSTO
1 FCR~ATtI7,5A4,8A4)
IFtSTAT.EQ.O) GO TO 9cao
....IR 1H: t 3 ,7)
7 FOR ....·AT t 1Hl)
J F P.1ES=O
IALTER=O.
C
C
C
*** ~EMORIZACAO DE U~A CALI6QAGE~
120 CALL TABELAt&lCO)
QDEB=Q9(1)
NHPL=1<8tLvAX)
ILEC2=i-lORA2*100.
***
C ********~**********************~*****~**j'**********.* * ~ * * * ~ ~ * * * * * * * * *
C *** PESOu1SA NO AROU 1VA COTAS DOS DADOS LI ,'ny.ETR1COS DE ur.' ··'ES ***
C ********.**************************~*~**~*.c •• *******.***************
•
:-......-
.....
150
160
170
175
180
190
10
CALL PROCURt&lCO)
IPT=(IRFCw-1)*12+IvESl
LTVCT=IRECORtlvFS1)
IFtIPOI~TtI~ESl).NE.O) GO TO 160
READtIF2'IPT)CIVECTtl),I=1,LTVCT)
GO Ta 170
MBORN= 1TAjI.~AX+1
READtIF2'IPT)tIvFCTtI),1=1.ITA~AX)
KPT=IPCINTtI~ESl)
PEADCIF2'KPT)(IVECTtI),I=~RORN,LTVCT)
J=l
IOIA=l
NJOUR=NDIACI~ES1)
L=IVECTtJ)
NU~LEICIDIA)=L
DO 180 K=l,L
J=J+1
LHEURtK,IOIA)=IVECTtJ)
J=J+l
c
lACOTtK,IDIA)=IVECTCJ)
IFCIDIA.EQ.NJOUR)GO TD 190
IOIA=IOIA+1
J=J+1
GO To 175
wRITEC3,10)RIO,POSTO'STAT'IA~1,I~ESl
FOR~AT(5X,'RIO ',5J14,3X,'PQSTO ',8A4,3X,',~U,vERO',I8//25X,'A!\:O 1 ' , 1
1013,11X,'WES ~O. ',13)
wQITFl3tlU
Il FORV,ATl//2X,'CIA ~OLEI
IDIA=O
158.
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C
C
C
*** CALCULO DAS DESCARGAS INST~~TA~EAS DE U~ DIA ***
..
•
.: ,~~
- .........
199 IDIA=IDIA+l
"JLJ="!U\:LEI l IDIA)
200 IFlIA~2-IAN1)230,210,24~
210 IF[IVfS2-IVE~1)230,220.2~O
220 IFlIDIA2-IDl~)230,230,24C
230 1CH,A~!= l
GO TO 290
240 ICHAN=O
290 K=O
300 I(=K+1
IHlK)=LHEURlK,IDI,A)
IFlICHA~.EQ.O)GO TO 310
IFlIHlK).GT.ILEC2)GO To 900
310 IC=LACOTlK,IDIA)
IFlIC.NE.-999)GO TO 320
··OlK)=O.
GO To 400
320 IFlIC.NE.9999)GO TO 330
QlK)=-lOO
GO TQ 400
330 IFlIC.~E.5555)GO Ta 340
H=IH(K)/lOO.
WRITE(3,9)IDIA,H
9 FOR~,ATI23X,'DIA',13,2X,'~OR~' ,F6.2,' REGUAS coeERTAS PELA AGJA a
91 AR~A~:Co.~AS ~ )
Q(K)=-lJO
GO Ta 400
340 IF(IC.GE.K911) )GO Ta 378
IFlQDEB.EQ.O.)GO TD 350
Q(K)=-lC2
GO Ta 400
350 Q(K)=-lOl •
GO To 400
378 DO 380 L=2,LMAX
1F ( 1C• GT• KB ( L) )GO Ta 380
L=L-1
GO TO 385
380 CaNTI1\UE
t-l=IH(K)/lOO.
WRITEI3,12)IDIA,H,IC,~HPL
12 FORMATI23X"DIA"13'2X"HORA"F6.2'2X"CCTA"I4" VALOR ACI~~ OC L
121IMITF. DA CALIBRAGEM',I41
C ***************~********~*~****~**~**G**~**;**********~***~**********
C *** CODIFICACAO DAS DESCA~GA.S INSTA~TANEAS E~ CCDIGO Expa~E~CIAL ***
C *** ESPECIAL ***
C **************.**********~**«**~*~******:*****~***~**********~*~*****
500 DO 520 J=I,NLJ
IF(Q(J).GE.O)GO TO·505
NO'J.IDIA)=QIJ)
IT~AX=1
GO TO 52~
505 T=1/10.
DO 510 K=1.6
T=T*10.
IFIOIJ).LT.T)GO TO 515
510 CONTINUE
515 ICAR=K-1
~ANT=OIJ)*100~/T+O.5
PAGI ~A vm.1
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Q(KI=-110
GO To 40~
385 1'i= 1C-KB (U
A=IOB(L+ll-CP-IL) )/IKPIL+1)-KB(L))
0(1() =A*\':+C9u :
IF(Qv~X.GE.Q(K)'GO TO 400
o~", AX=C ( 1( )
400 IFIK.LT.NLJ)GO T0 3CC
IF(~LJ.GE.2)GO T~ 402
401 QVD(IDIA)=~(I)
GO Ta 500
402 DO 410 J=1,\LJ
41C Y:I~UTIJ)=(IH(J)/l~0)*6~+IIH(J)-IIH(J)/100)*1C~)
MLJ=NLJ-l
IF(~(1).LT.O)GO TO 401
OJ=O.
O~=QI1)*IV.I~UT(I)+(MINUT(2)-V;INUT(1))/2.)
IF(NLJ.LE.2)GO TO 450
DO 430 J=2, \';LJ
IFIOIJI.GE.~)r,O Ta 430
OV:D(IDIA)=QIJ)
GO To 5ÛO
43~ QJ=QJ+O(J)*ll~INUTIJ+l)-~I~UTIJ-l))/2.)
450 IFIO(NLJ).GE.Olr,O Ta 460
O~'D( IDIA) =Q(NLJ)
GO TO 500
460 QJ=OJ+Q{NLJ)*(1440-~INUTI~LJ)+I~INUT(NLJ)-~I~UT(~LJ-1)) / 2 . )
O~D(IDIA)=QJ/1440.
C
C
C
•
1
1
1
1
1
1
1
1·
l •
1
1
, 1
l
1
1
1
J
1 ·
l
1
,
! "
!
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520
•
4
599
• 3
600
..
650
660
~Q(J,IDIA)=~ANT*10+ICAR
CC~T 1~!UE
IF(QVDIIDIA).GE.O) G~ Ta 599
MD=Q'ID( IDIA)
~RIT~13'4)IDIA,NLJ,~D,IIH(JI,~QIJ,IDIAI,J=1,~LJ)
FCRMAT(2X,IZ,ZI6'6X,9(I4,I5,2XI/6122 X'9114,I5,2X)/l)
GO TO 600
wRIT E 13 , 3 11D I.t\ , '"LJ ,0v r) 11DIA 1 , 11H( j ) ,~; 8 1J , 1o1JI, 1 , J =1 ,;\ LJ l
FORMAT(2X,I2'I6,FIC.3,~X,9II4,I5,2XI/61?2X,9114,I5,2Xl 1 »
IFIICrlA~.KE.l) GO TO 650
IFIIDIA.~E.~JOU~1 Gù T8 901
1F F\':ES= 1
GO Tf) 660
IFIIDIA.LT.~JOURIGO TO 19~
NO=NJOUR+l
IFIIT~AX.LE.OIG0 Ta 695
G'MI)(NOI=-100
IT'1AX=O
GO TO 700
695 Q~DINO)=Q~'AX
C ************************~*~************c~**~*****~********~**~**~****
C *** CODIFICACAO DAS DESCAR~AS ~EDIAS nIARIAs EV CODIGO ***
C *** EXPONE~CIAL ESPECIAL ***
C **************************~****~*******.:****************************
*******************************~*~***«**t*****~**~*******************
1
1
1
i
1
t
!
1j
!
~ ~,
\
C
C
C
700 DO 750 1=1,~O
IFIQ~D(II.LT.O)G~ Ta 740
T=1/10.
DO 710 J=I,6
T=T*10.
1F ( QVD ( 1 1• LT• T1GO Ta 720
710 CO'JTINUE
720 ICAR=J-l
~ANT=Q~D(I ).1000/T+O.5
IFltviANT.LT.1000) GO TO 730
ICAR=ICAR+l
VMH=100
730 ~QII)=MANT*10+ICAR
GO To 750
740 rv'Q 11 )=Q''''D ( 1 )
•750 CONTINUE
*** CALcuLO DA DESCARGA ~EDIA MENSAL
Q'1ENS=O.
DO 800 J=l,!\:JOUR
IF(QV,DIJ).LT.O)GJ TU elO
800 Q~ENS=Q~E~S+GV;DIJ)
***
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QV.ENS=~~E~S/~JOU~
GO TO 820
810 Q~E"IS=-100
820 w'RITEI3.8)C~E~S
8 FOR'~A T li /4 X t 'M EDIA r: E .~ S.4 L ' • F 1 0 • 3 1
O·-1AX=O.
IFIOPTI0~.EQ.DIS()GO TO 50JO
850 IFIIVES1.EQ.12IGO TO 86U
I\~ES1= IV,ES1+1
GO TO 880
860 J'IES1=1
IA~l=IAl\l+l
880 IFIIFIMES."IE.11 Ga TO 150
soc 1CHA~!=O
901 IETAL=NETAL
IFIILEC2.GE.2359IGO TO 910
JOUR=lDIA2
905 V,OIS=I"'ES2
IA"l=IAN2
GO To 980
910 JFCIDIA2.EQ.~DIA'IWES2»GÜTO 920
JOUR=I!)IA2+1
GO Ta 905
920 JOUR=1
IFCI~ES2.EO.12)GO TO 930
MOIS=I~ES2+1
IAN=IAN2
GO TO 980
930 ~10 1S=l
1A"J =1,A !'J 2+ 1
980 CALL TA9ELAI&1001
QDEB=Qjjll)
NI-'PL=KB(L~AX)
ILEC2=HORA2*100
IFIIA"lI.NE.IAN)GO TO 985
IF(IV.ES1.NE.~oIS)GO TO 985
IFCIDIAl.NE.JOUR)Go Ta 985
IF(ICHAN.NE.OI GO TO 984
IFIIFI~ES.EQ.l1 GO TO 981
GO Ta 310
981 IFIMES=O
GO Ta 150
984 ICHAr<.J=O
GO ro 199
985 WRITEC3t5iNETAL.I·ETAL
5 FOR~ATC///IX.'ERRO. A CALIBRAGEM NO'.I3t' ~AO SEGUE A CALI~RAGEv ~
510'.13.'. CONFERIR os PEKIODOS DE VALIDEZ'/1X'POR ESTA R~ZAC a CALC
52ULO DAS DESCARGAS DESTE POSTO NAO FOI FEITO')
990 READ(l.lISTAT
IFISTAT.NF..OIGO TO 990
GO Tc" 100
...
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C
C
C
C
*** GR~VACAO EM DISCO DAS DESCARGAS INSTA~TA~EAS E V,EDIAS DIARIAS***
*** DO ~ES ***
*******************~****~*R***~~*****~*~*.*~**~************«~***.****
•
5000 1=1
IDIA=1
5100 L=NU~LEI(IDIA)
IVECT( 1 )=L
DO 5200 K=1.L
1=1+1
IVECT(I )=LHEUR(K.IDIA)
1=1+1
5200IVECT(I)=NO(K.IDIA)
IF(IDIA.EQ.NJOUR)GO TJ 6~00
IDIA=IDIA+1
1=1+1
GO TD 5100
SOOQ ~RITE(lF1'IRECW)STAT.IAN1.RIO.POSTO.[IVALH(I).IVALQ(I).IPOINT(I),I
60001RECOR(I).I=1.12)
IF(IPOINT(I~ES1).NE.J)GOTO6500
wR 1TE ( 1F3 ' 1PT) ( 1VE CT ( 1 ) , 1=1 •L TVC T)
GO TO 6600 .
65~0 WRITE(IF3'IPT) (IVECT(I).I=1.ITA~AX)
WRITE(IF3'KPT)(IVECT(I),I=MBORN.LTVCT)
6600 WRITE(IF4'IPT)(~o(I).I=1,NO)
WR 1TE ( 3 .6) (Ma ( 1 ) • 1=1 ,~O )
6 FOR~AT(1111X,15I7/1X.16I7.4X,I7)
GO TD 850
C *********************~*********~*****~**~~*******************~*******
C *** ATUALIZACAO DO CONTADOR DE ALTERACOES ***
C *** LISTAGEY. DO AROUIVO PILOT ***
C ********************************************************************* .
9000 IF(OpTIO~.NE.DISK) GO TO 9900
READ(IF1'51)IALTER
IALTER=IALTER+l
WR 1TE ( 1F 1 ' 51 ) 1AL TER.
CALL DU\1PIL
WRITE(3,13)IALTER
13 FOR~AT(111x,120('*')/1X,'ALTERACAO
1M308'/1X,120('*'))
9900 STOP
END
~O'.I3.' FEITA PELO FRO~RA~A SH
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C
C
C
C
C
*******************************a********~********~********.*~********
*** ROTINA TABELA ***
*** CO~SISTE~CIA E MEYORIZACAÜ DE U~A CALIBRAGE~ EQUACIO~~tA EV ***
*** FOR~A DE TA~ELA. ***
*******************************~**~**~**A********~***********_*******
SUBROUTI~E TA9ELA(*'
I~PLICIT I~TEGER*2(I-N)
INTEGER*4 STATI.STAT
COV,MCN/PILOT/STAT
CO~~ON/CALI9/I~ES1.L~AX,laNl,NETAL.IDlA1,IAN2,I~ES2.IDIA2.~8QAl,hC
lRA2.0B(1501.KB(1501,KQ(150)
DI~ENSIO~ rVH(61.IVQ(61
DATA SUITE/'SG'/
READ(I,IISTATI.~ETAL.IA~I'I~ES1'IDI~1,HC~Al'IAN2,IvES2.I~IA2,HCP.A2
1 FOR~AT(17.I3.2X,2(I3,212,F4.2)1
IF(STATI.EO.OIGO TO 5~
IF(STAT.ED.STATI)GO TO 15
10 WRITE(3.2) STATI.STAT
2 FORMAT(/1/11x,' ERRO DE POSTO. CARACTERISTICAS DO POSTO r~.',I8,'
21NA CALIBRAGE~ DO POSTO'.IB)
GO TO 50
15 DI=10000000j.*IAN1+1GUÜC0~.*I~ES1+10ÜJ~.*IDIA1+IFIX(HORA1*lCJI
DJ=100000000.*IAN2+100JJOO.*lMES2+10000.*IDIA2+1FIX(80RA2*lCOI
IF(OJ.GE.DI)GO TO 25
WRITE(3.3)STATI.~ETAL,IA~1,lMES1.IDJAl.HO~Al,IA~2,I~ES2.IDIA2.HOQA
12
3 FORMATCI/II1x,'POSTO ~0.'.J8,'. CALIBRAGEM NO.'.I4,' ERRe ~o PERIC
3100 DE VALIOEZ',2x.2(3I3,F6.2,4X»
GO TO 50
25 NOT=o
KX=O
26 REAO(1,4) STAT,IETAL,NO,(IVH(K),IVQ(K),K=1.6).SEGUE
4 FO~~AT(I7.I3.I2.6(I4,lX,I4,2X),A2)
IF(STATI.~E.STAT)GO TO 10
IF(NETAL.EO.IETAL)GO TO 35
31 ~RITf(3.5)STATI.IETAL,NETAL
5 FORMAT(II//IX,'POSTO NO.',I8,'. CARACTERI5TICAS DA CALISRAGEv ~c.'
51.14.' NO AROUIVO DA CALIBRAGE~ NO.'.I41
GO TO 50
35 NOT=NOT+1
IF(NO.EO.NOT)GO Ta 40
36 WRITEC3.6)STATI,IET~L.NO
6 FORMATC///I1X.'POSTO NO.',I8.'.CALIBRAGEM NO.' ,I4,t.ERRO DE SEOUE~
61CIA PARA 0 CARTAO NO.'.I3)
GO TO 50
40 IFCSEGUE.NE.suITE)GO TO 60
ICOD=O
18=6
48 DO 49 K=l,IB
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L0-'-'-
I=IVQII()
IDIZ=I/1~
Q=IDIZ/1000.*1C**II-IDIZ*lO)
KX=KX+1
KBIKX)=IVHIK)
KQIK,X)=I
49 QBIK,X)=Q
IFIICOD.~E.1)GO TO 26
GO TO 6S
60 ICOD=1
DO 61 K=1.6
IFIIVH(K,).~E.O)GO TO 61
IB=K-1
GO TO 48
61 CONTINUE
IB=6
GO TO 48
65 L'v1AX=K,X
WRtTEI3.8)NETAL.IDIA1.I~ES1,IAN1.HORA1,IvIA2.IMES2,IAN2,hOKA2
8 FOR~ATIIIIX,'~O. DA CALIBRAGE~',I4.' ~EqIODO DE VALIDEZ ',12,'/',
81I2,'/1',I3,F6.2.' ATE ',I2,'I',I2.'/1'.I3.F6.2)
WRITf(3,9)
9 FORMAT(1118X.6(· ~o. COTA DESC '»
WRITE(3,98) (J.KB(J) ,K,QIJ) 'J=1.L~AX)
98 FORMATCl9X,6(14,lX,I4,1X,I4) ,25(/12X,I4t!X,I4,lX,14»)
\o:RITE(3,100)
100 FORM.AT(I//J
. GO To 101
50 REAO(l,l)STATl
IF(STATI.NE.O)GO TO 50
55 RETURN 1
101 RETURN
END
•
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C *********************************************************************
C *** ROTINA PROCUR ***
C *** PESQUISA NO ARQUIVO PILOT DO ENDERECO DA LINIMETRIA OC ~Es ***
C *** IMES1 ***
C *** UTILIZADA PELOS PROGRAMAS FRITZ308 E FRITZ 388 ***
C ****************************************************************~****
SUBROUTINE PROCURf*)
IMPLICIT INTEGER*2CI-N)
INTEGER*4 STATtSTtIF1,IFz.IF3.IF4
COMMON IPILOT/STAT.RIO(5),POSTOf8).IVALHflZ),IVALO(lZ),IPOI~TC1Z),
lIRECOR (12) ,1 AN
COMMON ICALIB/IMES1,LMAX,IANl
COMMON IUTIL/IALTER,IRECW
CO~MON IAREA1/NOIA(12)
CO~MON IFIlE/IF1,IFZ,IF3,IF4,DISK
DO 100 Je1.50
REAOflF1'J)ST,IN,RIO,POSTO,fIVALHfI),!VALOfI),IPOINTf!),IRECCRfI),
11=1'12)
IFfST.NE.STAT)GO TO 100
IFfIN.EO.IAN1)GO Ta lOO
100 CONTINUE
WRITEf3,11)
WRITEf3,1)RIO,POSTO,STAT.IAN1
1 FORMATfI11x,tRI0 '.5A4,lX,'POSTO t,BA4,ZXt/lX,'NUMERO ',I7,3x,'ANO
Il 1'.13,' NAO SE ENCONTRA NO ARQUIVO.')
WRITEf3.2)
GO TO 510
ZOO IRECW=J
IFlIMES1.NE.Z) GO Ta 300
IFfIAN1-CIANl/4)*4)ZZO,l30,ZZO
220 NOIA(Z)=Z8
GO TO 300
230 NOIA(Z)=Z9
300IFlIVAlHfIMES1»5CO,400,600
400 WRITEt3,lU
WRITEt3,')RIO,POSTO'STAT,IAN1tIMESl
2 FORMATlIX,'POR ESTA.RAZAO A TRADUCAo COTA-DESCARGA DESTE POSTa NAO
21 FOI FEITA')
3 FORMATlI11x,tRIO ',5A4,ZX,tpOSTO ',BA4,ZX/1X,'NUMERO ',I7,3X,IA~0
311'.13,' SE ENCONTRA NO ARQUIVO MAIS A LINI~ETRIA DO V.ES'.I3,' ~AO
3ZESTA ARMAZENADA NO DISCOt)
WR 1TE «:3,2)
GO TO 510
500 IFlIAlTER.NE.O)GO T0560
WRITE(3,11)
WRITEf3.4)
4 FORMAT(IIIX,'ATENCAO. 0 PROGRAMA VAl CALCULAR DESCARGAS QUE JA FOR
41AM CALCULADAS E ARMAZENADAS NO ARQUIVO DEFINITIVO-FITA'/IX"SE VAl
4ZPROSEGUIR VAl TER DEPOIS QUE ATUALIZAR AS FITAS DE DESCARGAS'//)
1
1
1
1
1
,~ -
•
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WRITEC15,5)
5 FORMATClX,'OLHAR MESSAGEM NA IMPRESSORA. RESPONDER DISK EV ~AJUSCU
5lLO'/IX,'SE QUIZER PROSEGUIR 0 CALCULO.SE NAO RE5PONDER NAO'}
CALL CONSCORDRE)
IFCORDRE.EO.DISK)GO TO 550
WRITEC3,6)RIO,POSTO,STAT
6 FORMATC//lX,'RIO ',5A4,'POSTO "BA4,'NU~ERO "17,' FI~ DO PROCESSA
61MENTO' )
510 READCl,7)STAT
7 FORMATCI7)
IFCSTAT.NE.O)GO TO 510
RETURN 1
550 IALTER=l
560 WRITEC3,llJ
Il FORMATClHl)
WRITEC3,B)
8 FORMATClX,5BC'*')/lX,'* ATUALIZAR A FITA DE DESCARGAS CO~ ESTAS N
BIOVAS VALORES *',58C'*'))
5BO IVALOCIMESl)=2
999 RETURN
600 WRITEC3,llJ
IF(IVALHCIMES1).LE.l)GO TO BOO
WRITEC3,9)
9 FORMAT(lX,71C'*')/lX,'* ATUALIZAR AS FITAS DE DESCARGAS E DE COTA
91S COM ESTAS NOVAS VALORES *',/lX,7lC'*')/)
GO TO 5BO .
BOO IVALOCIMESl)=l
GO To 999
END
•
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***
***
c
C
C
C
C
c
C
C
c
*** PROGR~~A ~LTERl ***
*** SU3STITUIC~0 DO CODIGO DO POSTO OU DO CABEcALHr ~~ ARC~:V8 ***
*** PILOT ***
***************«******G***~~~*~~**~*~~*•. ~**G~f**~.***~ * * * x * * « * . ~ * * + *
I~PLICIT I~TEGER*2(I-~1
INTEGER*4 ST'STAT,NUV.07
DI.... EI\;SION IVAL(4~) ,RIO(5) ,qIT<51 ,PCSTO<e l ,DOSTTI8l
DEFI~E FILE 6(5l,154,L,IASll
5 READll,1,E~D=lOOISTAT,RIO,D05TO,~UV07
l FOR~AT(I7,5A4.8A4.l4X,I7l
DO 10 I~=1,50
READI6'IN)ST,IANO,RIT.POSTT,IVAL
IFCST.~E.STAT)GO Ta 10
wRITECb'IN)~U~07,IANO.RIO,POSTO,IvAL
10 CONTINUE
GO TO 5
*** ATUALIZAC~O DO CONTADO~ DE ALTERACOES
*** LISTAGE~ DO ARQUIVO PILOT
100 READCb'5l)IALTEQ
***************~*.******~*~*~*.i**~**~*~~**~~~~**~********~~***.**.**
IALTER=IALTE~+l
WRITf(6'51)IALTfQ
CAlL DUMPIl
'f.'RITE(3.3)IALTER
3 FORMATClllx.120('*')/lX,'ALTERACAO NO.',I3.'FEITA PELO PRO~RAvA
31AlTERl'/lx.120C ,*,» .
STOP
END
1
1
1
1 •
1
1
1
1
1
1
\
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l
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C
C
C
C
C
C
*** ROTINA ~uvpIL ***
*** LISTAGE~ Da ARQUIVO PILOT ***
*** UTILIZADA PELOS PRCGRA~AS FRITZ321,F~ITZ3U8,FQITl38e,ALTE~1 ***
*** E FRITZ309 ***
..
, .
:
SUBROUTl~E DuvPIL
I~DLICIT I~TEGER*2CI-~)
INTEGER*4 STAT,IFl
DIvE~SION RIO(5),POSTO(~)'IvALH\12),IVALQ(~2)'IPOI~T(12),!~ECCR(12
1>
IF1=6
READCIF1'5l> IALTER
TLIG~J=55
wRITE(3'10)IALTER
~LIGfI:=3
DO 100U K=1.50
RE AD ( 1FI' K)S rAT• 1A\lO ,R 10 ,POS T0, C1VALH CI) , IVALO CI) , 1P0 1NT ( 1 ; , l ~ECcR
}(1),I=1,12)
IFISTAT.~E.O)GO TO 500
IFCNLIGN.LE.(TLIGN-4)GO To 100
WRITE(3,10)IALTFR
10 FOR~AT(lH1,/lX"LISTAGEY 00 ARnUIvo PILOT',40X,'ALTERACAQ \C.',I4)
NLIG~=3
100 WRITE(3.1)!(
1 FOR~ATC/,lx,fENDERECO'.I3,' OISPor-.:IVEL'/90( '*'»
NL1Gr\ ="l LI r, ~~+4
GO TO 1000
500 IFCNLIGN.LE.CTLIGN-12»GO Ta 600
WRITE(3,10)IALTER
f\LIGN=3
600 WRITE(3,2)~,RIO.DOSTO,STAT
2 FOR~AT(/lx,'ENDERECO',I3//2X,'RIa ',5A4,2X,'POSTO "8A4'2x,'~a. '.
211 7)
wRITE(3.3)IANO
3 FOR /II AT C/2 X, ' A".J a l', 13 , 9X, ' J A;~ , ,2 x , ' FEv ' ,2 X, '~AR' '2 x, ' Ae R' ,2. X , ' v Al'
31 ,2 x, , JU~ , ,2 x, , JUL ' ,2 x, , AGO' ,2 X, , SE T' ,2 x, 'OUT' ,2 X , , ~av ' .2 x, , D:: Z ' )
WRITE(3'4)(lVALH(I)~I=1'12)'(IVALO(1)'I=1'121'(IDOI~TCI),I=1,12).{
1IRECORCI),I=1.12)
4 FOR~A TC 12 x, , 1VALH' ,14.11 15/12 X• ' 1vALD ' , 14,11 15/ Il x, ' 1PO 1~T ' , I4. 11 1
415/11X.' IRECO~' .12I51190( '*'»
,\;LIGN=NLIGf'H12
1000 CONTINUE
RETURN
END
***************~***************~**~**~**~********~****~***~**********C
C
C
C
-***
***
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ROTINA ASSE~8LER PARA LE~ UMA PALAVRA SI~PLE Ou SEJA
OUATRe CARACTf.~ES A PARTIR DO CONSOLE
PAG 1', AXUI.l
***
***
CO~S TITlE 'SUBROTINA PILER DO cousoi.e E'" FORTRAN'
• Cf)'-JS START 0
1
,
*,15USIr\G
- INICIO ST"" 14,12,12(13)
l 8,OCl )
EXCP COi'lI
WAIT CONl
l 9,Y,ASC
NR 8,9
MVC O(4,8),BC
L~ 14,12,12(13)
~VI 12(13),X'FF'
A SECA
AC D5 CL4
CONI CCS SYSLOG,CCW1
CC'!1 COJ X'OA' ,fK,x·OO',4
OS OF
V1ASC OC X'EFFFFFFF'
SECA BCR 15,14
END l''JICIO
1*
•
L;.... :
1
1
1
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1 C~ C1
1
C
C
a ~ C,
1
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Cj Cjj , Cj
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*********************************************************************
*** PROGRAMA FRITZ309- GRAVACAO EM FITA DOS DADOS HIDRO~ETRICOS ***
*** DO DISCO ***
*** OPCAO 'AUTO' TODOS DADOS DO DISCO SAO GRAVADOS E~ FITA ***
*** CPCAO 'SLET' SO~ENTE OS DADOS RELATIVOS AOS CARTOES-~ESTRES***
*** SAO GRAVADOS EM FITA ***
*** OS CARTOES-~ESTRES DOS POSTOS DEVEM SER CLASSIFICADOS POR ***
*** NUMEROS DE CODIGO CRESCENTEs ***
*********************************************************«t**********
IMPLICIT INTEGER*2CI-N)
INTEGER*4 NUMERO,NO,IF1,IF2,IF3,IF4,TAPE1,TAPE2,TAPE3,BAND,TAPE4
DIMENSION RIO(5),RITC5),POSTOCS),POSTTCSJ,IVALHC12),IVALQC12)
DIMENSION IPOINT(12),IRECORC12),IVECTC1724),JVECTC1724),KVECTC32)
DIMENSION ~DIAC12J,O(31)
DATA NDIA/31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,311
DATA AUTOI'AUTO'I,LMAXI/862/,NULOIOI
DATA IFl/6/,IF2/7/,IF3/S/,IF4/9/,TAPE1/10I,TAPE2/11/,TAPE3112 1
DATA TAPE4/131
DEFINE FILE 6C51.154.L.IA51)
DEFINE FILE 7C650.1724,L,IA52)
DEFINE FILE S(650,1724.L,IA53)
DEFINE FILE 9C600,64,L.IA54)
00 10 BAND=TAPE1,TAPE4
5 READCSAND.END=9)
GO TO 5
9 BACKSPACE BAND
10 CONTINUE
C *********************************************************************
C *** LEITURA DA OPCAO ***
C *********************************************************************
REAOC1.l)OPCAO
1 FORMATCA4)
IFCOPCAO.EO.AUTO)GO TO 50
20 REAOC1,2'ENO=2000)N~MERO,RIT,POSTT'LINI
IF(LINI.NE.O)GO TO 30
IOPT=l
GO TO 99 c
30 IOPT-2
GO To 99
50 JOPT=O
C *********************************************************************
C *** LEI TURA 00 AROUIVO PILOT ***
C **.*******************************************************t**********
99 DO 1500 ICT=1,50
171·
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READCIFl'ICT)NO,IANO,RIO,POSTO,CIVALHeI),IVALOel),IPOINT(I),IRECOR il
1(1),1=1,12)
IF(IOPT.NE.O)GO TO 499 1
100 DO 1000 1=1,12
IFCIVALHCI).NE.1)GO TO 1000 1
IF(IOPT.EO.2)GO TO 110
~ IF(IVALOCI).NE.1)GO TO 1000
110 IRECW=CICT-1)*12+I
ITMX=IRECOR(I)
IF(IPOINTCI).NE.O)GO TO 150
READCIF2'IRECW)CIVECT(L),L=1,ITMX)
IFCIOPT.EO.2)GO TO 200
REAO(IF3'IRECW)(JVECT(L),L=l,IT~X)
GO TO 180
150 IOUT=IPOINTCI~ES) 1
READCIF2'IRECW)(IVECTCLJ,L=l,LMAX)
K=LMAXI+1
READ(IF2'IOUT)(IVECTCLJ,L=K,ITMX )
IFCIOPT.EO.2)GO TO 200
REAOtIF3'IRECW)CJVECTCL),L=l,LMAXJ
READCIF3'IOUT) (JVECTCL),L=K,ITMX)
180 IFCI.NE.2)GO TO 190
IFCIANO-(IANO/4)*4)182,181,182
181 NDIA(2)=29
GO Ta 190
182 NDIA(2)=28
190 NJcNOIA("I)+l
REAOCIF4'IRECW)(KVECTCL),L=1,NJ)
C *********************************************************************
C *** GRAVACAO DA FITA DE COTAS ***
C *********************************************************************
200 WRITECTAPEl)NO,RIO,POSTO,IANO,I,ITMx,CIVECTCL),L=l,ITMX)
IFCIOPT.EQ.2)GO TO 250
C *********************************************************************
C *** GRAVACAO DA FITA DE DESCARGAS INSTANTANEAS ***
C ***********************~*********************************************
WRITE(TAPE2'NO,RJO,POSTO,IANO,I,ITMX,(JVECTCL),L=1,ITMX)
C *********************************************************************
C *** CALCULO DA DESCARGA MEDIA MENSAL ***
C *********************************************************************
MJ=NJ-l
ToT=O.
DO 220 L=l,MJ
KPT=KVECTCL)
IF(KPT.GE.O) GO TO 210
••
:"
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MENSe-l00
GO To 230
210 KR=CKPT-CKPT/I0)*10)
QCL)=CKPT/I0)*10.**CKR-3)+0.0005
220" TOT=ToT+QCL)
QM=TOT/MJ
T=1/10.
DO 225 K=1,6
T=T*10.
IFCQM.LT.T) GO TO 226
225 CONTINUE
226 KR-K-l
KPT=QM*1000/T+O.5
IFCKpT.LT.I000) GO TO 227
KPT=100
KR=I(R+l
227 MENS=KPT*10+KR
C *********************************************************************
C *** GRAVACAO DAS FITAS DE DESCARGAS MEDIAS DIARIAS ***
C *** GRAVACAO DA FITA DE DESCARGAS DIARIAS QUE VAl SER USADA ***
C *** PARA CRITICA ***
C *********************************************************************
230 WRITECTAPE3)NO,RIO,POSTO,IANO,I,NJ,CCNULO,I(VECTIL»,L=1,NJ),NULO,M
2301ENS
WRITECTAPE4)NO'RIO,POSTO,IANO,I,NJ,CINULO,I(VECTCL»,L-1,NJ),NULO,M
lENS
IVALHC 1 )=-1·
IVALQCl):c-l
GO TO 1000
250 IVALHCI)=-l
IVALQCI)=O
1000 CONTINUE
C *********************************************************************
C *** ATUALIZACAO 00 AROUIVO PILOT ***
C *********************************************************************
•
WRITECIF1'ICT)NO,IANO,RIO,POSTO,(IVALHCM),IVALQCM),IPOINTCM),IRECO
lRCM),M=1,12)
GO To 1500
499 IF(NO.EO.NUMERO)GO ro 100
1500 CONTINUE
IFCIOPT.EO.O)GO Ta 2000
GO TO 20
·2000 DO 2100 BAND=TAPE1,TAPE4
END FILE BAND
REWINO BAND
2100 CONTINUE
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C *********************************************************************
C *** ATUALIZACAO DO CONTADOR DE ALTERACOES ***
C *********************************************************************
READCIFltSlJIALTER
IALTER=IALTER+l
• WRITECIFltSlJIALTER
C *********************************************************************
C *** LISTAGE~ DO AROUIVO PILOT ***
C *********************************************************************
CALL DUMPIL
WRITEC3,3)IALTER
3 FORMATCIIIX,120Ct+t)/IX,'ALTERACAO NO.t,13,t FEITA PELO PROGRAMA S
31HM309'/IX.120C t+t»
2 FORMATCI7.SA4,BA4,20X,lIl)
STOP
END
•
-.
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C *********************************************************************
C *** PROGRAMA PARA TRACAR OS FLUVIOGRAMAS DE DESCARGAS ~EDIAS ***
C *** DIARIAS EM COORDENADAS SEMI-LOG ***
C *** SUDENE-DRN/H~ ORSTOM-MHF/JEAN-MARIE FRITSCH ***
C *** 0 PROGRAMA PER~ITE TRACAR PARA UM PERIODO QUALCUER OS **.
C *** FLUVIOGRAMAS DE ATE QUATRO ESTACOES SOBREPOSTAS NO ***
C *** MESMO GRAFICO ***
C *** ***
C *** APRESENTACAO DOS DADOS ***
C *** CARTAO PERIODe/ESCALA ***
C *** CONTEM ANO/MES INICIO FORMAT 13.12 ***
C *** ANO/MES FIM FORMAT 13.12 ***
C *** COLUNAS 78 ATE 80 ESCALA DOS TEMPOS EM ***
C *** DECIMOS DE MILIMETROS POR DIA. SE 0 CAMPO ***
C *** FOR BRANCO 0 PROGRAMA ASSUME 10 DECIMOS DE ***
C *** MILIMETROS POR DIA ***
C *** DAQOS FLUVIOMETRICOS ***
C *** PARA CADA POSTO ***
C *** - UM CARTAO MESTRE CHM350 ***
C *** OS CARTOES DE OESCARGAS FORNECIDOS PELO ***
C *** PROGRAMA LISTQMJ CLASSIFICADOS PO~ ORDEM ***
C *** CRONOLOG 1CO ***
C *** -UM CARTAO BRANCO ***
C *** UM CARTAO BRANCO SUPLEMENTAR APOS 0 ARQUIVO 00 ULTI~O POsTO***
C *** ***
C *** DURANTE A EXECUCAO 00 JOB DOIS PROGRAMAS LIGADOS PELA ***
C *** DECLARACAO CALL LINK SAO SUCCESSIVAMENTE UTILIZADOS SH310 ***
C *** E ***
C *** MHFPL ***
C **********************~**********************************************
175.
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C *********************************************************************
C *** PROGRAMA SH310 LEITURA E GRAVACAO DAS DESCARGAS MEDIAS ***
C *** DIAR 1AS ***
C *********************************************************************
DIMENSION IDEB(31)
COMMON ISENS.NST.NJ.VCT.POSTO(8.4).JDEB(31).~LT.QMINI.IAN.IMO.CORP
COMMON KARMX.KL.IAND.IMOD.IANF.IMOF.UNITE.JI.ST(4).NUMO(4)
OEFINE FILE 10(300.40.U.ILM)
1 FORMAT(2(I3.I2).67X.I3)
2 FORMAT(/lX.'PROGRAMA SHXXX ~ ERRO NO CARTAO DE DEFINICAO DO PERIOD
210' )
3 FORMAT(F6.0.21X.8A4)
4 FOkMAT(F6.0.1X.I3.I2.1Il.1614)
6 FORMAT(/lx.'ERRO DE POSTO. CAR TAO 00 POsTO'.F7.0.' NO ARQUIVO DO P
610STO'.F7.0)
7·FORMAT(/lX,'ERRO NA SEQUENCIA DOS CARTOES. POSTO'.F7.0.' ANO'.I4.'
71 MES,.I3.'QUINZENAl.I2)
COP-PA=25.2/2.5.
COf:P=CORPA
ILEI=2
ADEB=O
KL=O
KARMX=O
REAO(JLEI.l)IAND.IMOD.IANF.IMOF,LUNIT
IF(LUNIT)101.101.102
101 LUNIT=lO
102 UNITE=LUNIT/IO.
IF(IANF-IANO'9900.110.120
110 IF(IMOF-IMOD)9900.120.120
9900 WRITE(3.2)
GO TO 9999
120 JI:O
121 JI=JI+l
130 REAO(ILEIo3)ST(JI).(POSTO(K.JI).K=1,8)
NUMO (J 1 )=0
STATC=ST(JI)
IF(STATC)1000.1000.150
150 REAO(ILEI.4)STT.IANNE.IMOIs.IQ,(IDEB(K).K=1,15)
IF(STT-STATC'900.160.900
160 IF(IQ-l'950.170.950
170 IF(IANNE-IAND)199,171.300
171 IF(IMOIS-IMOO)199.300.3CO
199 READ(ILEI.4)STT
GO To 150
200 READ(ILEI.4'STT.IAN.IMO.IQ.(IOEB(K).K=1.15)
IF(STT)121.121.210
210 IF(STT-STATC)900.220.900
. '
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220 IFCIAN-IANNE)950,221,950
221 IFCI~0-IMOIS)950,222,950
222 IFfIO-l)950,300,950
300 READCILEI,4)STT,IAN,IMO,IQ,CIOEBCK),K=16'31)
" IFCSTT-STATC)900,320,900
320 IFtIAN-IANNE)950,321,9.50
321 IFCIMO-IMOIS)950,322,950
322 IFCIO-2)950,330,950
330 IFCIANF-IAN)340,335.350
335 IFCIMOF-IMO)340,350,350
340 REAOCILEI,4)STT
IFCSTT)340,121,340
350 NUMOCJI)=NUMOCJI)+l
KL=KL+1
WRITECIO'KL)STT,IAN,IMO,(IOEBCJ),J=1,31)
IFCIMO-12)372,370,370
370 IMOIS=l
IANNE=IANNE+l
GO TO 380
372" IMOIs=IMOIS+l
380 00 390 J=l'31
K=IDEBCJ)
KAR=K-CK/IO)*10
IF(KARMX-KAR)385.390,390
385 KARMX=KAR
390 CONTINUE
GO TO 200
900 WRITEC3,6JSTT.STATC
GO TO 960
950 WRITEC3,7)STT,IAN,IMO.IO
960 READCILEI,4)STT
IF(STT)960,130,960
1000 CALL LINKCMHFPL)
9999 CALL EXIT
END
-e»
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C *********************************************************************
C *** PROGRAMA MHFPL TRACADO DOS EIXOS ***
C *** LEI TURA DOS DAOS EM DISCO ***
C *** DEFINICAO DA VARIAVEL TEMPO lVCT) ***
C *********************************************************************
DIMENSION IDEB(31),AMEsl1Z),NDIAlIZ)
COMMON ISENS'NST,NJ,VCT,POSTOl8,4),JDEBl31).MLT,OMINI.IAN,IMO'COR~
COMMON KAR~X,KL,IAND,IMOD.IANF,IMOF.UNITE,JI,ST(4),NU~Ot4)
DEFINE FILE 10l300,40,U,ILM)
DATA AMEs/' JAN' , 'FEV' , 'MAR' , ' ABR ' , 'MA l ' , 'JUN' , 'JUL ' , •AGO' , • SET' , '0
1CT','NOV','DEC'I •
DATA NDIA/31,Z8,31,30,31,30.31,31,30,31,30.311
ADEB=O
INTER=50
1000 MLT=10**CS-KARMXI
. XS=UNI TE/Z5.4
YS=50.12S.~
H=YS/IO
OMINI=10.**(KARMX-5)
IAN=IAND
IMO=IMOD
VCT=l.
CALL SCALFlXS,YS,1.,O.1
1001 CALL FPLOTlZ,VCT,O.)
CALL POINTlO)
T=0.1
DO 1100 L=l,5
T=T*10
DO 1100 M=1,9
R=T*M
A=ALOGlR)/2.30259*CORP
CÂ~L FPLOTtO,VCT,A)
CALL POINTlOl
1100 CONTINUE
R=T*M
A=ALOG(Rl/2.30259*CORP
CALL FPLOTCO,VCT,A)
CALL POINTlO)
NO=10**KAR~X
XN=VCT-12.
VN=A-l.53/50.
CALL FCHARCXN,VN,O.07,O.12,O.)
WRITEC7,50)NO
50 FORMATCI6)
Q=NO
VAR=lO.**5.
DO 1210 J=l,5
1j
j
1
!
1
1
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VAR=VAR/2.+0.0001
Q=Q/2.+0.00001
ITEST=O
1110 YN=ALOGCVAR)/2.30259*CORP-l.53/50.
ITEST=ITEST+l
CALL FCHARCXN,YN,0.07,0.12,0.)
IFCQ-1)1150,1140,1140
1140 NQ=Q
WRITEC7,50)f\tQ
GO TO 1200
1150 IFCO-O.1)1170,1160,1160
1160 WRITEC7,51)Q
51 FORMATCF6.1)
GO TO 1200
1170 IFCQ-0.Ol)1190,1180,1180
1180 WRITEC7,52)Q
52 FO"~ATCF6.2)
GO TO 1200
1190 WRITEC7,53)O.
53" FORMATCF6.3)
1200 IFCITEST-l11205,1205,1210
1205 VA~=VAR/5.+Q.0001
Q=:>/5.+0.00001
GO TO 1110
1210 CONTINUE
1310 VT=VCT
N=1000+IAN
YN=-0.12
CALL FCHARCVT,YN,0.1,0.17,0.)
WRITEC7,54)N
54 FORMAT(I4)
CALL FPLOT(O,VCT,O.)
1350 VCT=VCT+9
CALL FPLOT(2,VCT,0.)
CALL POINTCO)
VCl=VCT+3
CALL FPLOTCO,VCT,O.)
CALL FCHARCVCT,-0.09,O.08,0.13,O.l
WRITEC7,55)AMESCIMOl
55 FORMATCA3l
CALL FPLOTCO,VCT,O.)
VCT=VCT+7-
CALL FPLOTC2,VCT,O.)
CALL POINTCO)
IFCIMO-2l1365,1360,1365
1360 IFcIA~-CIAN/4)*4)1362,1361,1362
-1361 ND=29
GO TO"1363
1362 ND=28
,/ 1363 VCT=VCT+ND-20GO To 1370
••
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136~ VCT=VCT+10
1370 CALL FPLOTIO,VCT.O.)
CALL POINTIO)
IFINDIAIIMO)-30)1380.1380.1~75
1375 VCT=VCT+1
CALL FPLOTIO,VCT.O.)
1380 IFII~NF-IAN)1430.1410,1450
1410 IFllwOF-I~O)1430.1430.1450
1430 VCTT=VCT
WRITEI3,9013)VCTT
9013 FORMATIIIIX.'VCTT=',FI0.3)
GO TO 2000
14~0 IF(IMO-9)1480.1470.1455
1455 IF(IMO-1Z)1480.1460.1460
1460 IAN=IAN+1
I~O=l
VC~=VCT+1
CALL FPLOT(O.VCT.O.)
CALL POINTIO)
. GO TO 1310 .
1470 VCT=VCT+IN~ER ,
CAl.L FPLOT(l.VCT.O.)
IMO=I\10+1 .
GO TO 1001
1480 IMO=IMO+1
VCT=VCT+1
CALL FPLOT(O.VCT,O.)
CALL POINT(O)
GO TO 1350
2000 NO=O
NST=l
2050 NNMO=O
ISENS=-1
2060 IF(ISENS)4005.300~,3005
4005 NO=NO+NUMOINST)
NOW=NO
4010 NNMO=NNMO+l
GO TO Z100
3005 NNMO=O
3010 NO=NO+1
NNMO=NNMO+l
NOW=NO
2100 READ(lO'NOW)STT,IAN.IMO,(IDEBII) .1=1.31)
WRITE(3.9011INON,STT.IAN.IMO.IIDEBIJ),j=1,31)
9011 FORMATI1X.I4,FB.0.2I4.15I5./20X,16I5)
IF(IMO-2)2120,2109,2120
'Z109 IFIIAN-(IAN/4)*4)Z110.2111,Z110
2110 NDIAI2)=28
GO TO 2120
2111 NDIA(2)=29
2120 NJ=NDIA(IMO)
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IF(ISENS)4100,3100,3100
3100 DO 3150 K=1,NJ
3150 JOEBIK)=IOEB(K)
IFlNNMO-1)3200,3200,3810
3200· IFlIAN-IAND)3210,3210,3300
3210 IFII~0-IMOD)3220,3220,3600
3220 VCT=O
GO TO 3800
3300 VCT=O
DO 3330 I=IMOO,12
IFII-2)3310,3305,3310
3305 IFIIAND-IIAND/4)*4)3307,3306,3307
3306 NDIA(2)=29
GO TO 3310
3307 NDIA(2)=28
3310 VCT=VCT+NDIAII)
IF(I-10)3330,3315,3330
3315 VCT=VCT+INTER
3330 CONTINUE
3340· IF( IAN-IAND-1)3380,3380,3'3S0
3350 IANB=IAND+~ ,
IFIIANB-IIA~B/4)*4)3352,33S1,3352
3351 VCT=VCT+366+INTER
GO Ta 3360
3352 VCT=VCT+365+INTER
3360 IAND=IAND+l
GO Ta 3340
3380 IN=1
3400 IM=IMO-1
IF(IM)3800,3800,3401
3401 DO 3500 I=IN,IM
IFI1-2)3460,3450,3460
3450 IFIIAN-IIAN/4)*4)3456,3455,3456
3455 NDIA(2)=29
GO Ta 3460
3456 ND·IA(2)=28
3460 VCT=VCT+NDIAII)
IF(I-10)3500,3470,3500
3470 VCT=VCT+INTER
3500 CONTINUE
GO Ta 3800
3600 VCT=O
IN=I\100
GO TO 3400
3800 CALL FPLOT(1,VCT,0.)
CALL FPLOTIO,VCT,O.)
GO TO 3860
3810 IFII~0-10)3900,3850,3900
3850 VCT=VCT+INTER-1
GO T'J 3800
3860 XT=VCT+5
•
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YT=4.8-(NST-ll*H*1.5
ARGE=H/1.7
CALL FCHAR(XT.VT.ARGE.H.O.)
W~ITE(7.8) (POSTOIK.NST) .1<=1.8)
8 FORMATISA4) .
CALL FPLOT(l.VCT.O.)
3900 CALL aPlOT
GO TO 5500
4100 DO 4150 K=1.NJ
L=NJ-K+1
4150 JOEBIK)=IDEB(L)
IF(NN~0-1)4200.4200.4750
4200 IFIIAN-IANF)4300.4210.4210
4210 IF(IMO-IMOFl4600.4220.4220.
4220 VCT=O
GO TO 4700
4300 VCT=O
IF(I~0-12)4301.~340.4340
4301 18=1~0+1 .
. DO 4330 1=IB.12
IFII-2)4310.4305.4310
4305 IF(IAN-(IANt4)*4)4307.4306~4307
4306 NDIA(2)=29
GO TO 4310
4307 NOIA(2)=28
4310 VCT=VCT+NOIA(I)
IFII-IO)4330.4315.4330
4315 VCT=VCT+INTER
4330 CONTINUE
4340 IFIIANF-IAN-1)4380.4380.4350
4350 IANB=IAfH1
IF(IANB-(IANB/4)*4)4352.4351.4352
4351 VCT=VCT+366+INTER
GO To 4360
4352 VCT=VCT+365+INTER
4360 IAN=IAN+1
GO To 4340
4380 IN:1
4400 IM=IMOF
DO 4500 I=IN.I~
IFII-2)4460.4450.4460
4450 IFIIANF-(IANF/4)*4)4456.4455.4456
4455 NDIA(2)=29
GO TO 4460
4456 NDIA(2)=28
4460 VCT=VCT+NDIA(I)
IF(I-IO)4500,4470.4500
4470 VCT=VCT+INTER
4500 CONTINUE
GO TO 4700
4600 VCT=O
•
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IN=It.10+1
GO TO 4400
4700 VCT=VCTT-VCT+l
WRIiE(3.9012)VCT
9012- FORM~T(//lx.IVCT='.Fl0.3)
CALL FPlOT(l.VCT.O.)
4750 CALL QPlOT
IF(I~O-10)4800.4710.4800
4710 XT=VCT+5
VT=4.8-(NST-l)*H*1.5
ARGE=H/l.7
CAlL FCHAR(XT.VT.ARGE.H.O.)
WRITE(7.8) (POSTO(K.NST) .1<.=1.8)
CAlL FPlOT(l'VCT.O.)
VCT=VCT-INTER+l
GO To 5500
4800 IF(NN~O-NUMO(NST»5800,4710.4710
5500 IF(NN~O-NUMO(NST»5800,5600.5600
5600 NST=~sT+l
·IF(NST-JI+l)5650.5650.9999
5650 PAUSE 1111;_
5700 IF(ISENS)57~0,2050.2050
5750 ISENS=l
GO To 2060
5800 IF(ISENS)5810.3010.3010
5810 NOW=NO~-l
GO TO 4010
9999 CALL EXIT-
END
•
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.. C *********************************************************************
C *** ROTINA QPLOT TRACADO DO FLUVIOGRA~A DE U~ ~E5 ***
C *** CHA~ADA POR MHF PL **t-
C *********************************************************************
5UBROUTINE QPLOT
COMMON I5EN5.NST.NJ.VCT.POSTOt8.41.JDEB(311.MLT.OMINI,IAN.IMO.CORP
ADEB=O.
DO 500 L=l.NJ
VCT=VCT+I5ENS
JOB=JDEB(ll
IF(JDBI200.300.100
100 DEB=(JDB/101*10.**(JDB-(JDB/10I*lO-31
IFii)Eô-QMINII101.130.130
101 IF(ISEN51105.105.110
105 IDIA=NJ-l+l .
. GO TO 120
110 IDIA=L ~
120 WRIT E( 3 • 11(P,O5 T0 ( K • N5Tl. K=1• 8 1• 1DIA. 1MO. 1AN, 0 EB•a~ 1N1
1 FO,~M.I\T(/1X,'POSTO ',BA4.6X,'DIA'.I3.'/'.I2.'/1'.I3/5x.' DE5CARGA
11 ',F5.3.' M3/5 ~E~oR QUE 0 MINIMO POSSIVEL NO GRAFICO ('.FS.3,' ~3
11/5' 1
DEB=Q~INI
130 ADEB=AlOG(OEB*MLTl/2.30259
CALl FPLOT(-2.VCT.ADEBI
GO TO 500
200 IF(JDB+1001220.210.220
210 CALL FPLOT(l.VCT.ADEBI
GO TO 500
220 IF(JDB+1101230.221.230
221 A=5.1-(NST-11*0.04
GO TO 250
230 IPlJDB+1021240,231.240
231 A=ADEB
GO TO 250
240 A=-0.2-(N5T-11*O.04
250 CALL FPLOT(l.VCT.Al
CALL FPLOT(2.VCT.Al
CALL POINT(OI
CALL FPLOT(l,VCT.Al
GO To 500
300 A=-0.1-(NST-11*O.04
CALL FPLOT(-2.VCT.Al
• 500 CONTI~UE
RETURN
END
••
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C *********************************************************************
C *** PROGRAv'A FRITZ320 ***
C *** EDICAO DA TABELA ANUAL DE DESCARGAS MEDIAS DIARIAS ***
C *** A PARTI~ DO AR0.UIVO E~ FITA ***
C *********************************************************************
BLOCK DATA
IMPLICIT INTEGER*2II-N)
REAL *8 BLANCS.ASTERS.TIRETS.ZERO.QMJ(12)
REAL *4 NU~E2
CO~MON ITABLOI O~J.F~TI511.VALI121
CO~~ON IFORME/NU~E2.ESPA3.ÔECIM3'DECIM2'DECIM1'DECIMO.ALFA1.ALFA5.
lESPA6
COMMON IVALORI ASTER5.TIRET5.BLANC5.ASTER.BLANC1.ZER~,CRUl.UM.DOIS
1.TRES.QUATRO.CINCO.SEIS
DATA F~Tll)/'IX.'/.FMTI21/'I2'/.FMTISl)/' 1'1
. DATA FMT(3)/',6X.'/.FMTI7)/'.3X.'/.FMTlll)/',3X.'/,F~TllS)1 ' . 3 X . ' 1
DATA FMTIl 9 1/' •3X• ',1 • F"1 T12 3 ) l ' • 3X• ' 1 , FM T127 ) l ' • 3X• ' l ,FMT131 ) l ' • 3X•
l'I.FMTI3S);',3X"I.F~TI39)/'.3X"I.FMTI431/'.3X"/.F~ T ( 4 7 ) / ' . 3 x . ' I ·
DATA F~T(SI/'lX"I.FMTI9)/'lX.'/,FMTI13)/'lX,I/,FMTI17)/'lX,'I,FMT
1(21)/'lx.'I.F~TI2S1/'lX.'/,FMT(29)/'lx.'/.FMTI33)/'lX,'I.FMT(37)/'
21X,'/.FMT(411/'lX"I,F~TI45)/'lX,'/,F~TI49)/'lX.'1
DATA ALFA1/'lAl.'/.ALFA5/'lA5'I.DECIM3/'F5.3'I.DECIM2/'F5.Z ' / . DECI
lM1/'F5.1'I.DECI~O/'FS.O'/
DATA NU~E2/'I2'/.ESPA3/'.3X.'/.BLANC5/' '/.ASTERS/' *** '1
DATA TIR~TS/' 'I.CRUZ/'+'/.ASTER/'*'/,ESPA6/'.6X.'1
DATA ZEROI' 0 '/.BLANC1/' '1
DATA UM/'l'/.DOIS/'2'/.TRES/'3'/.QUATRO/'4'I.CINCO/'S'/.SEI S / ' 6 ' 1
END
I~PLICIT INTEGER*2II-Nl
REAL*8 QM,J(12) .TIRET5.ASTERS.MEDIA.DEFLU.MAXM
INTEGER*4 STAT.STATI.PERIF
REAL*4 NU~AE2
COMMON ITABLOI Q~J.FMTI511.VAL(12)
CO~MON /FORME/NU~E2,ESPA3.DECIM3,DECIM2.DECl~1.DECIMO.ALFA1.ALFAS.
lESPA6
COMMON IVALORI ASTERS.TIRETS
DIMENSION ITABJI31,12),IMATVI31'12),ITABMI12).IMATMI121.ITABXC12)'
l 1i~A TXl 12 1
DI~E~SION RIOISl.rOSTOI81
DIMENSION IDEB(32) .IVALI321 .IFLU(12)
DI~E~SION FORl171
DATA PERIF/12/.NEND/OI,MEDIA/rMEDIA'/.DEFLU/'DEFL.'I.MAXM/' MAX.'I
DATA TIRET4/' - '/.ALFA4/'lA4'/
DATA FORll)/'(SlX'/.FORI2)/'.27H'/,FORI3)/'VALO'/.FORI4)/'RES '1
DATA FORIS)/'ANUA'/,FORC61/'IS- '/,FOR(7)/' DE'/,FORISl/'SCAR'1
••
,
•
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DATA FOR(9'/'GA ,lI
DATA FORllll/'/69X'/,FORl12'/" 9H'/,FOR(13'/'DEFLI/
DATA FOR(14)/'UVIO'/,FORl151/', '/,FO~l17'/" '/
DATA DECI~X/'F6.0'/,DECI~Z/!F7.0'/
100 READll,1,END=9000)STAT,RI0,POSTO
1 FOR~ATlI7,5A4.8A4'
IFlSTAT.EQ.O'GO TO 9000
200 INIC=O
DO 220 M=1,12
DO 210 J=1.31
ITABJlJ,M'=9
210 IMATVlJ,M'=O
ITABMlM'=9
IFLU(M)=09
IMAT~l~)=O
ITABXlM)=9
220 IM~TXlM)=O
IQA=O
300 READlPERIF'E~R=9009'END=7000'STATI'RIO,POSTO,IANO,MES'NJ,(IVALlL'.
3001IDE8lL',L=1.NJ,.MVAL,MME~S
IFlSTATI-SIAT)300,320,310
310 IFlINIC.EQ.QIGO TO 315
311 BACKSPACE PERIF
BACKSPACE PERIF
READlPERIF,ERR=9009'STATI,RIO,POSTO,IANO,MES
GO TO 1000
315 BACKSPACE PERIF
GO TO 100
320 IFlMES.LE.9IGO TO 325
NN=MES-9
GO Ta 330
325 NN=M.ES+3
330 IFl INIC.NE.O'GO Ta 335
331 "'~=NN
GO TO 350
335 IF{M~.EQ.(NN-l»GO TO 331
GO TO 311
350 NJ=NJ-l
DO 360 J=l.NJ
ITABJlJ,~~)=IDEBlJ)
360 IMATVlJ,MMI=IVALlJ)
1TAB"1 l MM 1=~r-.~ENS
I~AT!vIlM"1I=r.-'VAL
J=J+l
ITABX(~MI=IDEBlJ)
IMATxlM~)=IVALlJ'
l''JIC=l
IFlMM~LT.12)GO Ta 300
1000 IFl~ES.GE.l01 GO TO 1010
1A1\: 1=1A. N0-1
IAN2=IANO
t
1
t
GO TO 1020
lOlO IA~l=IANO
IAN~=IANO+l
1020 Q~INI=lOOOO.
·00 1100 M=1,12
DO 1100 J=1,31
IVTI=ITABJ(J,1vl1
IF(IVTI.NE.-I01IGO Ta 1050
H·~ATV ( J ,M 1=9 9 9
ITABJ(J,MI=O
GO Ta 1100
1050 IF(IVTI.Nf.-l02IGO TO 1080
P·1 ATV( J , M1=9 88
GO Ta 1100
1080 IF(IVTI.EO.9)GO Ta 1100
IF(IVTI.LT.OI GO TO 1100
1090 Q=DEVSPE(!VTI)
IF(Q.Gf.QMINIIGO TO 1100
O~INI=O
1100·CONTINUE
MINIQ=NXPSPE(oMINI~
ITEST=O
DO 1200 M=1,12
MT=13-M
DO 1200 J=1,31
JT=32-J
IVTI=IMATV(JT,MT)
IF(IVTI.NE.999IGO TO 1150
ITEST=l
GO To 1200
1150 IF(IVTI.NE.988)GO TO 1180
ITABJ(JT,MTI=MINIQ
GO Ta 1200
1180 IV=ITABJ(JT,MTI
IF(IV.EQ.91 GO TO 1200
I~~IV.NE.OI GO TO 1190
IF(ITEST.EQ.O)GO Ta 1200
IMATV(JT.MTI=999
GO To 1200
1190 1TEST=O
1200 CONTINUE
DO 1500 ~=1,12
IVTl=ITA8~(MI
IF(IVTI.EO.91 GO TO 1500
IF(IVTI.GE.OI GO TO 1480
TOT=O.
DO 1400 J=1,31
IVTI=ITABJ(J,MI
IF(IVTI.NE.9IGO TO 1220
NJ=J-l
GO To 1450
186.
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1220 IF(IVTI.LT.OIGO TO 1420
IVTK=IMATV(J,M)
IF(ÂVTK.NE.999)GO TO 1250
ITEST=O
1230 TOT=TOT+OEVSPE(IVTI)
GO TO 1400
1250 IF(IVTK.NE.988)GO TO 1230
IlEST=l
GO TO 1230
1400 CONTINUE
NJ=31
GO TO 1450
1420 ITAB~(M)=-100
IFLUIMI=-100
IMATMIM)=O
GO TO 1500
1450 FLU=TOT*0.0864
IFLU(M)=NXPSPEIFLUI
TOT=TOT/NJ
ITABMIMI=NXPSPE(TOTI
IFIITEST.Ed.1IGO TO 1460
I~ATMllv1)=999'
GO To 1500
1460 IMAT~(M)=988
GO TO 1500
1480 DO 1485 J=1,31
IF(ITABJ(J,M).EQ.9) GO TO 1486
1485 CO"'lTINUE .
NJ=31
GO TO 1490
1486 NJ=J-l
1490 FLU=DEVSPE(IVTI)*NJ*0.0864
IFLUI~)=NXPSPEIFLU)
1500 CONTINUE
2000 WR.ITEI3,2)RIO,POSTO,STAT
2 FOR~ATIIH1/27X,'RIO ',5A4,3X,'POSTO '.8A4,3X,'CODIGO',I8)
WRITE(3'3)IAN1'IAN2
3 FOR~AT(/41X,'oESCARGAS ~EDIAS DIARIAS NO ANO HI0ROLOGICO 1',13,'-1
31'd3/)
~'RITEI3,71
7 FOR ~I,ATIl X, 12 9 l '-' ) )
WRITEI3,4)
4 FORMAT( 9X,'OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO M
41ARCO ABRIL MAlO JUNHO JULHO AGOSTO SETE~BRO'
42)
\'iRIT E13 , 7 1
'l.'RITE(3,5)
DO 3000 J=1,31
2100 DO 2900 M=1,12
IVTI=lTABJIJJ~)
IVTK=I:-w1ATVIJ,M)
1
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CAll PREPARIIVTI.IVTK.M)
2900 CO"lTI NUE
WRITEI3.F~TIJ.IVAl(~).QMJIM).M=1.lZ)
IFI~-IJ/51*5.NE.C)GO TQ 3000
. IFIJ.EQ.301 GO TO 3000
WRITEI:3.51
5 FOR~ATIIX)
3000 CONTINUE
v,'RITEI3.7>
WR IlEl :3.5 )
DO 4000 ~= 1912
IVTI=ITAB\1I~1
IVTK=IMAT~O~1
CAll PREPARIIVTI.IVTK.~)
4000 CO~TINUE
FMTIZI=AlFA5
Ftv1T(3)=ESPA3
WR 1TEI:3 •F~T 1ME DIA. 1VAL 1M) • QMJ 1Ml.M=1 .1Z 1
WRITEI:3.51
.00 4100 M=1.12
IVTI=IFlUI~1
IVTK=IMAT~IMI
CAll PREPARc'IVTI.IVTK.MI
4100 CONTI,\JUE
WRITEI3.FMTIDEFLU.IVALIMI.Q~JI~I.~=1.12)
....'RITEI3.5)
DO 4500 ~=1.12
IVTI=lTABXIMI
IVTK=I~ATxl~)
CALL PREPARIIVTI.IVTK.M)
4500 CONTINUE
WRITEI3.F~TIMAXM.IVALI~).QMJIMI.M=1.121
WRITEI3.51
wRITEI3.5)
F~T 121 =NU'~E2
F,'Y1-T 13 1=ESPA6
TOT=O
DO 6000 M=1.12
IVTI=IFLUI~1
IFIIvTI.EQ.9IGO TO 6100
IFIIVTI.LT.OIGO TO 6100
6000 TOT=TOT+DEVSPEIIVTII
FLU=TOT
IFIIAN2-IIAN2/41*416010.6020.6010
6010 TOT=TOT/31.536
GO TO 6030
6020 TOT=TOT/31.6224
6030 T= 1110.
DO 6050 J=1.6
T=T*lO.
IFITOT-TI6060.6050.6050
PAG 1NA XVI.5
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6050 CONTINUE
6060 G~ TO l6061,6062,6063,6064,6064,6064),J
6061 FOR(10)=DECIM3
GO 10 6150
6062' FOR(10)=DECIM2
GO Ta 6150
6063 FCRl1Cl=DECIM1
GO Ta 6150
6064 FORlIO)=DECIMO
GO Ta 6150
6100 TOT=TIRET4
FLU=TIRET4
FORlIO)=ALFA4
FOR C16) =ALFA4
GO Ta 6190
6150 T=1/1C.
DO 6160 J=1,6
T=T*10.
IFlFLU-T)6170,6160,6160
616~·CO~TINUE
6170 GO TO l617L,6172,6173,6174,6175,6176),J
6171 FORC161=DECIM3
GO Ta 6190
6172 FOR(16)=OECIM2
GO Ta 6190
6173 FOR(16)=OECIM1
GO Ta 6190
6174 FOR(16)=DECI~0
GO Ta 6190
6175 FOR(16)=DECI~X
GO Ta 6190
6176 FOR(16)=DECIMl
6190 WRITE(3,FORITOT,FLU
...... RITF(3,7l
WRITE(3,8)
8 FOR~AT(lX,ISUDENE/DRN/HM-' ,7X,IDESCARGAS E~ METROS-CUSICOS POR SEG
B1UNDO-' ,7x,IDEFLUVIOS E~ MILHOES DE YiETROS-CUBICOS-',7X,ISUDENE/DRN
82/H'v1- I )
WRITE(3,9)
9 FORMAT(1X,129l l - , »
6200 IF(NEND.EQ.O) GO Ta 200
9000 STOP
9009 \,IRITE(3,99)
99 FORMAT(///lx,'READ-CHECK NA LEITURA DA FITA')
GO To 9000
7000 "END=l
GO Ta 1000
E~D
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c *********************************************************************
C *** COMPACTACAO E~ CODIGO EXPONENCIAL ESPECIAL ***
C *********************************************************************
FUNCTIO~ NxoSPEIQ)
I~PLICIT INTEGER*2II-N)
T=1/10.
DO 100 j=1.6
T=T*10.
IFCQ.LT.TIGO TO 200
100 CONTINUE
200 ICAR=j-1
~ANT= Q*1000/T+0.5
NXPSPE=MANT*10+ICAR
RETURN
END
c *******************************************************~*************
C *** DESCOMPACTACAO DO CODIGO EXPONENCIAL ESPECIAL ***
C *********************************************************************
FUNCTIO~ DEVSPECI)
I~PLICIT 1~TEGER*2(I-N)
INTEGER*4 FW
IDIl=I/10
IK=I-IDIZ*10
IF( IK.EQ.OI GO Ta 100
FW=l
DO 50 j=l.IK
50 FW=FW*10
DEVSPE=IDIZ/1000.*FW
GO TO 900
100 DEVSPE=IDIZ/1000.
900 RETUR~
END
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C *********************************************************************
C *** ROTINA PREPAR ***
C *** PREPARACAO DE UMA LINHA DE RELATORIO ***
C *** UTILIZADA NO PROGRAMA FRITZ320 ***
C *********************************************************************
SUBROUTINE PREPARIII.IK.MI
I~PLICIT INTEGER*2II-NI
REAL *8 BLANC5.ASTER5.TIRET5.ZERO.OMJI121
REAL*4 NUME2
CO~MON ITABLOI OMJ.FMTI511.VALI121
COMMON IFORME/NU~E2.ESPA3.D~CIM3.DECIM2.DECIM1.DECIMO.ALFA1.ALFA5.
1ESPA6
CO~MON IVALORI ASTERS.TIRET5.ALANC5.ASTER.BLANC1.ZERO.CRUZ.UM.DOIS
1.T~[S.QUATRO.CINCO'SEIS
100 IK=IK+l
IFIIK.GT.7IG~ TO 200
,GO TOII10.111.112.113.114tllS.1161.IK
110 VALIMI=BLA~C1
GO TO 120
111 VAl.IMI=UM
GO TO 120
112 VALIM)=DOIS
GO TO 120
113 VALIM)=TRES
GO TO 120
114 VALIMI=OUATRO
GO To 120
115 VALIMI=CINCO
GO TO 120
116 VALI~I=SEIS
120 F~TI4*~I=ALFAl
GO To 300
200 IK=IK-1
IFIIK.EO.999IGO TO 210
VALlt!.I=CRUZ
GO TO 120
210 VALI~I="STER
GO TO 120
300 IF(II)301.333.366
301 IFIII.EO.-I10IGO TO 310
O~JIMI=TIRET5
GO TO 320
310 QMJI~I=ASTER5
320 F~T(4*~+21=ALFA5
GO TO '900
333 QMJIMI=ZERO
GO TO 320
366 IFIII.EO.9IGO To 400
192.
~ANT=II-(Il/10)*10
N=~ANT+l
GO TO(373.372,371.370.370,370).~
370 FMT(4*~+21=DECI~O
·GO Ta 380
371 FMT(4*~+21=DECIMl
GO Ta 330
372 F~T(4*M+21=DECI~2
GO TC 380
373 F~T(4*~+2)=DECI~3
380 QMJ(~)=DEVSPE(II)
GO Ta 900
400 Q~J(M)=9lANC5
GO TO 320
900 RETURN
END
•
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********************************************************************~
*** PROGRA~A FRITZ321 ACERTO DA FITA DE DESCARGAS MEDIAS ***
*** DIARIAS ***
*** ***.
*** ENTRADA- NA UNIDADE 'CARD' ***
*** CARTOES OU FITA DE ACERTOS CLASSIFICADAIOSI ***
*** NA ORDE~ CRESCENTE POSTO/ANO/MES/DIA ***
*** NA UNIDADE 'PERIF1' ***
*** FITA PARA CRITICA ICO~ ANELI CLASSIFICADA ~A ***
*** MESMA ORDEM ***
*** SAIDA- NA UNIDADE 'PERIF2' ***
*** FITA CRITICADA ***
*********************************************************************
IMPLICIT INTEGER*2II-NI
INTEGER*4 PERIF1,PERIF2,CARD,STAT,STATI,STATT
INTEGER*2 ANNEE'ANNET,RECOL,RECCW,RECAL,RECEX
D1MENS ION 1VAL{9 1• 1DE BC9 1, 1JOU R, 9 l ,\1 VAL' 3.'2 l ,'.'1D EB132 1
DI~ENSION ~10151.POSTOI81,NDIAI121
. DATA NDIA/31'28.31.30'31.30,31,31,30.31,30,311
DATA PERIFI/IO/,PERIF2/11/,CARDI li
DATA ALTR/'~'/.EXCL/'E'/.IA~X/9741
IFIN=O
RECOL=O
RECOW=O
RECAL=O
RECEX=O
88 READ(CARD;1.END=9900ISTAT,AN~EE.MOIS.IIJOURILI, VALILI.IDEBCLI.L=l
881.9 l ,ALTER
1 FORMA TC17. 13,12 ,9 112 , l l , 141 .4 X• 1A1 1
99 READ{PERIF1,END=9000ISTATI.RIO.POSTO,IA~0,MES.NJ.IMVALIJI,MDEBCJI.
991J=1.NJI.M~VAL,~MDEB
RECOL=RECOL+1
100 IFISTAT-STATII500.200,600
200 IF(ANNEE.GT.IA~XIGO TO 510
I~~ANNEE-IANOI500,300,600
300 IF(MOIS.GT.12lGO TO 510
IF(MOIs-~ESI500,800.600
500 WRITE(3.2l
2 FORMAT(/IX.'CARTAO DE ACERTO ~1AO UTILISADO. NO ARQUIVC NAO SE E~CO
21NTRA 0 REFERIDO REGISTRO' 1
GO TO 550
510 WRIT~(3.3IIAMX
3 FORMAT(/1X.'ANO V,AIOR DO QUE 1"13.' OU "1ES MAIOR DO QUE 12' 1
550 WRITEI3.4lSTAT.AN~EE,~OIS.(IjOUR{Ll,IVALILI, DEBILI,L=1,91.ALTER
4 FORMATC1x.I7,I4.I3,9(I4.12.151.3X,1A11
READ'CARD,1.END=9900ISTAT.AN~EE,~OIS"IjOURILl,IVAL'LI.IDEBILI.L=l
1,9l.ALTER .
GO TO 100
600 WRITE(PERIF2lSTATI,RIO.POSTO.IANC,~ES,NJ,(MVAL{Jl.~DEStjl,J=l.NJl,
600 1 ~},MVAL, '1~DE B
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RECOW=RECOW+l
GO TO 99
800 IF(ALTE~.NE.EXCLIGO TO 850
WRITE(3'12ISTAT.RIO.POSTO.A~NEE.~OIS
12' FORMATU1X,'REGISTRO EXCLUIDO- Ne.'dB,' RIO ',5A4,' paSTO '.9A4,
121' A~O ',13.' MES '.121
RECEX=RECEX+1
GO To 8B
850 IF(ALTER.N~.ALTRIGO TO 999
DO 900 L=1.9
LL= 1JOUR (LI
IF(LL.EO.OIGO TO 91~
IF(LL.EO.99IGO TO 890
IF(LL.F.Q.88IGO To 880
IF(MES.NE.2IGO TO 860
IF((ANNEE-(ANNEE/41*41.EO.0IGO TO 855
ND!.td21=28
GO To 860
855 NDIA(21=29
860. ~N=NDIA(~ESI .
IF(LL.GT.NNIGO TO 865
NL=IDEB(L1 A
IF(NL-(NL/IO)*10.GT.4IGO To 866
/'-'1DEB(LLI=NL
~VALCLLI=IVAL(L)
GO To 900
865 WRITE(3,51
5 FORMAT(/1X.'NU~ERO DO DIA DO CARTAO DE ACERTO MAIOR DO OUé NUMERO
5100 ULTIY.O DIA DO ~ES')
GO To 868
866 WRITE(3.61
6 FOR~AT(/1x,'DESCARGA MAIOR DO QUE 9999 M3/S' 1
868 WRITE(3.4ISTAT.ANNEE,~0IS.(IJOUR(KI.IVAL(KI.IDEB(K).K=1,91.ALTER
GO To 900
880 NL=IDEB(L1
IF( (NL-(NL/1C)*1CI.GT.4)GO TO 866
MDEBCNJI=NL
MVAL(NJI=IVAUL)
GO TO 900
890 NL=IDEBCL)
IF«NL-(NL/10)*101.GT.4)GO TO 866
"1MDEA=NL
M"1VAL=IVAL(L1
GO To 900
900 CONTINUE
910 READCCARD.1,END=8900ISTATT.AN~ET.~OIT,(lJOUR(LI,IVAL(L),IDEB(LI.L=
91011.91 •.A.L TER
IF(STATT.NE.STATIGO TO 950
IF(A~NET.NE.A~NF.EIGO TO 950
IFC~OIT.~E.~OISIGO TO 950
GO To 800
i
,
1 •
i
!
!
i
1 •
j
j ~
1
,
i
1
1
i
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950 TOT=O
IVL=lO
IORI=1
IF(M~DEB.GE.O) GO TO 992
DO 960 J=1.Nr\
IVTI=MDEB(J)
IVTK=MVAL<J)
IF(IVTI.LT.O) GO TO 990
IOIl=IVTI/10
OEV=IDIZ*10.**(IVTI-IDIZ*10-3)
TOT=TOT+DEV
IF(IVTK.EQ.O) GO TO 960
IF(IVL.LE.IVTK) GO TO 960
IVL=IVTK
960 CONTINUE
IF(IVL.NE.10) GO TO 961
IVL=O
961 TOT=TOT/NN
T=1/10.
00 965 j=1.6
T=1*10. ;
IFIToT-T)970~965.965
965 CO!\lTINUE
970 ICAR=J-l
MANT=TOT*lOOO/T+0.5
IF(~ANT.LT.1000) GO TO 971
ICAR=ICAR+1
MANT=100
971 MMDEB=~ANT*10+ICAR
IF(MMVAL.GT.O) GO TO 980
~MVAl=IVL
IORI=2
980 ~RITE(3.20lSTATI.IANO.MES.V.~DEB
20 FORMAT(/1X.'ESTACAO NO.'.I8,3x.'A~O 11,!3,3X.'~ES'.I3/1(.'0 PROGRA
201~A .. CONSEGUI CAlCULAR A MEDIA ~ENSAl' .15)
WRITE(3.21)~MVAL
21 FORMAT(1X.'ESSA ~EOIA VAl sER GRAvAOA ~A FITA CRITICADA COM uM PAR
211A~ETRO VALEUR IGUAL A',I2l
GO To (981.982),IORI
981 ~RITE(3,22)M~VAl
22 FOR~AT(1X,'0 pARA~ETRO VALEUR FOI ASSU~IDO CONFOR~E SOlICITACAO DC
221 CARTAO DE ACERTO',I3l
GO TO 995
982 WRITE(3,23)MMVAL
23 FORMAT(lX,'O PARAMETRO VALEUR FOI ASSU~IDO PElO SISTE~A COXO ~E~CR
231 VALEUR DO MES',I3l
GO To ·995
990 ~~vDEB=-100
~1MVAL=0
GO Ta 995
992 WRITE(3,25lSTATI.IANO,~ES
·"
•
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25 FORMATCllXtlO('***ATENCAO***"/lX.'ESTACAO NO.'.I8.3X.'ANO l'tI3.3
25lX.'~ES'.I31
WRITE(3.27IMMDEB
27 FOR~ATllX.'O PROGRAMA VAl GRAVAR NA FITA U~A ~EDIA MENSAL NAo CALC
271ULADA POR ELE CONFOR~E SOLICITACAO DO CARTAO DE ACERTO'.I51
IFIMMVAL.NE.OI GO TO 981
WRITF(3.261
26 FOR~AT(lX.'O SISTE~A NAO ACEITA 0 PARAMETRO VALEUR IGUAL A 0 PARA
261U~ ~ES NAO COMPLETO.FOI ASSU~IDA VALEUR IGUAL A l' 1
~t..1VAL=l
995 WRITEIPERIF2ISTATI.RIO.POSTO.IANO.MES.NJ.(MVALIJI.MDEB(JI.J=l,NJI,
99 51~'MVAL, ~'~DEB
RECAL=~ECAL+1
STAT=STATT
A~NEE=ANNET
\101 S=MO IT
IF(IFIN.EO.OIGO To 99
GO To 9900
999 WRITE(3.111
Il FORMATI/IX.'CARTAO DE ACERTO NAO UTILISADO PARA NAO SER DE ALTERAC
111AO NEM DE EXCLUSAO'1
WRITE(3.41~TAT.ANNEE.~OIS,IIJOURILI,IVAL(LI.ID~BILI,L=1.91.ALTER
GO To 910
8900 IFIN=l
GO To 950
9000 N=O
WRITEI3.11
7 FORMATIIIIX.120I'*'l/lX.'FIM DO AROUIVO EM FITA- CARTOES DE ACERTO
71 SOBRANDo-' 1
9010 N=N+l
WRITEI3.4ISTAT,ANNEE,MOIS,IIJOURILI.IVALILI.IDEBILI.L=1.91.ALTER
RE AD 1CAR D' l ,END=9990 1STAT, Ai\:N EE,riO 1S , ( 1JOUR 1LI, 1VAL 1LI, 1DE BI LI, L=1
1.91.ALTER
GO To 9010
9900 vIRITEI3.91
9 FORMATIIIIx.1201'*'l/lx.'FIM DO AROUIVO DE CARTOES DE ACERTO' 1
9910 READIPERIF1.END=9990ISTATI .RIO.POSTO,IANO,~ES,NJ,(~VALIJI,MDEBIJI,
99101J=1.NJI,MMVAL,MvDEB
RECOL=RECOL+l
WRITElPERIF2lSTATI .RIO.POSTO'IANO'~ES'NJ'(MVAL(JI.~DEBIJI,J=l.~JI,
1MMVAL. '.WDEB
RECO\'I=RECow+l
GO TO 9910
9990 END FILE PERIF2
WRITEl3tlOl
10 FOR~ATlIIIIX,50('+'I.' FIM NOR~AL DO JOB t,50It+tl/1Xtl~0I'*'11
WRITEI3,24IRECOL,RECOW,RECEX,RECAL
24 FO~~AT(lx,'R~GISTROS LIDOS',I6,'- REGISTROS CCPIADOS',I6"- REGIST
241ROS EXCLUIDOS' ,15,'- REGISTROS' ALTERADOS',I5,'-' 1
STOP
END
••
•
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C *********************************************************************
C *** PPOGRA~A LISTCOT ***
C *** llSTAGEM DOS DADOS ll~IMETRICOS DE U~ POSTO A PARTIR 00 ***
C *** ARQUIVO EM FITA ***
C *** ***
C *** a PROGRAMA PODE TA~BEM LISTAR AS DESCARGAS INSTANTANEAS ***
C *** NESTE CASO MODIFICAR A PALAVRA 'COTA' POR 'QIST' NA ***
C *** DECLARACAO FORMAT NU~ERO 2 ***
C *********************************************************************
IMPLICIT INTEGER*2(I-NI
INTEGER*4 STAT,TAPE,ST
DI~ENSION IVECT(1724),ICOTA(60),ITI~E(60) ,~IO(5),POSTO(8)
TAPE=lO
50 READ(1,4'END=lOOO)ST,RIO'POSTO
4 FOR~AT(I7,5A4,8A41
·IF(ST.EQ.OI GO TO 50
100 READ(TAPE,5ND=999)STAT,Rlo,pOSTO,IANO,I~ES,ITMX,(IVECT(I),I=l,ITMX
1001) .
IF(ST-STAT)50,150,100
150 WRITE(3,1)RIO,POSTO,STAT,IANO,IMES
1 FORMAT(lHl/2X,'RIO ',5A4,4X,'POSTO ',8A4,2X,'CODIGO ',I71113X,'ANO
11 l',13,18X,'MES NO. ',12)
WR IT E ( 3,2 )
2 FORMATCI12X,'DIA NOLEI',lO(' HORA COTA'))
K=O
NDIA=O
200 K=K+l
NDIA=NDIA+l
NOLEI=IVECT(K)
DO 250 N=l,NOLEI
K=K+l
ITIMEIN)=IVECT(K)
K=K+l
250 ICOTACN)=IVECT(K)
WRITE(3'3)NDIA,~OLEI,IITIME(N) .ICOTAIN),N=l,NOLEI)
3 FOR~AT(3X,I2,2X,I2,2X,10II6,I5),5(/IIX,10(I6,I51»
IFIK.LT.IT~x) GO To 200
GO TO 100
999 REWIND TAPE
GO TO 50
..
1000 STOP
END
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C *********************************************************************
C *** PROGRAMA LISTQ~J ***
C *** LISTAGEM DE TRABALHO lOPCIONAL) E PERFURACAO lOPCIONAL) DAS ***
C *** DESCARGAS ~EDIAS DIARIAs A PARTIR DO ARQUIVO EM FITA ***
C *** A OPCAO E NOTIFICA~A ATRAVES DE U~ CARTAO-OPCAO CONTENDO ***
C *** 'LIST' OU 'NLST' lCOLUN/l,S 1 ATE 4) ***
C *** 'PUNCH' OU 'NOPUNCH' lCOLUNAS 6 E~ DIA~TE) ***
C *** os CARTOES-~ESTRES DOS POSTOS A PROCESSAR DEVEM ESTAR ***
C *** CLASSIFICADOs POR NU~ERO DE CODIGO CRESCENTE ***
C *********************************************************************
I~PLICIT INTEGER*2lI-N)
REAL*4 LIST
INTEGER*4 STAT.ST.TAPE
DIMENSION NVAL(32).IQl32).RIOl5).POSTOl8).RITl5).POSTTlS)
DATA LIST/lLIST'I.PUNCH/'PUNC'I.TAPE/121
.READl1.3)PRINT.CARD
:3 FORMATlIA4.1X.1A4)
100 REA Dl 1 • 1 , E~·D =9 99 )STA T• RIO, Po 5T0
1 FORMATlI7.5A4.8A4)
IFlSTAT.EQ.O) GO TO 100
WRITEl3.2)POSTO.RIO.STAT
2 FORMATl1HlII15X.'PROCESSAMENTO.DO POSTa' ,BA4/23X.'RI0 '.5A4/21X.'
21CODIGO '.I7.111x.120l '*') .lH1)
NBLOC=O
IREC=O
200 IREC=IREC+1
READ(TAPE.END=900)ST,RIT.POSTT.IANO.MES.NJ,lNVALlK).IQ(K).K=l.NJ).
lIVALM.MENS
IFlST.NE.STAT) GO TO 200
~1ESF1N=NJ-1
IFlCARD.NE.PUNCH) GO TO 500
IQUIN=l
WRITEl2.5)ST.IANO.~ES.IQUIN.lIQll(),K=1.15).IQ(NJ)
IQUIN=2
~RITEl2.5)ST,IANO,MES,IQUIN.lIOlK),K=16.MESFIN)
5 FORMATlI7.I:3.12.I1.16I4)
500 IFlPRINT.NE.LIST) GO TO 200
IFlNBLOC.NE.4) GO TO 510
WRITEl3.6)
6 FORMATl1H1)
NBLOC=O
510 WRITEl:3,7)RIT.POSTT,ST,IREC,IANO.MES
7 FOR~ATlI11X"~Io ',5A4,3x.'POSTO '.8A4.2X,'CODIGO '.I7.6x.'REG. NO
71 • ' • 1511 • 1X• ' AN 0 l'. 1:3 .20 x , , MES' NO. ' 131 )
WRITEl3.S)lNVALlK).IQll().K= 1.10)
WRIT E( 3 • 8 ) l f\; V~, L(K) • 10 (K) ,K =11 , 20 )
WRITEl3,SI lNVALlKI.IOlKI.K=21,MESFINI
..
..
•
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8 FORMATtlX,5(l4,I5) ,4X,5(I4,I5))
WRITE<3,9)NVAL(NJ) ,IQ(NJI ,IVALM,MENS
9 FOR~AT(/19X,'~AX. ~ENS.',40X,'~ED. ~ENS.'/19X.I4,I5,40X,I4,I5111X,
9ll20( '+' Il
NBLOC=NBLOC+l
GO Ta 200
900 REWIND TAPE
GO Ta 100
999 WRITE<3t!O)
10 FORMAT(flllX,120( '*' >llX,'JOB LISTQ~J- FI~ NORMAL' ,/1Xtl20( '*'1)
STOP
END
1
1i .
1
f ~
~
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C *********************************************************************
C *** PROGRA~A FRITZ325 ***
C *** INVENTARIO DOS AROUIVOS E~ FITA ***
C *********************************************************************
IMPLICIT INTEGER*2II-NI
REAL*4 MOINS
INTEGER*4 ~O,NOANT
DI~ENSION SIM8MSl121
DI~ENSION RIOI51,RIOCI51,POSTOI81,POSTOCIBl,ATMESI12,501,IANI501
DIMENSION IQ1321.IVAL1321
DATA COI'COTE'I. OJ/'QIST'Î.QM/'QMJR'I'SR/' '1
DA TAS I MBMS l' J' • • F ' , 'M' , ' A' , 'M • , 1J' , 'J' • ' A' , 'S' , '0 • , ' N ' • 'D' 1
DATA ASTER/'*'I.POINT/'.·I.~OINS/'-'I'U~/'l'l
IREC=O
NPAG=O
50 WRITE115,101
10 FORMAT(lX,'BATE E~ ~AIUSCULOS 0 SIGLü DA FITA~ COTE*'/37X,'QIST*'1
10l37x, 'QMJR*'1
CALL CONS 1rrr Al
IF(FITA.NE.COIGO TO 81
IFT=ll
GO TO 100
81 1F( F IT A. NE. Q1 1GO T0 82
IFT=12
GO TO 100
82 IF(FITA.NE.Q~IGO TO 50
IFT=13
100 WRITE(3,11
1 FORMATIIHll
NPAG=NPAG+l
NLIGN=3
IF.IIFT-121110,120.130
110 w~ITEI3,111 NPAG
GO TO 199
120 WRITE(3,121NPAG
GO TO 199
130 wRITE(3,131NPAG
199 IEND=O
11 FOR~AT(/IX.'SUDENE-DR~/H~',41X,'LISTAGE~ DA FITA DE COTAS',4lX,'PA
lllGI:\lA'.131
12 FORMATI/lX.'suDENE-DRN/H~1 ,32X.'LISTAGE~ DA FITA DE DESCARGAS INST
121ANTANEAS' .32x, 'FAGINA' ,131
13 FOR~ATI/lX,'suDE~E-DRN/H~' ,32X,'LISTAGE~ DA FITA DE DESCARGAS ~EDI
13lAS DIARIAS',3lX,'PAGINA',I31
200 DO 250 J=1.50
DO 250 K=ltl2
250 ATMESIK,Jl=BR
•.\
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N=l
IFIIFT.EO.131 GO TO 290
READIIOI NO,RIO,POSTO,IANO,~ES
I~E(=IREC+1
GO TO 300
290 READI10INO,RIO,POSTO,IANO,MES,r-U, (IVALI 1) ,IQI 1 I,I=l,NJI
I~EC=IREC+1
300 IANIN)=IANO
GO To 465
400 ATMESIMES,N)=SI~8~SIMESI
410 NOANT=NO
IANANT=IANO
IFIIFT.EO.13) GO TO 450
READI10,END=900INO,RIOC,POSTOC,IANO,~ES
IREC=IREC+1
GO To 460
450 REA DIlO ,E ND=90 0 )NO ,R 1OC ,P 0 ST 0 C,lA"l 0 , MES, NJ , ( 1VAL 11 l , 1Q 11 l , 1=1 •NJ )
IREC=IREC+1
460 IFINO.NE.NOANTI GO TO 500
IFIIANO.NE.IA~A~T) GO TO 480
465 "IFIIFT.NE.131 GO TO 400
NJ:NJ-l
ILAC=O
00 470 J=l.NJ
IV=IQIJ)
IFIIV.GE.O) GO TO 470
IFIIV.EO.-1011 GO TO 470
ILAC=ILAC+l
470 CONTI~UE
IFIILAC.EO.O) GO TO 400
IFIILAC.GT.3) GO TO 473
ATMESIMES,N)=ASTER
GO TO 410
473 IFIILAC.GT.10) GO TO 475
ATMESIMES,M)=POINT
GO TO 410
475 ATM~SIMES.N)=MOINS
GO To 410
480 N:N+1
IAI'HN)=IANO
GO TO 465
500 IFINLIGN.LT.50)GO TO 510
KA=58-NLIGN
00 555 KK=l,KA
555 WRITFI3,5)
5 FORV,ATI1X)
\o,'RITEI3,6)
6 FOR~ATIIX,1301 '*' )/lX,'* ATE 3,OIAS ~O MES SEM DADOS"16X,'. DE 4
61ATE la DIAS NO ~ES SE~ DADOS',16X,'- MAIS DE 10 DIAS NO ~ES SEM D~
62DOS' 1
~~ITF.l3,11
,, .
i
i
;
•
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NPAG=NPAG+l
IF(IFT-12l501,502,503
501 WRITE(3,11lNPAG
GO TO 505
502'WRITE(3,12lNPAG
GO TO 505
503 WRITEI3,13lNPAG
505 NLIGN=3
510 WRITE(3,2)RIO,POSTO,~O
2 FOR~AT(/lX, 130('-'lI1X,'RIO '.5A4,30X.'FOSTO ',BA4.23X.
'CODIGO'.I21B/46X,40I'-'l/l
NLIGN=NLIG~+5
DO 550 L=1,10
IDEB=6*(L-1l+1
IF(N.LE.(IDEB+5llGO TO 520 •
IFIN=IDEB+5
IT=O
GO To 530
520 IFIN=N
IT=1
5:3 Oi\R 1TEl 3 • :3 l 1 (UM • 1A1\ Ill. 1AT t>1 ES 1K ,1 l •K=l , 12 l l • 1=1DE B• 1FIN l
3 FORMATI1X,6(lA1,I3.2X.12.A1,3Xl l
NLIGN=NLIGN+l'
IFIIT.NE.OlGO TO 600
550 CONTINU:::
600 IFIIEND.EQ.1lGO TO 999
BACKSPACE 10
IREC=IREC-l
GO TO 200
900 IEND=l
GO TO 500
999 WRITEI3.4lIREC
4 FOR~AT(//lx.130('*')/lX,'FIM NORMAL DA FITA. ~U~ERC DE REGISTRaS'.
41I 6 l
IFIIFT.~E.1:3l GO TO 1000
\tiR I)E ( 3.6 l
1000 STOP
END
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•AJ\TNEXE II: LISTAGE DU FICHIER PILOT
--.
: .
r
208.
Il ,<; r a\r. FN nn AROU rvn P JI n r ALT ERACAfI ~'lO. J1
l F~nF.QFc:n 1
j
1
a rn R41 ,4 ~ POSTf SAO FE LI X DE BALSAS NO. 3740000
p
SET OUT NOV Dtl6Nn 1 Qj,~ .UN FF \1 MAR ARR f-AI JIJN JUl AGO
1 'VAl H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ' \l4l 0- 0 (1 C 0 c 0 1 1. 1 1 1 1
1 JPn'~ r 0 n C1 0 (1 0 0 0 0 0 0 0, IR FCnlè C;~ A4 t;] qO <;3 gO 135 217 210 217 212 173
1
;
i
I~**·~****·*·,,***··**·*·*·$*·*·*********~********··****·****.**.*.****~**********
iFNnFAoFt:fl ,
! a rn ~Ut ,4*, pn~TG SAD FEU X OË BALSAS NO. 374~OOO
A~n lCM4 .UN FF" MAR ABR
'VAl ri 1 1 1 1
, VAl-O 1 1 1 1
IPO '~r n 0 (1 o
IR FenR ;nt 11,7 Il 7 122
~AI
1
1 .
C
<;::4
JlJN
1
1
o
110
JUL
1
1-
o
167
AGO
l
1
o
217
SET
1
1
o
210
OUT
1
1
o
217
NOV
1
1
o
210
DEl
1
1
o
201
DEl
1
1
o
217
NOV
1
1
o
210
NO. 3740000
OuT
1
1
o
217
SET
l
1
o
210
AGO
1
1
o
217
JUl
1
1
o
217
JUN
1
1
o
210
,.,AI
1
1 .
C
177
ARR
1
1
o
210
MAR
1
1
C
217
posrG SAD FELIX DE RALSAS
FF ~
1
1
n
lQ6
.JAN
1
1
n
'17
TVAl ...
IVAlO
-fPO 'NT
IR Fl'JlR
RTn R41 ~AS
!
*.*...*~*.*******************.*••***•••***.*.****•••***********.*••***.**********~
1
:
i
1
1
i
!
1
FNOFRFr:n
.*********.***** ..**..****..***••••**••••••*••**•••**••*.**··*·*···********·*****1
;:NnF-A Fe&) 4· 1
s rn R.U "A~ POSTe SAD FEU X DE BALSAS NO. 3740000
ANn 1 q,,~ .JAN FF" MA~ ARR loi A1 JUN JLJl AGa SET OUT NOV DEl
'VAl ... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• tV4l0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IPn IN r 0 (1 C 0 C 0 0 0 0 0 0 0
I~FrnR '1.7 1 C; f 717 '10 717 210 211 217 210 217 210 217
t~,****.*.****..***.********.*.*.~***•••••*.*.****.*.*•••********•• ***********.***~
1
;
;
,
f
r209.
1 Ic:;,TAAF"" on .âROIJ rvn P JI n r ALT ERACAO 1'>l0 • ~
1
FNnF-RFrn li i!
..
A ln RAI <;4 Ci POSTC SAD FELI)C OF RAlS"S NO. 374~OOO
.. ANn 1<;1-7 .UN fF \1 MAR ARR fIItl JUN JUl AGO SET OUT NOV DEl
rVM loi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 \lAI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IPO IN T C C1 C 0 C 0 0 0 0 0 0 0
I~ Fr.nA. en 1Gf '17 210 217 210 217 93 210 217 210 217
i
**************** ******************************* *** .**** ******** ************ ******1
, !
F-.nFQFlin le
RIO ~.AI ~A!lO POSTf SAD FFLJ X 08 BALSAS NO. 3740000
ANI1 1 Qf,R .IAN fF \t MAR ABR ~AI JUN JUl AGG SET OUT NOV DEL
1 \lAi ... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J \lAt 0 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(PO I:\IT 0 0 0 0 C 0 il 0 0 0 0 a
'K Ff:OR '1 J ,t'~ ])7 210 'C9 210 217 217 210 217 210 217
!
!
**************************.********••*••******************••***.******.**********~i
FHOFRFc.n 1 11j
AIO RAI <;A<; POSTG SAO FELIX DE BALSAS NO. 3740000
Al\IO 1 Qj,Q .JAN FF" MAR ARR ~" 1 JUN JUl AGO SET OUT NOV DEl
1 \1At H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 UAiO 1 1 1 1 1 . 1 1 l 1 1 1 1
IPO Il\,IT. (1 0 c 0 C 0 0 0 0 0 0 0
U~FOH '11 1 Gl '17 ])0 217 210 217 217 210 ·217 210 217
1
........*.*.*......***••*********.***.********..***.*.*************4***********·**1
!
F~nFRFr.n A [
'Hn RAI <;A<; POSTO SAO fF II X DE BALSAS NO. 374:>000
A~n 1 co 70 .IA N FF ~ MAR ARR ~A 1 JlJN JUL AGa SET OUT NOV DEL
1
1 VAl H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a 1 VAl. 0 1 1 1 1 t . 1 1 1 1 1 1 1i
1 {PO IN T C' 0 C 0 0 0 0 a 0 0 0 01
1
1 R. FC."~ ]11 1 Gf 217 210 217 210 217 217 210 217
1
210 217
i
..
~
-************-*.********************.**************••****************************,
!;
-.
,
210.
1 T'TAî.Fi't 00 âRQII 'VO Pli OT ALTERAC~U NO. 3~
FNOFRFc.n q
1 .~ ln RAI ~A' pO~Tr ~AO FF=Lrx DF. B ALS ~S NO. 374::>000
1
1
I1Nn 1 Q7' .'AN FF" MAR ARR JtlAI JUN JUL AGO SET CUT NOV D=Z
1 \lAt H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 V61 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1j IPO IN T r C r. 0 C 0 0 0 0 0 0 C!
1 IR FCnR ~ 1 1 1 <; f ~17 ?lO 1 CS 90 93 93 114 217 210 217J
1••••**.......... **••**••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FNOFAFCO 10
~In RAt"A" POSTe SAO FFU X OE BALSAS NO. 3740000
ANn 1 A,7' .JAN FF li MAR ARR ,.U JUN JUl AGa SET OUT NDV DEl
1 VAL H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 VAl. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'POINT c: o c 0 c 0 0 0 0 0 0 0
f~Fr.nR ~17 '2r;1 421 342 217 210 2}P 7 217 210 93 90 93
,
i
******••~***$*****.*****************.*.************.*****************************~
1,
1
F~OF~Fr.n lJ !
POSTO FAl. PARA~A NO. 2789170
DEl
1
1
o
93
NOV
1
1
o
90
OUT
1
1
o
93
SET
1
1
o
90
AGO
1
1
o
93
JUl
1
1
o
93
JUN
1
1
o
162
~u
1
1
C
217
ARR
1
1
o
?12
MAR
1
1
c
lC;Q
FF"
1
1
o
Al
.'AN
o
o
n
r.
IVAI H
1 \lAI 0
JPO INT
IR FrnR
4Nn 1 Q"A
f
:
1
*******.*****.-.***********.************* ***.*******••*********** ******************~
!
~
fFNOFAFÇ.O l'
RIO I;QO 6 IRlA" PO~TO FAl. PARA~A NO. 2789170
ANn 1 qf,q JAN FF" MAR ARR "'AI JU~ JUl AGO SET CUT NOV DEl
1 VAl. H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r VAl 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 a 0
,PO IN T r c c 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR FrJ1R <;l $14 147 21 R ~11 1 7~ 93 93 90 93 90 93
•
••*******************************************************************************~
~-
l
.-.
,i
211.
, '''/AhHt DO AKQt' 1"0 plI.nT ALT ERACAD :~O • 37
i
1
j;:NnFRFCfl 1 ~
t ;:( rn hj;JnA'~A<; posrf FA1. P~RAI\A NO. 278~170
j
.
\ Mm Hnn .JAN FF ~ MAR ARR ",Ar JUf\ JUL AGe SET CUT NOV DEL
j t V.11 ~ 1 1 l 1 1 l 1 1 1 1 1 11 VAl 0 Cl n n n (1 0 0 0 0 0 0 J
,PO '''1 T o o r 0 o 0 0 0 0 0 0 a
I~ Fr:ilR Q~ P4 1 ~ 7 210 217 1~4 93 93 90 93 90 93
j
j
~*****••**•••**.***.******.*******************************************************~
FNnF4:lFr:o 14
1 RIO (;ArlAlRiA<; POSTO FAI. PARAr-.A NO. 278~ 170
,
ANn l'nI .IAN FF" MAR ARR fJAI JUN JUl AGG SET OUT NO" DEl
IV.4I.H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1
1 \lAi 0 0 (1 (1 0 o 0 0 0 0 0 0 0
IPO '~T (1 (1 0 0 o 0 a 0 0 a a 0
J ~Fc.1R Q~ A4 105 210 217 210 217 93 90 93 90 93
•
i
*••**.*****~*****.**.*******.*t.******.**********~***************.***************~
!
:1.1 nFR F 1':0 1 li
!lIO GAn AI JèJA c; POSTO FAI. PARAI\A NO. 2789170
A!'Jn pn~
.'AN FF\I MAR ARR fJAJ JUN JUl: AGG SET OUT NOV DEZ
1 VAl H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 \lAI 0 0 0 (1 0 (1 0 0 0 a a a a
IPO IN T (1 (1 c 0 c 0 a 0 a 0 a a
-lA.fCI1R en Al 1~9 130 217 106 93 93 90 93 90 93
:****•••*...*..... *****••**--.*****.****** ***** *** ***. **••****.*******.**************~
1 f
:'IInFRFc:n 16
RIO P 6RNA IRA POSTe RIREIRC GCNCAL "ES NO. 3659055
ANn 1 QI-Q .JAN FF \, "AR ARR fiAI JUl'4 JUl AGO SET eUT NOV üEI
1 VAl H -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 VAl 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
IPn'~T (1 (1 c 0 0 0 0 a a a 0 0
J R FCI'lR ]11 ,,,r ]17 ]10 217 210 217 217 210 217 210 227
•
*.************.*********~*************.********** •• ******************************~
•
•
-.
212.
1 1~6r.FN nn ARQIJIVn Pli n r ALT ERACA!J ~~O • 3i
FNnFRFr:n 17
RHl PARNAIRA POSTf RJ.RFI~C GCt,CAl VES NO. 3659['55
a4Nn 1.Q7Cl .IA t-.I FF" MAi< ARR fJ ta 1 JLJ/\ JUl AGe SET OUT ~OV DEl
1 VAl H
- 1 -1 -1 -1 -) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
T VAJO -1 -1 -1 -1 -] -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
(PO IN T r. Cl r. 0 c 0 0 0 0 0 0 0
1H Fc.nR ~17 1 Gf l17 l-10 l-17 210 217 217 210 217 210 217
**.*****************~******************.*****************************************~
1
FNOFRFt:O 1~
IHO P ARN4 1 PA POSTO RIREIRC GCNCAlVES NO. 36571 0 55
DEZ
-1
-1
o
217
DEl
-1
-1
o
217
DEl
-1
-1
o
217
NOV
-1
-1
o
210
NOV
-1
-1
o
210
NOV
-1
-1
o
210
NO. 365Q055
NO. 3771658
OUT
-1
-1
o
93
OUT
-1
-1
o
217
eUT
-1
-1
o
217
SET
-1
-1
o
210
SET
-1
-1
o
210
SET
-1
-1
o
210
AGe
-1
-1
o
217
AGe
-1
-1
o
217
AGO
-1
-1
o
217
JUL
-1
-1
o
217
JUl
-1
-1
o
217
JUl
-1
-1
o
217
JLJ/\
-1
-1
o
210
JLJ/\
-1
-1
o
210
JUN
-1
-\
o
110
filAI
-1
-1
o
217
"'AI
-1
-1 .
o
217
Il AI
-1
-1
C
(13
ARR
-1
-1
o
210
ARR
-1
-1
o
210
ARR
-1
-1
o
qO
MAR
-]
-1
C
n7
~AK
-1
-1
r.
~\ 7
MAR
-1
-1
o
c;-=l
POSTn RLREIRC GCNCAlVES
POSTO CRI5TI/\O CASTRO
FF \1
-1
-1
n
1 c; t
FF"
-1
-1
n
~n~
FF"
-1
-1
Cl
1""
.IA N
-1
-1
Cl
~1 7
JAN
-1
-1
o
~17
.lA N
-1
-1
o
G-=l
IVAI H
T V4tO
'POINT
1 RFc:nR.
1 VAIH
r \1Al. 0
IPO 'NT
fRFrnR
1 VAl H
1 V4t Q
IPOINT
1RFrIlR
ANn 1 G11
RIO PAAN41flA
4Nn 1 q6-=l
R ln C;UA r.IJF 1 A
FNOFRFr:n lQ
i
!
1
1
1
• 1*********************************************************************************~
!
1
!
1
1
1
!
1
** ***.***..**.****.*************.**********.******************************,
r
i
1
!,
~
FNOFRFt:n ~O
•
1
.*******************************************************************~*************r. ,
r
i
i
1
i
J
-,
213.
rvr Ar.~u nn AROllIVI1 p JI 0 T
.'JnFRFt:n '1
.. ln r.IIR (.111= r e POSTe r.RISTlf\O CA STR 0
6~n 1Qb4 .I6N FF" MAR ARR tJ A1 JLJN JUl. AGG SET
1 VAt H - 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 VAl 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
tPO INT n (1 c 0 c 0 0 0 0
1RJFC.OR ~1.1 ~(n ~1 7 ~10 717 210 217 217 210
AlTERACAO NI). 37
NO. 3771 () 58
eUT NOV DEi
-1 -1 -1
-1 -1 -1
o 0 0
217 210 217
iF*****··***************************·***********************************************
:-"OFI< Fr.n
"
~rn r.UR hl ,1= 16 POSTû CRf SH ~O CASTRO NO. 3771658
~i\li1 lQIoS; .1AN FF\I MAR AAR .fIIA 1 JUN JUl AGO SET OUT NOV DEl
1 VAt H -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 VAI.,O -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
(PO IN T n n o n c 0 0 0 0 0 0 0
1 R F01R ~11 1 c; t ~1 7 710 217 210 217 217 210 217 210 217
•
1
.*************** ** ****************** *********** ******** ******** ************ ********1
:1Il0FR Ft:n , ~
;( rn r.UA C-l 1F lA POSTO r.RrSll~O CASTRO NO. 3771658
DEl
-1
-1
o
217
NOV
-1
-1
o
210
OUT
-1
-1
o
217
SET
-1
-1
o
210
AGO
-1
-1
o
217
JUL
-1
-1
o
217
JUN
-1
-1
o
210
"'AI
-1
-1
o
717
ABR
-1
-1
o
710
MAR
-1
-1
C
717
FF"
-1
-1
n
1 <;6
.1 AN
-1
-1
(J
711
IVAI H
1 V41.0
IPOIIIIT
'NlFûl~ t,
t
.**** ** _•••••••••••••••••••••••**••••••••••••••""""""""**"'1
r
RIO r.I.JA (.11FIA POSTe CRI S1.1 r..o CASTRO NO. 3771658
Allln 1 QI> 1 .JAN FF" MAR ARR ~AI JLJN JUl AGa SET OUT NOV DEl
1VAL'" -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 VAl 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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